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f r i c i i i de' suscripciés. 
(JíüúSt JPÓfÍHM 
l i la d« ü bu. 
6 i á . „ « 11.00 „ 
3 i d . . . . 6.00 „ 
12 meses.. fl5.00 pt* 
6 i d . . . . 8.00 „ 
3 i d . . . . 4.00 „ 
12 meses.. 914.00 ptf 
6 I d . - . , 7.00 „ 




D E L 
DIARIO D1_L4 HARINA 
Por renuncia del señor don Bernar-
do Pálido he nombrado al señor don 
Francisco Gargallo agente del DIÁEIO 
DE LA MARINA en Cortés , y oon él 
Be entenderán en lo snoeaivo loa se-
Sores suscriptores de este periódico 
en dicha localidad. 
Habana 23 de Octubre de 1901. 
E l Administrador, 
JOSÉ Ma VlLLAVBBDB. 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DB LA MARINA, 
en Rincón, y nombrado para desempe 
fiarla, el señor don Pablo González 
Laoalle, con quien se entenderán en lo 
sucesivo los señores suscriptores de 
este periódico en dicha localidad. 
Habana 15 de Octubre de 1901, 
E l Administrador, 
J . M" V l L L A V E R D E . 
A cargo del señor don Nemesio A l -
vaié queda establecida la agencia del 
DIAEIO DE LA MARINA en Encrucij a-
da, y á dicho señor deben acudir los 
que deseen sueoribirae á este perió-
dico. 
Habana 6 de Septiembre de 1901. 
E l Administrador, 
JOSÉ Ma VlLLAVBEDÉ. 
Telegramas por el caTole, 
SERVICIO TELEGRAPICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AT. DIARIO DE I.A MARINA. 
HABANA. 
Madrid 28 de Ooiuhre. 
E L C A P I T A N " V E R D A D E S . " 
En los momentos en que telegrafío re-
viste gravedad extraordinaria la sesión 
que está celebrando el Congreso. E l Fre -
silente, señor Moret, ha abandonado el 
sitial de la Presidencia para ocnpar nn 
puesto en los escaños de los diputados. 
El señor Urquía (Don Juan), diputado 
liberal por Gandesa (Tarragona), que más 
que por BU nombre ea conocido por el 
senpdonimo de C a p i t á n V e r d a d e s 
con el que ha denunciado graves inmo-
ralidades cometidas en Cuba y Filipi-
nas, recogiendo alusiones del señor Eo 
mero Robledo está hablando de la inmo-
ralidad administrativa. 
Se espera con ansiedad la contestación 
de Moret. 
O A M B I O S 
Soy s» han ¿útizaáo @s la Bolsa las 
libras esterlinas 35,62. 
E S T A D O ^ ramos 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d a 
"Washington, Octubre 28. 
V A N O E M P E G O 
El Secretario de Agricultura ha nom 
brado varios expertos para que recorran 
el territorio de los Estados Unidos y sus 
posesiones insulares, en busca de terre 
nos que tengan las condiciones necesarias 
para producir tripas de igual calidad á 
las que se cosechan en Cuba. 
New York, Octubre 28. 
O A S T R O P R E S I D E N T E E L E C T O 
El Cónsul de Venezuela ha recibido de 
Carac&s un telegrama, participándole que 
el general Castro que ocupaba provisio-
nalmente la presidencia ha sido legal, 
mente electo presidente de dicha repú-
blica-
Auburn, Octubre 28. 
O Z O L G O E Z T R A N Q U I L O 
Czolgorz, el asesino de Me Kinley, no 
se ha departido aún de su calma; no ha 
dado señal alguna de nerviosidad y con-
serva todo su primitivo estoicismo. 
N E G A T I V A D E L A C O M P A Ñ I A 
C R E M A T O R I A 
La compañía crematoria se ha negado 
á hacerse cargo de quemar el cadáver de 
Czolgosz. 
Santiago de Chiü. 
R E L A C I O N E S C O R D I A L E S 
A pesar de los rumores que han corrido 
acerca de un rompimiento entre Chili y 
la Argentina, son muy cordiales las re-
laciones entre ambas repúblicas, y las 
lijeras desavenencias que han surgido 
recientemente entre ellcs quedarán amis-
tosamente arregladas; no hay el más 
leva indicio de guerra. 
Nueva York: Octubre 28 
Oentene», 
Desouonto pjipel comeroial, 
44i2 á 5 por denS& 
Caisbloa sobra Andrea, 60 df?., ban-
queros, 6 $1.83.3(4 
Inr. da 
20,000 acaba de recibir E L E S C A N D A L O , y 
ni quiere ni permite que otros las vendan más bo-
nitas ni más baratas que las nuestras. Las hay de 
todas las figuras y desde 70 centavos una hasta 
600 pesos. 
Puede convencerse el público visitando esta 
casa por su frente á la calle de Neptuno y por el 
PASAJE COMERCIAL de la MANZANA SE GOMEZ. 
Verán también el más variado y mejor surtido 
en ropa y sedería importadas para la presente es-
tación. 
E l E s c á n d a l o , 
También admite un resto de carga li-
gera inclueo tabaco. 
Laa pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
mnolles de San Josó. 
Informarán sus consignatarios: 





Cambio cobre Londtoe a >& * 
$lf86.7;i8. 
Oamblo «obre París 60 d^T., taxt^^es, á 
5 francos 18 liS-
Idsm sobre Hamtmrgo, 60 div., banque 
ros, á 95.1il6. 
Bonos registrados d6 les Estados Unidos, 
1 por ciento, ex interés & 111 3 [4 
Centrifugáis, n. 10, pol. 96, costo y flet e 
é 2.^8 cts. 
Centrífugas en plata, á 3.13[16 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.5[16. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.1 [16 cts. 
£1 mercado de azúcar crudo cierra sin 
variación. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-25. 
Harina, patent Minnesota, á $3.95. 
Londres, Octubre 28. 
Asúcar de remoi&chs, A entregar es SO 
diaa, á 7 s. 4.1[2 d. 
Azúcar eentrítaga, pol. 90, f 9s. 
Mascabado, á 7 s. 9d. 
Consolidados, á 917[8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 68.3 [8. 
París, Octubre 28 
M e e d é i M e r c a n t i l 
Benta iranoesa 3 por ¡sí̂ a^o, 110 francos 
45 céntimos. 
(QucdaproMbida la reproducción fa, 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
O F I C I A L , 
Valor oficial que tiene la moneda españo 
a con relación á la americana: 
Centenes - $4-78 
Luises .» . . . - . « • 3-83 
Plata $1 
Idem 60 c ts . . . . . 
Idem 20 cts_. . . , 
Idem 10 c t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 05 c t s . . . . . 
G t l H O S P O S T A L E S 
(MONEY ORDERS) 
He aquí la tarifa do los giros postales: 
Para nna cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 


























Los giros postales no pueden entenderse 
Tv/o» mA* /i« iny pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se doseí» emitir 
una cantidad mayor. 
J U D I C I A L 
Subasta voluntaria extrajudicial 
M A N U E L MARTINEZ Y LOPfíZ, Presi-
dente ddl Consejo de familia do las menores An-
gela Ivrotida Amalia, Estela Demetria Honoiata 
y María Pereda y Vargas, haca público para ge-
neral conocimiento cumpliendo el acusrdo del 
Conseja de sn presidencia focha 24 del corriente 
mes, la subasta de la ca«a oa!le de Lagunts núm. 
qniuce ©n precio de CINCO M I L PESOS ORO 
«spaño', libra de todo costo para los menores, oon 
excepción del acta de la subasta: y de la Estancia 
titulada " E l TamBrindo', en San Miguel del Pa-
drón, Término Slunioipal de Gaanabaeoa, de ca-
ballería v med'a d«í tierra, en precio de S'-íTE-
CIENTOS PESOS E N Lá. PROPIA E S P E -
C I E , con deducción del censo que grara media 
caballería y treinta y dos cordales de dicha finca, 
de noveolantos treinta y tre? escudos, doscientos 
oincaenta milésimas oon el canon del cinco por 
ciento anual 6 sean ouatrooiantoa sesenta y sais pe-
sos sesenta y dos y medio centavos, propiedsd de 
las dishas menoras; y así mismo qua no serán ad-
misibles postaras que no cubran Integros loa pre-
cios saCaiados y que es condición preulsa pare to -
mar parte en 1» subasta, depositar prevUmoale 
en poder del Notano ante qui«n ha de cekbrars?, 
el ülea por ciento de la cantidad fljida á cada 
inmueble, pudiendo hacerse las proposiciones por 
ambos inmuebles ó uno solo. 
E l acto de la subasta tendrá legar el día 25 do 
Noviembre del corriente alio á la una de la tar-
de en la oficina del Notario Público de esta ciu-
dad, Carlos Calleja» y Armenteros. calla de Te-
jadillo núm. 11, donde se encuentran de mani-
fiesto los titnloa de dominio. 
Y para su publicación en el DIARTO DB LA 
MARINA, expido la presente en la Habana á 26 




C I R U E L A S Y 
A C E I T U N A S 
Se comprende que una persona coma, equivocadamente, 
aceitunas por ciruelas ó viceversa. Lo que nosotros no pode-
mos comprender es que haya personas, aunque son pocas, que 
compren máquinas de escribir que no sean del sistema <$ün-
derwood" siendo ésta superior á todas las demás máquinas no 
importa qué sistema. L a "TJnderwood" es del siglo X X ! to-
das las demás máquinas son del siglo pasado y ya éste está re-
legado á la antigüedad. 
CHAMPION & PASCUAL. 
Agentes generales en Cuba de la máquina de escribir "ünderwood'' 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a ; 
O b r a t f a } 5 5 7 5 7 , e s p i n a á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 1 1 7 
Octubre 28 de 1901. 
AzúCABics.—El mercado abre quieto y 
sin variacióa á lo anteriormente avisado. 
ÜAMBIOB.—Abre el mercado con deman-
da moderada y sin variación en los tipos 
do nuestras cotizaciones. 
OotiEamoa: 
21 á21ipOTlOÜP 
». 3 d í V , ™ . 2 U á 2 1 } p o r l l O P 
Farta, 3 div 7 á 7i por 100 P 
Españ» si plasa y oan-
fiíV—™.. 24 & 234 por 100 D 
Hamburco. 3 d\v..H.« 5 í á 6 por 100 P . 
8. Unidos, 3 div ,* . . , 11 á 11* por 100 P 
hoy como elgtie: 
Oro arc6ri(iai2Q.«..*.«« lOf á lOf por 100 P 
Plft^ro^lf-ana.,... , . 60 á 6i par 100 V 
Mam smeñoms, sin a-
lOf álOf m 100 F , 
VAS.0BS8 Y AOOiONsa.—Hoy se han e-
fectuado en la Bolea las sigoientes ventas: 
50 acciones Ctt del Gas, á 15.3i8. 
50 idem idem, á 15.1[2. 
Cotización oficial de la Bi prirada* 
Billetes del B a n c o E s p a ñ o l de l a 
I s l a de Ouba: 6 1[4 á 6 5i8 valor 










FONDOS PUBIi lCOa 
Obligacionei Ayuntamiento 
1* nlpoteoa.. • 
Obllgaoipnes hipotecarla! del 
Ayuntamiento..... .<!..•• • 
Billetes hlpoteoario« de Ib 
Isla da üuba.>a.n«<«.<aa 
AGOICHES 
Banco Espafiol de la isla do 
Cuba 771 i 78 
Banco Agrícola . . . . . . . . . . . a N 
Banco del Comevoio r> 311 6 841 
Compofiía de Ferrooarril*« 
EJnidoB do la llábana y Al' 
maoenes de Regla (Limda) 661 t 661 
Oompafiía de Caminos de 
Hierro do Cárdena» y Jú-
oaro.. » í i » 100 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matansas á 8A-
baailla 891 * 8Ci 
Oompafiía del Ferrocarril 
del Cesto N 
O? Cubana Central Baiiway 
Limitad—Preferidas • N 
Idem idem acciones........ N 
Compañía Cubana de Alum-
brado do Oas 41 4 12 
Bono» de la CompaSia Cu-
bana de Oas... 80. á 100 
Oompafiía de Gas Hiapano-
Amerioana Consolidada», 151 i 161 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafifa de Oas Consoll-
dada., ^ 56 á 57 
Bonos HiDoteflarlos Conver-
tidos de" Gas Consolidcdc. €0 * 83 
Sed Telsíósica de la Habana N 
Oompafiía de Almacene* d« 
Hacendados H 
Smpresa de Fomento y Is'a-
rogaoidndel B n r . N 
Oompafiía de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... N 
Obligación oa Hipotooariat d« 
Cionfuegoi y Villaclara. 111 & 125 
Nueva Fábrica da Hielo.... 35 á 60 
Oompafiía del Dique Flo-
tante 
Acciones preferentes N 
Bofinoria de Aclcar da Cár-
denas . . 
Acc ionas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N 
Obligaciones, Serie A . . . . . B N 
ObiigacioHes, Serie B . . . . . . N 
Oompafiía de Almeoonea de 
Santa Cata l ina , . . . . . . . . . . N 
Oompafiía Lonja de Vivares K 
ferrocarril de Gibara £ Hol-
g u i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Accionas. . . . . . . . . . . . . N 
Obligaciones 80 á ICO 
ferrocarril de San Cayetano N 
á Vifiale?—Acciones...... 
Obligación»:.... 3 i 20 
H^b&aa. 23 de Octubre de 1S01. 
í 09 
Y A F O B B S S D E T B A V H S I A 
Obro. 27 Moneerrat: Veracrm. 
. . 87 rjegnranca: New York. 
. . 28 Monterey: V^rtcruz. 
S8 Ollargeu: Amberea y ess. 
, . ?« Europa: Hcbiia. 
— EO Morro Caatle: Nueva York, 
8ü Ida; Livornoo). 
Nbre. IV Alfonso X I l ; Santander y eso. 
2 CatSiluSa: Cádiz y eso. 
2 La Normau die: Saint Nasalro y BSS. 
„ -2 Galicia: Hambureo y escalas. 
. . 3 Eeperanca: New Tork. 
. . 4 Uavana: Proceso y Veracrua. 
. . 5 Tjomo: Mobila. 
MI 6 Pío I X : Barcelona r eso, 
aa 7 Juan Forgas: Barcelona, y «a . 
„ 7 José Gallart: Barealona. 
. . 11 Catalina: New Orleans. 
. . 12 Europa: Mobüa. 
18 Comino:Liverpool y cácalas. 
19 Tjomo: Mobila. 
. . 29 Europa: Mobila. 
Obra. 26 Mésioo: New York. 
. . 27 Montserrat: Nueva York y escalas. 
. . 23 Soguranca: Veracrua. 
29 MoatoToy: New York. 
Nbre. IV Europa: Mcbila. 
2 Mtorro Caetle: New York. 
„ 8 L a Navarre: Veracrus, 
4 Alfonso X I I I : Veracrua y eso, 
„ 4 Esperanza: Veraoras. 
5 Havana: New York. 
8 Tjorao: Mobila. 
Y A F O B i á S O O S T B E O a 
Otbre. 27 Aatindgenes Menéndes. en Batsbanó, 
da Sigo, de Ctb J y escalas. 
Nbre. 3 Boina de los Angeles, en Batabanó, 
de Sigo, de Cuba y escalas. 
éAsLé&úaSí 
Otbre 31 AntlTi-ígsnas Mentadas, de Batabaná pa-
ra Cteafuegas, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Eíaasar^la r Cuba. 
ñaqiaes de trateBUsu 
KNTBADOS. 
Dia 27: 
Cartagena en 61 dias vap, ñor. Parran, oap. Hen-
rickjen, tripi. 25, toas. 1977, coa ganado, h L . 
V. PUcé. 
Cuanta en 51 dias vap. ñor. Volund, oap. Pe tter-
son, trip. i í , ton», 10̂ 7, con ganado, A Luis V. 
Pl»96, 
4-25 
Nueva York en 13 dias gol. cm. George May, cap. 
Davis, trip. 10, tona. 654, con petróleo, á Wast 
India Gil Refinería. 
Dia 28: 
Nueva York en 4 días vap. ría. Seguranoa, capitán 
Leighton, trip. 76, toos. 4088, con carga gane-
ral y passjeros y cp. 
Cayo Haeeo en 7 horas vap. am. Miamí, cap. Di-
Uon, trip, 43, tons. 1741, oon carga general, 
oorre»pondencia y pasaj&ros, á G. Lawton 
Chiles y op. 
Veracrnz y escala en 4 diss vap. am. Mon'erey, 
cap. Decker, tdp. 9i, toas. 4702, oon carga y 
pa«ajeroa, á Zaldo y cp. 
SALIDOS-
Dia 23 
Mobila vap. cor. Tjum^, cap. Niehen. 
Día 27: 
Haüfax vap. ital. Gnisseppa Carvijal, oap. Botto-
ne. 
Dia 28: 
Cayo Hueso vap. am. Miamí. cap. Dillon. 
Tampico vap. aor. Albis, cap. Chrlstofeien, 
Matanzas vap. esp. MidrUefio, cap. Bilbao. 
M B X I O O . . . . . . . ; „ „ a ^ 




MURRO CASTLB . . .„ 
Salidas para Progreso y Veraorai 
1-VÍ ouf'rfo de la tarde < 
M i l i STEAMSÍIIP COMPANY 
LINEA DE WARD 
Servicio regular da vapores correos smori canoa 
entre los puertos siguientes: 
NutoTaYork Oieníuegos Tampioo 
Habana Progreso Campeoka 
Naiiaa Veracr^j Frontera 
St^ó. daCuba Tuxpan Laguns 
Salida da Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjico los miércolos á las tres de la tarde y pa-
ta la Habana tados los sábados á la una do la tar-
da. 
Salidas da ía Habana para Nueva York todos loe 
atarte» y sábados & la una do la tarde como sigue; 









los lunas 6 
coma sigue: 
ESPERANZA ^ . . . . Nvbre. 4 
MONTKSBY..BB„ , „ 11 
¿"BGDliANCA^I^;;..'.".'.' 25 
ESPERANZA Dobre. 2 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que briadan á los viajeras hacen ais 
viajas entre la Habana y N. York en 64 horas. 
AVISO.—Sa avisa á loa «eüores viajeros que 
antes da podar obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse do casttíicado del Dr. Glennas en 
Smpedrado 80. 
OOERESPONDENO A.—La oorreepondeneda 
sa admitirá únicamente en 1& sdrainlstraoidn ga-
naral da esta ÍEU. 
CARGA.—La oarga se reciba sn el muelle da 
Caballarla solamente el dia antea de la fecha da la 
»alld»y sa admito carga para Iu¡»lat6rra, Ham-
bursP Braman, Amsterdam, Bottardas, Havre y 
Amberes: Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a flotas dirigirse al Sr. D. Loute 
V. Plací, Cuba 76 y 78. E l fleta da la carga para 
puertea da Méjico sorá pagado por adelantado es 
mousds srRnvi-iftKa. 4 «« «^«ivalanse, 
SANTIAGO D E OUBA Y MANZANILLO.— 
También so despacha pasaje dssdela Habana has-
la SauüaKo da Cuba y ^ansanillo en «ombina-
Bion eon los vaporas d« la linea Wurd que salen 
de Cianfuegos. 
Esta Cczüpafiía sa reserva oí derecho da cam-
biar ios días y horas da aui talidaü, o suitüni? sus 
vapores sin previa aviso. 
> Se d&u informes sobre todos los ferrocarriles y 
| vapores de los Eetados Unidos. 
MOVIMIENTO m iPAmswm8 
L L E G A R O N 
n„ n***. riñóos „i o™ HTT ATVTT. • dan pasajes víaNuw York on combinación con De Cayo Hueso, en el vap. am. MIAMI: ia .<Hollí:nd 'Al!18rioa para Botterdan y 
SfSres. Ramán Farnandeí—O. Carlos—Leonora » aouicg -.í-^jr-Mer. 
Martínez—H Martínez—OeUst.no Santoio—Ra-** „ . „ . 
fael Colón—M. Fuentes. -OTA IMPORTANTE. 
De Nueva York, en el vap. am. SEGURANCA: L ^ ^ o u m n gS^kl^T c^re^anaJ 
Sres. Antonio Co'ái—R. Rani«ry—E Pase tón- f en York, siendo satisfaohos los mismos por 
Avelino Pérez—Frank Dalcat—J. Katharen—Sa- »3ts emprosa. 
muel Oimut—Conrad Somnüor—Ricüard Uirlcht— ft. mis po73)snores filrigirso i l«< eoaeigna-
Aoto&loRaiz—Andrés R»Í3IÍ,<U6B—Salvador Ibar— . -fetrítís 
W. Aldrloh—Ramiro Tsmayo—Samuel Jones—P. 
Litlle—K. Stevena-«-8. Gronner-a. Hunt—José -
San Martin—Ciemence Honvard—J. M.>n»hBn— g 
Concepción, Ritfasl y José Laoalle—Hnbsrt da L j - ! 
bland—Víctor Parsoons—Octavia Perso jns—Mar- \ 
eos Cabrera—P. Pietra— Alberto Martin—48 do ¡ 
tránsito. 







APERTURAS B E REGISTE?? 
Ola 28 
Veracrns vap. eap. Alfonso X I I , cap, Fernandei» 
por M Calvo. 
Barcelona y escalos vap, esp. Catalnüa, cap. Campa 
por M. Calvo. 
Maques con registro aMert» 
Montevido boa. uruguaya Francisca Nadal, cap, 
Cira, por Quesads v Pófez. 
Nueva York vap. am Monterey, cap. Daoker, por 
Zaldo y cp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 26: 
Tampico vap. ñor. Albis, cap. Christoffesen, {por 
L . V. Placó. 
En lastre. 
Hollf ix vap. Italiano Gaisseppe Carvajal, capitán 
Bottone, por L . V. Plaoé. 
Bn lastre. 




Cayo Hueso vap. am. MUmí, ca?. Dillon, por Q. 
Lawton Childs y cp. 
Bn lastre. 
Colombia vap. ñor. Volund, cap. Petteraon, por L . 
V. Placé. 
Bn lastre. 
Pto, Cabello vap. ñor. Paatan, oap. HenrickBen, 
por L . V. Placó. 
Wn lastra. 
J ^ E 1 . vap. am. México lleva para Nueva York 
además do lo publicado, 1888225 tabacos, 7iK) 
cajetillas cigarros. 
Vaatas síeeteaSfis $1 sis 28, 
50(4 vinoRioia Tomá<».... 
25 si cafó Hda. Pto. Rico. 
100 ci higos brevas . 
45 éi l i s a s . . . . . . . 
2 gfs. ginebra Corona... 
40 02 ojén Constancia 
1000 BI avena blanca. 
1100 fl? id. negra... 
'¿000 82 maiz amarillo 
500 si afrecho. 
$16.00 nno 
$19.00 qtl. 
$ 1.06 nna 
$ 4.50 qcl. 
$ 2.10 uno 
$ 3.00 nna 
$1.95 qtl. 
$ 1.90 qtl. 
$ 1.66 qtl. 
$ 1.60 qtl. 
Buques á la carga. 
Saldrá á fines del presenta mos la barca espa-
ücla 
T i R / r T J i ^ r i F ' o , 
oapitáa SOSVILLA. Admite ca ĝ  y pasajeros. 
Para informes dlrljirse Gilbán y Comp?, f̂ an Ig-
naoioSe. 0 1753 19-10 
¡Si 
F a x - a V e r a c r n z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre al día 3 da No-
viembre el rápido vapor francós 
LA N0RMANDIE 
oapitáD T I L L E A Ü M O B A B 
Admite carga á Sote y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, oon ctícocimientos direc-
tos de todas las ciudades Importoutos da Fran 
f Europa. 
Los vapores da esta Oompafiía siguen dando 
a Francia 
í 
lo» «efioros pasajeros el esiaer^do trato que tanto 
laltado. tiesen acrei De más pormenores impondrán sus consignatarios 
Uri«st Mont'Ros y Onmi)? Moroaderes ním. S5. 
6982 7d-26 
A. Folch y Cp. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor espafiol 
capitán PELEQ-RI , 
Baciba carga en Barcelona hasta el 7 de No-
viembre que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o d e C u b a 
y C i e n f n e g o s 
Tocará además en Valencia, Vigo y CoruBa. 
Habana 18 do Octubre (le 1901. 
O. Blanohy Oompañia, 
O F I C I O S 20. 
Ol7f8 20-19 Oo 
TAFOBIS COBREOS ALEMANES 
Os 
E l vapor español de 11.500 toneladas 
C A T A L I N A 
Capitán ASDKACA 
Saldrá de este puerto el 12 de Noviem-
bre DIRECTO para loa de 
Santa Cruz deTeaerife, 
Cádiz y Barceloaa 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Énrpesa k m m m 
LXütfEA D S L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M B X i O O -
U M replies j ¡jas nsialei 
De HAMBCBGO el 28 de cada mes, para la HA 
BAÑA con escala eo AMBEÉES 
L a Bmpresa admita iguaimente carga para Ma-
tsnaas, Cárdiaas, Oienfuegos, Santiago do Cuba y 
eualqnicr otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre qco haya la carga suñalante 
para ameritar la esoala. 
E l vapor corroo alemán da 3254 tonalaaaa 
C I 1 E R U S K 1 A 
Capitán ALBEBS 
Salid de HAMBCBGO vía Ambaras el 8 de Oc-
tubre y se espera en este puerto el 25 da Octubre. 
E l vapor correo alemán de 2860 toneladas 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PASIS, (Che-





M T O m O LOPEZ ? 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
el 4 de Noviembre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las diez del dia de salida. 
Las pólizas do carga sa fimaráu por el consigna-
tario antas de correrlas, sin cuyo requisito sarán 
nulas. 
Eesibe carga á bordo háata el día 4. 
NOTA.—Esta Oompafiía tieao A&lerta nna póll» a 
ictante, asi para esta línea como pare todas las di-
más,b«Js la cual puadan asagurarse todos los efs: • 
ton que te embarquen es «ns vaporas. 
IflaEiaraos la atención de los sofiorsa páSRjaro» fea« 
da el artículo IIdel Boglamento dapsaajear deles-
Can y rógimau intorio: de lo» vaporee de asta Gosa* 
pafiia, el oual dice uát 
l a * pasajaroo deberán escribir sobra ta¿ps los bal 
tos £• «a equipaje, su nombre y el sti«$»<t« 4na 
Uao, «sn todas sus letras y aan la mayor c>.i-,dt" '.í-''4 
Fundándose sn esta ¿Usposicion, la Goapn&lA £4 
ad)xiitir¿ bulto alguno da aculpajas qaa no liev» eí£> 
sesEetó*citaaipaao elnenore ? «pauISa ás »KK 
Hl eeas el «Sal ps«sltó £a áea-lus. 
K L VAPOR 
capitán CAMPS 
ealáifS para 
Pto. L i m ó n , C o l ó n , Sabani l la , 
3Pto. Cabello, L a Q-nayra, 
Ponco. @. J u a n de Pto. Kieo, 
L a s P a l m a s de Q r a n C a n a r i a , 
Cád iz y B a r c e l o n a 
el dia 4 de Noviembre á laa cuatro da la tarda lle-
vando ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Puerto Cabello, la Gnaira y carga ge-
neral incluso tabaco para todos los puertos de su 
itinerario y dal Pacífico. 
Los b'He íes de pasaje solo serán axpadidoc hasta 
laa dies del dia de oalids. 
Las pólisas da carca sa ¿rmarán por el Consi g- 1 
natarlo antes da correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Sa raaiban los ¿oouraeutos da embarque hasta ai 
dia 1? y la carga á bordo hasta el dia 2. 
ÍIMTA. "Esta Compafifa Meso »!>>5?ta ts-.n póliza 
fiotanta, asi para asta línea como para todas las da-
máa, bajo la cual puedan asegurarse todos los «feo-
tos que sa entherquen en sus vaporas. 
Llamemos la atcnctúc da les señores pt»59|«iS8hS' 
ala el «tloulc I I daliSoglASiosxto de pasees y ¿al or 
fita y ífigiman Intomr ds los vaperaa Soasia Cotn 
ísEía, el cual dice así: 
Los pasajeros dsberán ««oribi? sobra todos los 
S> Utos da su e^uipsla, as nombra y el puerto de dar: 
Ulo coa todas ve.» letra* y eon la mayo? elaridad" 
íí* OonspaSIano admitirá bulto alguno de equípala 
suene lleve clavsmanta estampado al nombra y aps-WÜDL da su dueSewií aomc el éal. p?.artoiSe> ¿nstíus. 
!¿ÍOT h • Ke advierta á loa fíres. pasajeros que 
1 H i 6n uno ¿a los espigones del muelle do 
Lus ^nsontrarán los vapores remolcadores del se-
Sor Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desde laa 12 á las 8 de 
la tardo, pudiondo llevar eoneigo los bultos peque-
Bou de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también las lauchas en 
{(nal sitio, la ropera y día de salida hasta las dios 
<! e la mañana por al Infimo precio de 80 centavos 
plata cada bsul. 
íi» ESáa csraianoras teporsd?* M á&asiga ta ;:• 
[i r»j»í». Ofle *3a« 
Do más j/oiTcetcfes impe-ndrá eu ccrelg'j-síarlí • 
nociva, O«eio» ate. SX 
mk 
Síiia CompaSia m íaspoada ácl seiiñao ó « i í íe -
rto iiae BJiíian los biUtos áiSi Qaíjrs SÍ-? ns llaves 
¡it&mp&doi con to^a alatLI^d ul ¿ssti&o y ua&rcas 
le las maroanoías, ni ttapM« í« 1*3 tiAlvmsia* 
vn f u as basan, yar m&l a s w s y fsJta da píseSíJ-
e 1BH5 78-1 Oa 
Y C O M P . 
Ba'jMa ísdoa ios Jaeveaj alternando, da Sata&and para Santiago de Ouba, ioi Ta-
afáJ B 3 1 N A D E L O S A N G E L E S y A N T I N O O E N E S M E N E N B B S 
haciendo escalas ea O I S S F U E G r O S , O A 9 I L D A » T U M A S , J U Q A B O , B A I T 
Wat ibm pMlJiíroi y sarga para todos los ^usrttíg ladfclAMk 
SaldrS «1 Jufnrsa próximo e vs^or 
de rruía 6s la m^ñia del Iren direeto del Oamlno de Hierro-
E L V A P O E 
sa ldrá de B A T A B A N O todos loa lomingos para Oieufaegos, Oaai lda 
T u n a s y J á c a r o , retornando á dicUo Surgidero todos ios jueves . 
E e c i b e carga tós m i é r c o l e s , jueves y viernes. 
Se despacha en S a n Ignac io 82. 
cI656 78-1 Oa 
B E COSTISOS. 
(Gompaüía Anónima) 
Vapor ^María Luisa 
Capitán URKUTIBEASCOA. 
Capitán LOOFT 
Sallo de Hamburgo vía Ambares el 12 de Ootu 
bre y se espera en esta puerto el dia 2 de Noviem 
bre 
ADVEETENCIÁ IMPOSTANTS 
Keta Empresa pone á la disposición da ios sello 
rea aargs,doros sus vaporas para recibir earga en 
oso 6 taáa puertos da la costa Norte y Sur do la 
isla de Cuba, siempre que la carga que se olresoa 
saa suficiente para amentar la escala. Dicha carga 
ta admita para H A V R E y HAMBUEGO y tsm-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
| Havre ó Hamburgo & conveniencia de la Empresa, 
Para más ponsancrea dirigirse i •o* oonilgnala-
rioti 
Esto vapor ha modiñoado sns itinerarioi 
saliendo de esto pnerto para SAGUA 
y CAIBABIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAG1UA el do-
mingo por la maüana, oontínnando en via-
! js en el; miemo dia para amaiíeoty: en 
CAIBABIEN el lua&a.. ' 
De Caibarián retornará para Sagna, el 
martes á las 8 do la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dichos pnertoa lifca -
ta las tres de la tarde del día salida y «• 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Oompafiía calle de Ine Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza de segaros marítimos para los sofio-
res cargadores qne quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fletes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . $1 20 
Mercancías... 1 75 





P R E S I D E N C I A . 
L a Directiva de la Asooiaclón Vasco- Navarra de 
Beneficencia, cumpliendo oon lo presoripto en sus 
Ejtatntos, ha acordado qaoel sábido 2 dal próximo 
mes de Noviembre, dia en que la Iglesia conmemo-
ra á los fieles d.f mtos, se celebre 6, lai ocho da su 
mstíaca v en la Oapilla del panteón qve poeée esta 
Sociedad en el Cementerio de Oo^óo, una misa de 
réquiem con responso en sufragio de las almaf de 
loa que en aqsel pedazo do tierra eúekara están en-
terrados y en general de enantes han fallecido per-
tenecientes á la Sociedad. 
Laudable y altamente religiosa y patriótico es el 
solemne acto á que nos referimos, y segare es que 
serin muchos los socios y familias que á él concu-
rran á rogar por los que fueron nuestros famlliarea, 
amigos y paisanos. 
La Asociación Vssco-Navarra, madre cariñosa 
que atiende con interés á los pobres que i ella acu-
nen, no olvida á los que lejos de su país daermen 
el sueño eterno al amparo de los que les sobrevivi-
mos an este mísero mundo. 
Dios tendrá en cnenta estas hermosas demostra-
ciones de la csridad. 
Habana. Octubre 28 de 1901.—El Preaidente. An-
tonio M & Artis. 0 1892 la-28 4d-29 
m 
Sociedad ílEítrdla Unitaria" 
Des le ei primero de Noviembre esta sociedad 
reanuda sus clases de Taquigrafía, escritora an 
máquina é inglés, le que el Centro (Aguila 131) tie-
ne el gusto de participar á los que deseen utiliasr 
eses estudios. 
7.81 8-25 
esp i táa B A F B O i r . 
Saldrá do este pnerto toóos los MIES-
OOLES á las 5 de la tarde para los d» 
S a g M y 
aon la siguiente tarifa de fletes: 
PASA SAGÜA * C A I B A B I E N . 
(Las is arbs, 6 les 8 piós róblooe.) 
Víveres, ferretería y loza, | ^ 
Bofa 
m e r c a n c í a s — « « ^ ^ 
TKBCIOS DB TABACO. 
Da ambos puertos para la > lf. „>Q 
Habana. \ j D cia' 
Víveres y ferretería y loza. 65 ota. 
Meroanoíaa 90 Jd. 
P A B A C I E N F - C E a O S T S O P A S 
Mercancías . . . . . « . . . . . > » . 80 ot&. 
Víveres y l o s a . . , » . . . ^ . . . . 80 Id, 
Ferretería. „. 50 id. 
P A S C A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y losa § 1-20 otg. 
Mercancías X.75 id. 
(Satos p;aeias son a» ora espaSol) 
m u k l P U B L I C O 
Para dar oumpiimisnto á recientes y terminan-
tes disposiciones del Sr. Administrador de las 
Aduanas do Cuba, se ruega á los señores que nos 
favorosoan "on BUS embarques «n nuestros vapores, 
sirvan hacer constar en los oonocimientos, el 
peso bruto yol v&ior de laa mercancías, pues sin „-«iAn f r a n n A B 
9sto requisito, no nos será posible admitir dichos j o,?,», „ 
io»umento3. 
Habana S9 de Julio de 1001. 
SHíft HÍÍJ MwA&n.&ir'-'ílrc'i i leí armado m 
5?»n Pedro D.C 
BANCO NACIONAL DS CUBA 
( Nat ional B a n k o í C u b a ) 
G A L L E D E OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
.Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dog, Europa, China y el Japón; sobro Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valoree, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
nn periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo do tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales: 
Hace pagos y cobros por cuenta agona y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegoa y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
Josú Galán 
«ta. 1 7 U I 0 « 
7 
O U B A 
S. en C, 
Kacon pagos por el cabla y giran letras i aorta 
Í larga vista sobre Novr York, Londres, París y to-ra todas las oapUaloa v ouablos da España 6 Islaa 
TTanariw. o 1131 IWUl Jl 
1 0 3 , A g o l a r , 1 0 8 
e s q u i n a & A m a r ^ n r a 
KA CRN PAGOS POB S L C A B L E , F A C I L I -
T A S OASTAC DB OiiaOiTO Y G I B A K 
L E T S A S A uOE-xA ¥ L A R G A 
VISÍÍ/Í, 
obre Nuev» York, Kuev» (Maana, Veraorua, Mí-
xico, San Juan da Puerto Rico, Londres, París, 
Bordos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñipó-
les, MlUn, Génova, Marsella, Havre, Lilla. Nan-
to«, Saint üuintin, Dioppa, Toulousa, Veceeia, 
Florencia, Palermo, Turia, Masino, ato, así como 
•obro todw Isa capitales y provínolas do 
« M U xm-t* Aa 
Hacen pagos por el cabla, giran letra.» & corto « 
larga vista T dan cartas de crédito sobra NOTV York 
Filadellla, New Orleans, San Pranoisoo, Londres, 
París, Madrid, Barcslona y demás capitales v ciu-
dades importantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobra todos los pueblos de H»-
pafia y capital y puertos do Méjico. 
En oombinacioa oon los Sres. H. B. Hol l ina'* 
Oo., de Nueva York reciben órdenes nara la oo m-
£ra 6 venta da valores y accionas ootuablas ¡an la lolsa da dicha ciudad, cuyas aotlaaaioues rao ibón 
por cabla íiarfamssts. 
«1651 TK-T Oo 
H . B . h o l l i n a & C o . 
1 6 W a l l s t rea t 
NE,'tV Y O B K 
B A N Q - C T B B O S ' 
Compran y venden bonos, aoaiones y valorea. 
Haoen préstamos y admíteaí depósitos de dinero 
en cuenta corriente, y también depósitos de valorea 
haciéndose cargo do cobrar y remitir dividendos, é 
intereses. 
Comoran y vondea letras de cambio y expidan 
cartas de crédito •pagaderas en toda al mundo. 
"H74 TO-M Ag 
8, 0fSEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E B O A D E R S S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan oartsa de crédito 
Giran letras sobra Londres, New York, NOTT Or-
leans, Milin, Tarín, Boma, Vaneóla, Florencia, 
Nápolos, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bramen, Has-
burgo, París, Havre, Nautas, Burdeos, Marsella, 
Cádls,.Lyon, Méjico, Varaorux, San Juan de Puer-
to Bloo, ato., rto. 
Sobro todas laa capitales y pueblos: sobra Palma 
Aa Mslloro», ¡bisa, Mahon y Santa C r u do Tono-
rife, 
E S T A I S L A 
sobre Matancas, Cárdenas, Bemedios, Santa Clara» 
Oaibarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Cianfuegos, 
Sancti-Splrltus, Santiago da Cuba, Ciego da Avila. 
ManxaniUo, Finar dal Kio, Gibara, Puerto Prlnoi-
t»s. NuívitiM. 
" 1BR2 W_1 o« 
M I M B R E S 
Hay nn surtido positivamente completo 
y para satisfacer loe guatea y oapricbci 
más delicados. 
Par sillones desde...—,... $ 9-00 




i d , 15-00 
Cunas preciosas i d . . . . . . . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puedo admirar cada vez que quiera» 
TAPÍ0BE1A y CUESO. 
Jneguitos para cuartoa, 5 piezae, í&bri-
GANGA.—B4.NCO C O L O N I A L DB P R E S -tamos y descaaatü'.—Se venden ó trvspasan 40 
Booiones de cata sociedad habiendo pagado 13 men-
BTislidades. Se haon descuento. loforman Hotel 
Cabrera C. Bedóa de 9 ¿ 12 de la maQaua, 
4-29 
Jefatura del distrito de la Habana, 23 
de Octubre de 1901.—Calzada del Cerro 
440-B.—Hasta las dos p. m. del día 4 do 
Noviembre de 1901, se recibirán en esta 
oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para acopios de piedra machacada y en r a -
jones para la prolongación de la carretera 
de Cuatro Caminos á la Canoa. Se facili-
tarán impresos en blanco y ee darán infor-
mes á quien lo aolicite.—liicardó V. Moli-
na, Ingeniero Jefe. 
C. 1815 alt. G-25. 
^piomioión do Faros de Cuba. — Proposi-
" ^ c i ó n para aceita do olî o y mineral.— 
Oficina del Jefe.—Edificio do Hacienda.— 
Habana, 24 de Octubre de 1901 Hasta 
las dos oe la tarde del dia 30 do Noviem-
bre de 1901 se recibirán proposioiones para 
el suministro y entrega del aceite de olivo 
y mineral para el alumbrado de los faros 
en el segundo semestre del presente afio 
económico, 
Las proposiciones serán abiertas á dicha 
hora. Se darán informes á quien lo soliciten 
Los sobres conteniendo las proposiciones 
serán dirigidos á E . J . Balbin, Jefa de la 
Comisión de Faros; y al dorso se les pon-
ctrú: "Proposición para aceite." 




Impresa de Femento y Nsf sgseíás 
8L T A P O B 
^ T J ^ Z d i T A B A J O 
C a p i t á n <Koiris 
Saldrá de asta puerto los días 2, 12 y 22 
de cada mas & las eels de la tarde para loa de 
la Fe y Guadiana, oon trasbordo, costa Norte, Co-
loma, con trasbordo. Punta de Cartaa.Bailén y Cor-
tés, costa Sur, regieaando por los mismos puertos. 
Recibe carga desde el dia da su éntrala hasta 
al de la salida. 
Sillas, sillones y soíáa para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n es ta e a s a qne ofrece la 
ventaja de tener tedos BUS art icu-
l o » m a r c a d o s con ana p r e c i o s . £>a 
entrada es l ibre á todas b.ora^ del 
dia. 
1 On 
c a p i t á n Vengut , 
Saldrft do JRatobanf tovas les sábados pan 
P ^ ^ a de Oaatjasí 
B a l l é n y C o r t é s , 
sayreBasdo de « t e áltlmo punto lo» luevas í s»^ 
diez ña la ma&ana, á la dose da Bailén, £ las dos da 
Punta da Carta» y á las cincela Colonia, llagando 
los vlamas i Batabanó. 
A V I S O 
8a pone en ooaoalsalonto da los seUorea oarefado-
ras Quacata Bmnre^a de acuerdo con la aoredlt&do 
de Seguros United States Lloyds les puede propor-
eionar en al momento da despachar la carga la co-
modidad de asegurar'a sus meroanolas desda la 
a^vi» á Panta da Cartas y vioa-versa, bajóla 
basa de una prima mddioa. 
Para mí-a pormenores dirigir sa i las ofloinas da 
la CompaMa, Oficios 88 faltos). 
^ « a ^ n U s í ^ M k . ^ 
Emprcsi Unida de Ferrocarriles 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . 
SBCKBTABIÁ. 
L a Directiva ha señalado el dia 31 del corriente, 
& las doce, parí que tenua e^cto en ios altos de la 
casa calle de Mcrcadfres número 36 Banco del 
Oomerclo, la Junts general ordinaria en la quo se 
dará lectura á la Memoria con que presenta las 
cuentas del año social vencido en SO de junio últi-
mo, y al presupuesto de gastos ordinarios para el 
año 1902 & 1903, y se procederá al nombramiento 
de la Comisión que habrá de glosar aquellas y exa. 
minar ésta, asi como á la elección de cinco «eñores 
Directores. Advirtféadose que dicha Junta se cele-
brará con cualquier número de concurrente?: que 
se dia no habrá trespaso do accione) ni pago de 
dividendos; pudiendo desde luego les señores ao-
oioniBtas ocurrir á la Sacretaría de la Empresa por 
la Memoria. 
Habana 12 d? octubre da 1901 — E l Secretario 
PrBuowco de la Carra. c 17* 0 16-13 Oc 
G I R O S D E L E T R A S . 
ge venden vapores ¿e hálioie y rueda. InformarCa 
lo» e&aoroa BonUon y Coavaaef*, Cñaufaegos, 
m«. ••tu VA 
M h , DIEZ Y CIEN VECES MAS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajas 
do los cubiertos de 
P l a t a B o r b o l l a , 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precioe: 
Cuchillos lisos 6 de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para café " 4-25 " 11 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre "8-00 " " 
Tenedores lieos ó de fi-
lete para postre « 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. a 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para té, cafó y lavabo; obietos 
de todas clases, en metales blancos y ar-
ticules de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
L l CASA. DE BORBOLLA. 
C O M P O S T B L A 52, 54, 56, 69 
O B R A P I A 6 1 . 
C. 1797 22-0. 
Sv I m i m t M h f Cijlp, 
BANQUEROS.—MBBCAD2BBS 2 
Casa originaimente establecida en 1844 
Oirán letras á la vista soora todos los Bañóos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan «gpeeUI 
atonoión á 
TBAMSflSlKOLM POR S L OABLB 
«1658 m O e 
Jl MM I « en casas, pianos, mueblas, carruajes, 
donde quiera quesea, garantisando la operación, iQ 
años da prftotioa. Eaciba avlsoan la Administración 
de este periódico y para más prontitud an mi casa. 
Por Correo en al OBBBO, C A L L E I>B SANTO 
TOMAS N. 7, ESQUINA A TULIPAN:—Rafael 
Pfeai, Í84B m - U » v W Q « 
0 1 U 1ARÍIU 
MARTES 29 DE OCTUBRE DE 1901. 
los" 
! el iBfome del U m t i 
S e h a l l a y a desde hace varios 
d í a s en poder del Gobernador M i l i -
tar el informe qne se p i d i ó a l Tri». 
b n n a l Supremo acerca de los ma-
gistrados de l a A u d i e n c i a que fue-
ron declarados c e s a n t e s siendo 
Secretario de J u s t i c i a el S r . G e n e r , 
á v ir tud de un dictamen de é s t e que 
c o n t e n í a contra ellos la grave acu-
s a c i ó n de que en determinado asun-
to sometido á su r e s o l u c i ó n h a b í a n 
fallado injustamente, bien por ma-
licia, bien por ignoranc ia inexcusa-
ble. B n cualquiera de esas dos hi -
p ó t e s i s , l a r e p u t a c i ó n y a u n l a hon-
r a de los "preambulados" quedaba 
gravemente comprometida. 
E i informe del T r i b u n a l Supremo 
es, s e g ú n de p ú b l i c o se dice, favo 
rabie en un todo á los "preambula 
dos", a l punto de declararse en é l 
que no h a habido, no y a motivo, 
pero n i s iquiera pretexto p a r a 
adoptar contra ellos l a v iolenta re-
s o l u c i ó n de declararlos cesantes por 
negl igencia invo luntar ia ó malicio-
sa en el cnmplimiento de su deber. 
S i los magistrados destituidos 
aparecen l impios de toda cu lpa , 
s e g ú n el criterio del primero de los 
Tr ibuna le s cubanos, con mayor mo 
t ivo tiene que estarlo t a m b i é n el 
entonces Pres idente de l a A u d i e n -
cia del Terri torio , S r . D . Feder ico 
M a r t í n e z de Quintana , que no tuvo 
l a menor i n t e r v e n c i ó n en el fallo 
de la S a l a n i en cosa a lguna que 
se rozase con el l it igio que d i ó oca-
s i ó n á las c e s a n t í a s con e l a p é n d i -
ce del p r e á m b u l o , y que á pesar de 
eso, y s in saberse por q u é , f u é in-
cluido en l a l i s ta de los magistra-
dos á quienes se d e c l a r ó cesantes. 
I L a conducta del general Wood 
en este asunto, sea cua l fuere la 
o p i n i ó n del T r i b u n a l Supremo, no 
puede ser t i ldada de parc ia l n i de 
injusta , puesto que l a primera auto-
r idad de l a I s l a no p r o c e d i ó por 
impulso propio, sino con arreglo á 
datos é informes que le h a b í a pro-
porcionado el entonces Secreta-
rio de Jus t i c ia . S i e l Gobernador 
Mi l i tar estuviese plenamente c o n -
vencido de que su r e s o l u c i ó n , en 
tales condiciones diotada, h a b í a si-
do jus ta , no hubiera pedido que le 
i lustrase acerca de su procedencia 
ó improcedencia e l T r i b u n a l Su -
premo. E l hecho de haber acudido 
é l mismo á ese recurso, legalmente 
innecesario y hasta inusitado, de-
muestra su imparcia l idad y su ab-
soluta buena fe. 
M a s por lo mismo que nadie ha 
puesto n i pone en duda l a sinceri-
dad de los m ó v i l e s que han impul-
sado al general "Wood en este asun-
to, todos esperan que por orden 
s u y a publique l a Gaceta el informe 
del T r i b u n a l Supremo. E n las co-
lumnas del diario oficial a p a r e c i ó 
l a a c u s a c i ó o ; sometida esta al j u i 
c i ó del T r i b u n a l Supremo, lo l ó g i c o 
y lo justo es que t a m b i é n aparezca 
e l fallo en las mismas columnas. 
P e r o t o d a v í a hay quien espera 
que M r . W o o d h a de ser tan bon-
iadoso, por lo menos, como lo f u é 
S u ñ e r y Oapdevi la (q. e. p. d.) el 
cual, habiendo complicado t a m b i é n 
en una misma guerra " á Dios , á l a 
tisis y á los reyes", d e s p u é s de cu-
rar honradamente todas las enfer-
medades del pecho que pudo, re-
g r e s ó a l seno de l a madre natura-
leza convicto de su impotencia para 
ex terminar á los reyes, que a ú n 
reinan, y á Dios , que a ú n perma 
nece. 
T e l e g r a f í a n de P i n a r del R í o que 
la n u e v a ley E l e c t o r a l resulta con 
fusa. 
P u e s esa no e s t á en i n g l é s , si 
hemos de juzgar por l a letra, bien 
que el armadi l lo sea s a j ó n puro. 
P a r a nosotros, que no votamos, 
la c o n f u s i ó n m á s que en l a ley e s t á 
en los candidatos. 
T a l es, que á estas fechas no sa-
bemos q u i é n e s v a n á ser presiden-
te, v ice , senadores y representantes 
P a r a no errar, en lo que toca í 
l a i n t e r p r e t a c i ó n de la ley, convie-
ne que en P i n a r del E í o circule 
esta noticia, que recortamos de un 
colega: 
Por el gobierno civil se ha pasado 
ayer ana oiroalar á los alcaldes de la 
provínola, dioiéndoles , primero: Qae 
las oonsaltas eleotorales deben hacer 
se á la jaota central de esta ciudad 
situada en Monte número 3; segando 
Qae todos los gastos electorales serán 
sufragados por el gobierno, y tercero 
Que se fijen en la orden del Gobierno 
militar, número 227, publicada en la 
Gaceta del día 25 del mea actual, en 
cuya orden se aclara el proyecto de 
ley electoral. 
D e s p u é s de saber quien p a g a 
que para entender u n a ley h a y que 
comprar u n n ú m e r o de l a Gaceta 
enterarse de lo que dice u n a orden 
aclaratoria , y a no es l í c i t o abr igar 
dudas. 
L o malo s e r í a que esta orden 
aclaratoria hubiese que ac larar la 
con otra y comprar otro n ú m e r o de 
la Gaceta. 
Porque entonces no h a b r í a modo 
de que l a ley aclarase n u n c a . 
E iba á encarecer l a potasa. 
M P R E N S A 
N o cabe duda, v iendo el ú l t i m o 
informe de M r . Gorgas acerca del 
estado sanitario de l a H a b a n a en 
el mes de Septiembre ú l t i m o , qae 
l a salud p ú b l i c a agradece todo lo 
que se hace en su obsequio. 
S e g ú n ese informe, la mortal idad 
de l a H a b a n a es menor, en r e l a c i ó n 
con su n ú m e r o de habitantes, á las 
de Londres , P a r í s , B e r l í n , N e w 
Y o r k , H u l l , P i t t sburg , Washington , 
N e w Orleans, M a n i l a , etc., pues 
mientras a q u í hay 15,64 defuncio-
nes por 1.000, en aquellas ciudades, 
esa cifra a lcanza, respectivamente, 
16 57, — 25,56, —17,58, — 25,26, — 
21,75, —17,11,— 18,38,—18,25,— y 
30,89. 
Comparados los meses de Sep-
tiembre correspondientes á los ú l t i -
mos once a ñ o s , las defunciones por 
fiebre amari l la arrojan u n promedio 
de 70. E n 1899 é s t a s descendieron 
á 18 y en el a ñ o ac tua l á 2, cifra 
cas i i n v e r o s í m i l y que, de ser exac-
ta, hace pensar en que d u b a ser ía 
el p a í s m á s sano de l a t ierra para 
el inmigrante s i a q u í se concediese 
á la higiene y l a p o l i c í a toda la 
a t e n c i ó n que les ha negado la apa-
t í a de los gobiernos. 
T a n feliz resultado lo atribuye 
M r . Gorgas á l a guerra que los in-
terventores han declarado á los 
mosquitos, en cuya persecuc ión , , por 
toda clase de medios, aun aquellos 
que m á s molestan y torturan á los 
vecinos, se ha organizado una com-
p a ñ í a de 100 hombres, gracias á 
los cuales en vez de registrar en el 
mes ú l t i m o 52 muertos del v ó m i t o 
y 32 de paludismo, s ó l o hemos te-
nido 2 y 11, por uno y otro con-
cepto. 
L á s t i m a que l a guerra que los 
interventores sostienen contra el 
mosquito se complique á veces con 
l a que hacen á la independencia de 
los pueblos porque as í , las v idas 
que salvan por un lado, las com-
prometen por otro. 
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ÍCONTINUA.) 
— ¡Andrés , un gran seSor! No, no... 
Creyóse presa de una ilasion, cerró 
los ojos, los vo lv ió á abrir y vió de 
nnevo á Andrés . S í era el mismo; eran 
eas facciones adoradas, sa aire noble 
y bueno, elevado por la riqueza de so 
compostura y el lujo del cuadro en el 
se destacaba como un alto relieve. Por 
su parte, el joven marqués había re* 
ooDocido á María, y se habla dicho 
para él: 
—¡Oielos! ¡María aquíl 
Su corazón palpitaba hasta romperle 
el pecho, se abrasaba por lanzarse de-
lante de la que adoraba, y se hacía 
noa horrible violencia permaneciendo 
frío para no desencadenar un escándalo 
que tendría las más graves conse-
cuencias para él, y para aquella que 
Je era tan querida. Es ta escena muda 
tan penetrante, había pasado inadver-
tida para todos los que se hallaban en 
el salen, excepto para la marquesa. 
Solo ella lo había observado y com-
prendido todo. E l comendador que no 
L a L u c h a (inserta u n a inten-iw 
que uno de sus redactores acaba de 
celebrar con el D irec tor del I n s t i 
tuto. 
H e a q u í a lguna de sus d e c l a r a -
ciones: 
—Oreo que antas de la const i tución 
de nuestro gobierno—y para consti 
tuirlo propio y rac ionalmente—sería 
oeoesario que se reagrupasen las dis 
tintas tendencias en dos grandes par 
cidoa bien organizados. 
¿Deben ser estas tendencia las de 
radicales y conservadores ó de "pía 
teístas y antiplattistas ó la demagogi 
y la verdadera democracia? 
Parece que hay afinidad entre oad 
extremo de esas tres c láusulas anterio 
res y que bien caben, por lo pionto 
todas esas tendencias en dos grandes 
partidos; uno de ellos, desde luego 
oonstituldo por la inmediata fas ióu de 
los demócratas y republicanos en tod 
la isla. 
o 
— Yo sé que hay quienes tienen in-
terés de ambas partea en oponerse á 
este razonable y patriótico resultado. 
Tal vez, dos ó tres del lado de los 
demócratas al mismo tiempo que un 
grupo más ó menos pequeño, en ta-
maño, del lado de los republicanos. 
Desde luego me atrevo á afirmar 
que quien se oponga á esta medida ha 
de hacerlo por desdeñab le considera-
oión personal. E s muy claro para mí 
y más claro lo ha de ser para los inte-
resados, que algunos de ellos serían 
con la fusión "cola de león", y que 
prefieren—importándoles poco lo que 
suceda—seguir siendo cabeza de ra-
tón. 
Hay , indudablemente, una confusión 
tan grande en los espír i tus , son tan-
tas las premiosas necesidades particu-
lares, tan escasos los medios de satis-
facerlas, y se presta tanto el pequeño 
manejo de la pol ít ica menuda á obte-
nerlos, que muchos en esta hora de ti-
bia moralidad, en que el ideal polít ico 
se ha esfumado tanto en la conciencia, 
una vez que se han encumbrado á de-
terminadas capi tanías , difloilmente ha-
brían de resignarse á ser soldados de 
fila, cuando tantas ventajas esperan 
de ser (tjefes de pelotones." 
—Necesita el pa ís que todos esos 
hombres se levanten á más altas miras 
y echando á un lado repugnancias mas 
ó menos artificiosas, se decidan á una 
concordia gener»! de los elementos 
afines y, si son demócratas , á que los 
grandes grupos fundidos tengan el 
derecho á elegir su jefatura, y sí va-
len algo, en un momento de efusión y 
de sinceridad patriót ica seguramente 
no serán rebajados por el voto de los 
suyos del concepto qne de verdad me-
rezcan. E s preciso; es indispensable, 
mejor dicho, en primer término, la 
fusión en un sólo partido, de todos los 
republicanos de la isla y al mismo 
tiempo la fusión leal, definitiva y ab-
soluta de los republicanos con los de-
mócratas , sin excluir á nadie. Nadie 
tiene derecho de excluir á n ingún ciu-
dadano, sobre todo, sí quiere partici-
par en la obra de todos y para bene-
ficio de todos. E s hora ya de que no 
hablemos en nombre del interés per-
sonal y muchís imo menos del odio y 
muchísimo menos del odio fingido. 
Hay hombres, además , que es imposi-
ble condenar al ostracismo, porque 
tienen valor adquirido. Donde quiera 
qne estén, por lo mismo, habrían de 
iE^nir en la cosa pública. 
Eespecto del futuro presidente 
de l a E e p á b l i c a , e l s e ñ o r Sangu i ly , 
reconociendo en e l s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a los m á s adecuados r e q u i s i -
tos p a r a ese cargo, dice, s in em-
bargo: 
Pero la verdad es que el señor E s -
trada Palma hace años que es tá ausen-
te de Cuba, y aunque en estos tres 
excepcionales, ha seguido el curso de 
los sucesos, me temo que desconozca á 
los hombrea que los acontecimientos 
han puesto en la superficie, y de ahí 
a posibilidad de que al esoojer sus co-
aboradores corra el riesgo de cometer 
a lgún error m á s ó menos insubsanable. 
31 él mismo—y puesto que es as í—no 
sabría decir en este momento á quienes 
des ignaría como auxiliares suyos, mal 
puedo yo anticipar lo que ya debe ser 
para él motivo de muy serias cavi 
laciones. 
Oreo que su deber elemental, en sa-
liendo electo presidente—qae así lo 
espero—es oír á todo el mundo y pro 
curar de buena fe informarse de la 
vida y milagros de los que habrán de 
indicárseles para los altoa puestos y con 
más cuidado de los que á sí mismos se 
indiquen. Y después , pensarlo tres ve-
ces y volver á pensarlo. S i me hiciera 
el honor de consultarme, yo le diría lo 
que voy á decir ahora mismo, seguro 
de que causará grande escándalo , yo 
le diría: que él' será un presidente 
nombrado por el pueblo cubano, que 
ha sido postulado coando se sabía que 
no pertenecía ni pertenece á ninguno 
de estos partidos rotos ó anémicos; que 
debe estar, por lo mismo, por encima 
ds todos los partidos, y para no caer 
en brazos de ninguno gobernar con 
todos, en cnanto sea posible, y en fin, 
que si á la hora de ser él presidente 
y tener que constituir su gabinete exis 
fcieren las denominaciones pol í t icas de 
hoy, debe componer su gabinete de 
Nacionales, de Eepublioanoa y de De-
mócratas . Sobre todo debe tener pre-
sente la máx ima ant iqu í s ima y tan 
sabía de "Zapatero á tus zapatos", 
debe escoger para cada puesto el hom-
bre más apropósito y porque los des-
tinos son funciones de Estado y asi 
como un h ígado no produce sangre si-
no bilis, así un hombre incompetente 
no sabría sino entorpecer desde sn 
puesto los fines generales del Estado; 
y que ciertas actitudes no se improvi-
san: á nadie se le puede ocurrir, por 
ejemplo, que para desempeñar la es-
pecial y tan difícil cartera de Hacien-
da no se designe al hombre reconoci-
damente más apto y entendido en el 
asunto, sino al compadre, al amigo ó 
al convecino. 
S a l v a l a tendencia del d is t ingui-
do l iterato y orador, á convert ir el 
cargo de jefe de E s t a d o en u n em-
pleado del censo, no hay sino m o -
t ivo de aplauso para l a mayor par-
te de las opiniones que emite. 
E l s e ñ o r Sangu i ly no h a necesitado 
nunca m á s que reposo en sus ideas 
y eso se lo v a dando la experiencia . 
pensaba más que en María, que la de-
voraba con los ojos, quiso hacer que 
continuara el concierto y dijo: 
— Y bien ¿qué os detienet Volved 
á comenzar, nada ha cambiado; no hay 
aquí más que un oyente, y nn admira-
dor vuestro. 
—Monseñor, replicó la infortunada 
Joven, excusadme, pero no puedo no 
he olvidado 
L ? marquesa intervino: 
—Heriü^no mío, esta joven tiene ra-
zón, dijo. Y ooü marcada intensión 
añadió: Nosotros tenemos ahora, otros 
cuidados mayores que el de escuchar 
canciones. E s preciso que presente-
mos á la señorita d' E l b é e á nuestro 
querido hijo, el maqués Arturo de Si-
vry. 
A esas palabras, María pal ideció 
espantosamente y la marquesa s int ió 
temblar en su mano la de Arturo. L a 
gran dama comprendió. E l misterio 
que en vano había intentado conocer 
se descubría por completo ante sus 
ojos. 
— ¡Era ella la qne amaba! ¡Qué ver-
g ü e n z a para nuestra casal ¡ t e r o este 
ridíonlo idilio no me contendrá, yo 
destrozaré á los qne se crucen en mi 
camino! 
D e s p u é s , apelando á toda sn calma, 
á toda sn dignidad de madre, y de 
gran señora, dijo á la señorita d' E lbée: 
— M i querida hija, tengo el alto ho-
nor de presentaros á mí hijo el mar-
qués Arturo de Sivry que os dirá el 
A y e r h a l legado á esta capi ta l 
el s e ñ o r de I K É DÓNDE MI PÜBBLO 
MB L L E V E . 
Sea bien ven ido y mejor l levado 
donde s ó l o v í t o r e s y aplausos ob-
tenga. 
EN HOHflfi DE VILLAMil 
L a Asociación de Dependientes, de-
seando honrar la memoria del heróico 
marino don Fernando Vil lamil , cuyos 
restos lleva hoy el Montserrat á la 
Madre Patria, le ha dedicado una mag 
nífloa corona de flores de biscuí t com-
prada en los ulmacenes de LlPalai8 
SCoyal. 
l ia corona, de un gran mériro artís 
tico, es doblemente digna del objeto á 
que se dedica y de la inst i tución que 
la ofrece. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L G E N E R A L "WOOD 
Ayer tarde estovo en el Campamen-
to de üo lombia , Marianao, con el objeto 
de revistar las tropas que allí se en 
cuentran, el general Leonardo Wood, 
acompañado de su ayudante de campo 
el teniente F r a n k Mac Coy. 
LOS D E F E N S O R E S 
Se ha resuelto qae los Abogados de 
fensores de los presos, puedan visitar 
á és tos en las Oárceles de seis de la ma 
ñaña á seis de la tarde. 
P R O R R O G A 
A don Francisco Díaz Hernández se 
le han concedido tres meses de prórro-
ga, del plazo provisional de habilita 
oión que se le concedió para ejercer la 
profesión de abogado. 
E L SBKOB ESTRADA. 
Ayer tarde tuvimos el gusto de re 
oibir en esta redacc ión la visita de 
nuestro compañero en la prensa, el se 
ñor don Manuel Estrada , director de 
¿ 1 Repórter de Manzanillo, que ha ve 
nido de dicha ciudad acompañando al 
general Bartolomé Masó, de quien es 
secretario particular y en cuyo nom 
bre también nos sa ludó . 
Reiteramos al señor Es trada nues-
tro afectuoso saludo de bienvenida y 
agradecemos la atención del general 
Masó. 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
H a n sido aceptadas las renuncias 
de los jueces municipales de las Mar-
tinas, Kamón de las Yaguas, Guaya-
bal, F r a y Benito y Baínoa , don Anto-
nio V . León, don Antonio Puertas, 
don Ramón D í a z Serra, don Diego 
Yebra y don Nico lás Rodríguez , res-
pectivamente. 
LICENCIA 
A l Secretario del Juzgado Correo-
cional de Matanzas, don A n d r é s Ló-
pez García , se le han concedido trein-
ta d ías de licencia por enfermo. 
PROCESADOS 
E l Juez de Instrucc ión de Pinar 
del Rio ha declarado procesados a clon 
Juan M. Morales y á D . Leopaldo Ga-
liana y García , secretario y oficial qne 
fueron, respectivamente, del A y u n t a -
miento de San Lui s , en la causa qne 
se les sigue por falsifloación del acta 
de una ses ión de aquel Oonsístorio , 
en que se declaraban vá l idos recibos 
fallidos de contribuciones. 
placer que nos proporcionáis viniendo 
esta noche á la morada á donde traéis 
tanta gracia como hermosura. 
Arturo se inclinó profundamente 
ante la joven y sn madre. E s a pre-
sentación fria y ceremoniosa fué una 
abrasadora tortura para María . Los 
sentimientos desconocidos para ella se 
despertaron en eu corazón, los terribles 
celos se mezclaron al agudo dolor: 
aquel que amaba, arrancado de su la-
do para siempre. S in embargo intentó 
dudar y se dijo: 
—¡El! ¡Andrés! ¡Un marqués! ¡Ah! 
yo tenía razón hace nn instante; su 
semejanza me engaña . 
Entonces oyó la voz de la marquesa 
decirle: 
—Señori ta , ahora cantad, si os sen-
tís bastante desoansada. 
María se incl inó y comenzó á mirar 
fijamente al marqués Arturo, que 
apartaba los ojos. Cantó oon voz tem-
blorosa, llena de dolor, de angustia y 
lágrimas, los primeros versos de una 
canción que, oon frecuencia habían 
cantado íuntos en su humilde habita-
ción. E l marqués hablaba oon la se-
ñorita d' E lbée . Haciendo nn esfuerzo 
supremo sobre si mismo, se sonrió á 
una reflexión de la joyen, al decirle, 
que no había pensado resentirse por 
su tardanza, y mostrándose muy gra-
ciosa con él . 
María no pudo contenerse más , l á -
grimas abundantes se desprendían de 
sus ojos, la vos se e s t i u g a i ó en la gai» 
P O R MASÓ 
E n junta celebrada anteayer por el 
Comité Central Independiente de Pro-
paganda á favor del general D. Barto-
lomé Masó y del Sr. D . Salvador Cisne-
ros, para Presidente y Vicepresidente, 
respectivamente, de la Repúbl ica de 
Cuba, se aprobó la siguiente circular, 
de la que fué ponente un conocido abo-
gado amigo nuestro, miembro de dicho 
Comité, acordándose hacerla públ ica 
por medio de una tirada especial. 
Dicha circular fija la l ínea de con-
ducta del Comité Central, y dice así: 
"Llega el momento en qne este Comi-
té debe llevar sn voz al pueblo de 
Cuba y á los adeptos del general 
Masó y del señor don Salvador Cisne-
ros, siquiera en breves frases, para 
explicar los puntos de vista de sn crea-
ción y los propósitos de su propaganda. 
Nac ió este Comité para levantar 
una bandera ajena á toda idea de par-
tido polít ico y oon el propósito de pro-
pagar y sostener una eandídatnra que, 
simbolizara en los altos cargos expre-
sados tres fases, tres principios, cons-
titutivos de los derechos históricos, de 
los derechos de la Revolución y de los 
derechos qne, arrancando de las fuen-
tes anteriores, fueron reconocidos por 
el pueblo y Cámaras americanos, fran-
camente en la Resolución Conjunta y 
el Tratado de París , y después , con 
menos expansibilidad, en la ley Platt. 
Son los derechos históricos, s egún 
el sentir y pensar de este Comité, 
aquellos que tomaron su origen 
en la sublime predicción del inmortal 
Qenovés , y nacidos en el año 1492, 
quedaron escritos de modo Imborrable 
por la valerosa mano ds un latino al 
descubrir el Nnevo Mundo, fijando de 
modo indeleble la existencia de la raza 
latina en América , que, á mayor abun-
damiento, durante cuatro siglos man-
tuvo esa raza, la verdad histórica, so-
bre la cual se levantaron rel igión, 
usos, costumbres, c ivi l ización y dere-
chos de familia; en fin, que no puede 
razón alguna de interés local para un 
Estado dar á la demel io ión y á la 
muerte, con tales y tan altas consa-
graciones de vida.' 
Son los derechos de la Revolución, 
aquellos que es tán escritos en las fosas 
de los muertos, en las cicatrices de las 
heridas de los vivos, en el rostro de 
las viudas, de las hijas y de las ma-
dres; en el llanto evocado por sus desa-
parecidos; en el juramento, en fin, que 
uniendo á los hombres de la guerra, 
tras largo batallar, con los hombres 
de la paz, dan el contingente qne se 
apresta para defender en los campos 
da la legalidad los fueros de la histo-
ria y de la Revoluc ión , ganados, no 
para terceros, sí en pro de la familia 
latina, á la cual corresponden ante la 
ustioia de Dios y de los hombres rec-
tos, sus frutos y provechos, si es que 
se quiere existir etnológica y política-
mente. 
Son los derechos reconocidos y orea-
dos per las Cámaras americanas á fa-
vor de los cubanos; aquellos qne tienen 
su punto de partida en la declaración 
que hiciera el extraño al inmiscuirse 
en los asuntos de familia, manifestan-
do que para dar término á la encarní 
zada contienda y consagrar las pelea-
das libertades, venía á establecer el 
orden y el derecho, desenvolviendo su 
propósito en la Resolución Conjunta y 
el Tratado de Par í s , bajo la s íntesis 
hermosa da que "Cuba era y de dere-
cho debía ser libre é independiente," 
y puntualizando después , aunque-no 
de nn modo tan expresivo y franco en 
la llamada ley Platt, que hoy forma 
parte de nuestra Const i tución, y en 
cuya ley Platt se dice en el artículo 
primero, "que no se permitirán cen el 
extranjero contratos que puedan en 
algún modo menoscabar la indepen-
dencia de Cuba;" declarándose en el 
artículo tercero, "que los Estados Uni-
dos tendrán el derecho de intervenir 
para la preservación de la independen-
de Cuba;" oon lo cual resulta dentro 
de la más elemental traducción que, si 
como se espera de la honorabilidad 
del pueblo y Cámaras americanos, 
aquí no se realiza nn vulgar escamoteo 
de derechos, derechos que existen, des-
de que existe América , la República 
ha de perdurar, si la nave del Estado 
pénese bajo la dirección de hombres de 
conciencia y buena voluntad. 
E l Comité Central de Propaganda 
no intenta hacer fuerzas electorales 
abriendo campaña personal contra ei 
distinguido contrincante del general 
Masó; con ello poco se adelantaría pa-
ra formar el núcleo de votos necesa-
rios dentro de los distritos eleotqjrales 
á los propósitos del triunfo, aparte de 
qne, no se ha reunido este Comité pa-
ra juzgar á hombres que ya dentro del 
dominio de la Historia, á ella corres 
ponde esa obra, se ha congregado el 
Comité Central para secundar el mc-
vimíento de la Patria , que abre las 
urnas electorales para llamar á los que 
ayer le dieron su sangre, para llamar 
á los qne hoy le dan sn leal adhesión, 
esperando de los unos y los otros que 
antes de prestar el voto oon las manos 
lo toquen é inspiren en el corazón y la 
conciencia. 
E l Comité Central llama á los cuba 
nos nativos representados por todas 
las razas, esperando que así como en 
la guerra, bajo un propio sentimiento 
á todos alumbraba una misma estre-
lla en el momento presente, y asi como 
en el seno de la muerte cayeron abra 
zades, en Punta Brava, el Titán y sn 
ayudante, en el seno de la vida y den 
tro de la más necesaria oonfraternl 
dad, caigan de rodilas los unos y los 
otros para venerar la tumba de los 
mnertos, para defender el hogar y la 
tierra de los vivos, y para saludar en 
tre todos á la Repúbl ica que viene. 
E l Comité Central llama con todo el 
corazón á le honrada familia españo 
la de la cual somos oriundos, para qne 
aquellos que son cubanos conforme el 
inciso cuarto del artículo 6 de la Cons-
titución de nuestra repúbl ica vengan 
á las urnas electorales para acreditar 
que, esa natural ización que han obte-
nido no es nn mero distintivo, sino un 
derecho previsor y eficaz para coadyu-
var llegada la hora, á formar la Pa-
tria de sus esposas y sus hijos; para 
coadyuvar, repetímos, á la consagra-
ción de nn abolengo que salvando sus 
intereses morales y materiales, revele 
el paso más patriót ico y noble que ha-
cia su nueva Patria puedan realizar y 
con el que, se hará perdurar la histo-
ria y el afecto entre la familia hispano 
cubana. 
E l Comité Central se propone llevar 
á las Cámaras su voz, para que allí 
también tengan eco estas ideas qua ha 
de perseguir oon respeto, pero tam-
bién oon indomable tezón. 
Y si logra que culmine el propósito 
con el triunfo del intachable Masó , de 
cierto que por cima de esa realidad 
magnífica quedará comprobado qne al 
instaurarse la Repúbl ica un grueso 
contingente, agrandado más qne por 
el número material que lo forma, por 
la identidad y la nnldad moral en sus 
empeños , d e s p u é s de haber practicado 
la unión en loa comicios, se ofrecerá 
en hermosa gran parada, para saludar 
efusivamente á la Repúbl ica que vie-
ne y dar las gracias á la Intervenc ión 
americana que se va. 
Habana, Gotubre 27, 1901. 
E l Secretario, 
Ambrosio Labarrére y Soroa. 
B L MÉDICO DHL PRESIDIO 
Se ha dispuesto que el médico del 
Presidio preste servicios en la Casa de 
Recogidas. 
CASA LIBERADA 
Como resultado de la instancia del 
señor Gonzalo Pérez Terán, la Secre-
taría de Hacienda ha acordado libe-
rar á la casa Santo Tomás número 11, 
en Marianao, de la incautación á fa-
vor del Estado por débi tos de oontri-
buoiones anteriores á Io de Enero 
de 1899. 
CENTRO A ORÍ OO L A 
Liceo de Vi l lao lara .—Certámen Pro-
vincial de Agricultura é Industria, 
30 de Abr i l de 1902. 
Santa Clara 22 de Octubre de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de poner en su co-
nocimiento, qne el Certamen Provin-
vincial de Agricultura é Industria 
que anunció esta Sociedad á raíz de 
la celebración del Certamen local de 
1900, será inaugurado el día 30 de 
Abri l de 1902, obedeciendo la diferen-
cia de la fecha antes anunciada, al 
deseo de esta Corporación de que se 
disponga de tiempo suficiente para or-
ganizar la expos ic ión del modo más 
completo posible. 
Esperamos de sn indiscutible entu-
siasmo por todo lo que signifique pro-
greso en nuestro país, se servirá dar 
á esta noticia la mayor publicidad po-
sible, tomando nota de la misma. 
Reciba el testimonio de nuesta con-
sideración y aprecio. 
José Berenguer, 
Presidente. 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRÁTICA 
Comité del barrio de San Leopoldo 
Secretaría. 
Por d ispos ic ión de la Presidencia se 
convoca á los señores vocales de 
Directiva para la junta extraordinaria 
que tendrá efecto el día 30 de los co 
rrientes mes y año, en la casa calle 
Ancha de .Norte número 34G A á las 
ocho de la noche para tratar de 
asuntos eleotorales é intereses. 
Habana 2S de Octubre de 1901. 
E l Secretario, 
Eduardo de Armas. 
B I E N V E N I D O S 
D e s p u é s de algunos meses de ausen 
cía, ayer hemos tenido el gusto de dar 
un estrecho abrazo y saludar afeotno 
sámente á nuestros distinguidos amí 
gos el doctor Miguel Angel Cabello y 
don Isidro Fontanals, que acaban de 
regresar de sn viaje á Europa. 
L a buena sociadad habanera, que 
tanto los echó de menos durante esta 
temporada, es tá de plácemes con su 
presencia; y sus numerosos amigos han 
de sentir la misma sat isfacción que 
nosotros, v iéndoles regresar llenos de 
salad y s ía el menor contratiempo á 
esta ciudad. 




ganta, interrumpió bruscamente su 
canción, y no podiendo dominar más 
su emoción se adelantó oon la mirada 
fija, el brazo estendido hacia el joven, 
alzando la voz en medio del silencio 
de todos, exc lamó oon un acento entre 
cortado por los sollozos. 
—¡Es él, es el mismo Andrés! , en 
nombre del cielo, ¿no me conoces! 
101 estallido del rayo en el gran salón 
del palacio de Sívry, no hubiera can-
sado mas horrible conmoción que ese 
grito de María, la cual permaneció in-
móvil delante de Arturo y.de la seño-
rita d'Elbée que se había levantado. 
Los invitados estopefactos se pre-
guntaban: 
— Q u é dice? A n d r é s , ¿onál AndrésT 
E l comendador daba vueltas entor-
no de la joven cantadora, d i c i ó n -
dole: 
—¡Pobre joven, perdéis la razón! 
¡Tened calma, os lo ruego, calma! 
L a marquesa no perdió su sangre 
fría y exclamaba: 
—¡Usta joven es tá loca!, pero locado 
atar. ¿A quién se dirige? 
L a se&orita d'Elbée oon esa fina in-
tención de las mujeres que aman ó me-
jor dicho que están próximas á amar, 
no se forjaba ilusiones. Apoyada so-
bre el hombro de su madre, le decía: 
— U n a escena semejante en mi pre-
sencia! ¡Esa joven callejera! ¡qué i n -
BUltol 
María no observaba esos diversos 
movimieatos, a i tampouo entendía las 
Jimaguayú {Puerto Príncipe) Ootu- \ 
bre 14 de 1901. ¡ 
Sr Director del DIARIO DÉLA MARINA 
Muy señor mío: He de merecer de 
usted, sí lo estima de oportunidad, qne 
inserte en las columnas de sn ilustrada 
publ icac ión ias adjuntas líneas, debien 
do eignifioaríe que formé en las filas 
de los revolucionarios del GS y que 
permanecí diez años en los campos de 
Cuba hasta la paz del Zanjón. Pueden 
dar á usted referencias sobre mí per 
sonalidad, si así lo deseare, los gene 
rales Manuel Suárez y Rafael Rodrí 
guez, y los coroneles Manuel Sangui-
ly y Érancisoo Aguirre. 
L e anticipa las gracias y aprovecha 
esta oportunidad para ofrecerse de 
usted affmo. S. S. Q. B . S. M., 
N. V i v o . 
Desde ¿esta apartada región he se 
gnído paso a paso el el desenvolv í 
miento de la polít ica interventora en 
Cuba, y la más completa decepción ha 
despertado en mi espíritu el pleno 
convencimiento de que los ideales de 
independencia perseguidos por este 
pueblo á oosta de cruentos sacrificios 
se han estrellado para siempre contra 
el poder abrumador de loa Estados 
Unidos; y entiendo qne el problema 
hoy no es polít ico en exclusivo, sino 
que también, y principalmente, es eco 
uómioo. Sobre ambas soluciones voy 
á detenerme brevemente. 
Los repetidos esfuerzos de este pne 
blo, la abnegac ión de sus hijos en los 
periódos luotnosos de luchas intesti-
nas con la vieja Metrópoli por oonquis 
tar sn soberanía; la labor incesante en 
los in térva los de paz por alcanzar la 
libertad y el dereoho como los únicos 
procedimientos de la justicia, fueron 
interrumpidos por la intervención ar 
mada del Gobierno de los Estados 
Unidos L a s baterías deSamp-
son rompieron nuestra suces ión histó-
rica como pueblo latino para sustituir 
las costumbres, las creencias, las le-
yes, cuanto caracteriza la dist inción 
exclamaciones ni nada de lo que suce-
día en derredor suyo. Maquinalmente 
impelida por nn efecto secreto, se acer-
caba al marqués y oon voz suplicante, 
le decía: 
—¡Oh, decid que me engaño! ¡Decid 
que es una i lusión, un sueño, o una 
horrible pesadilla! 
Arturo, no podiendo vencerse más, 
sin fuerzas bastantes para hacer frente 
á aquel terrible dolor y desbordán-
dose en él el fuego de su pasión le 
dijo en voz baja: 
—¡María, querida María! 
María, al oído, lanzó nn grito i n -
menso: 
— O h , es él! Sí , esa es sn voz! ¡Es el 
mismo! ¡Ah, yo muero! 
Y cayó desplomada. 
V Í . 
E s e fué un tremendo golpe teatral. 
Los nobles invitados de los Sivry, 
sorprendidos por el grito de María, 
asustados por el súbi to desmayo no 
sospechaban, sin embargo, la verdad. 
Con la indiferencia propia de las 
personas del mundo respecto de los 
aoonteoimientos que no les tocan direc-
tamente; pero con el tacto exquisito de 
gentes bien educadas, se conformaron 
oon las explicaciones superficiales de 
la marquesa que les decía con tono re-
posado, propio de una gran dama. 
— E s a pobre mnobacha está enferma; 
la emoción y el calor son la cansa de 
eseeínoope, 
d é l a s naciones entre sí, por las insti 
tnciones en que descansa y se desen-
vuelve la gran Repúbl i ca del Norte 
Pero en los designios del poderoso 
Interventor esta transformación poli 
tica y social no debía ser la obra del 
momento, sino que daría principio por 
la destrucción de todo lo existente, se 
cundado en sus empeños demoledores 
por una parte no pequeña de los mis-
mos hombres que lanzaron la revolu-
ción del 95 por el oamino de la inde-
pendencia absoluta de Cuba para so-
meterse después sin condiciones á nn 
poder extrangero 
E n esa labor destructora, el Inter-
ventor no intentó siquiera llamar en 
sn apoyo, que seguramente no hubiera 
obtenido, á todas nuestras clases so-
ciales, y principalmente á las clases 
conservadoras, representativas de los 
intereses generales del país , sino sola-
mente á una fracción inquieta, bulli-
ciosa, insolvente, pagada en absoluto 
de sus aspiraciones personales, que le 
auxil iaría en la realización de los pla-
nes preexistentes de la política ameri-
cana respecto de la gran Auti l la 
Los resoltados de esa polít ica han 
sido los actuales ayuntamientos, tan 
conocidos de todo el país qne no quie-
ro detenerme en ellos, porque peor es 
meneallo- la oreanión de un Cuerpo de 
seguridad pública que más propiamen-
te debiera llamarse de inseguridad de 
las personas por su falta de organiza-
ción; la Convención Constituyente, 
que no representó en sn mayoría la 
volnntad del cuerpo electoral, sino qne 
fué el vivo reflejo de la burocracia y de 
la oligarquía; la anarquía que se obser-
va en todos los órdenes de la adminis-
tración pública y la miseria qne se nos 
viene encima á paso de carga; el re-
sultado de esa política será la futura 
república de Cuba, á ouyo solo anuncio 
se mueven con agitación vertijinosa 
los burócratas de la s i tuación. Y 
los Secretarios del despacho del Go-
bernador Militar, y los Gobernado-
res de Provinoias, y los miembros de 
la disuelta Convención, y los Jefes 
connotados de la pasada revolución, se 
agrupan en asamblea deliberante, qne 
ellos mismos llaman Junta de Nota-
bles, para designar como candidato á 
la primera magistratura del nuevo 
Gobierno al señor don Tomás Es trada 
Palma, á quien por otra parte me li-
gan lazos de compañerismo atados en 
la desgracia durante una década en 
que la patria ex ig ió de sus hijos el sa-
crificio para lavar con sangre toda una 
era de abominaciones, y en el que re-
conozco condiciones de honradez polí-
tica indiscutible, de servicios patrióti-
cos abnegados y de conocimiento prác-
tico del corazón humano, por haber fi-
gurado como actor en los principales 
acontecimientos polít icos que se han 
sucedido en Cuba durante los úl t imos 
treinta años. 
Pero al mismo señor Estrada Palma 
parece apoyarse en la burocracia in-
terventora cuando en su ú l t ima carta, 
qne publicó la prensa de esa capital, 
felicita oon efusión á los Notables por 
el noble espíritu de oonoordia que lle-
varon á la reunión del 23 de Agosto, 
agregando que la oonoiliación, la con-
junción de todas las voluntades las 
impone el honor del nombre de cuba-
nos y el propio instinto de conserva-
ción nacional. Pero es qne ese noble 
espíritu de concordia de que nos habla 
el prisionero de Tasajeras, en las már-
genes del Canto, no es la unión del 
pueblo de Cuba, ni la de todas las frac-
ciones polít icas en que se halla divi-
dida la oponión, en el acuerdo unáni-
me de nn sólo candidato á la primera 
magistratura; es que la reunión del 23 
de Agosto no fué precedida del senti-
miento del bien general del país y del 
propio instinto de conservación nacio-
nal; es qne los notables concurrieron 
i esa reunión unidos, sí, por el instin-
to de conservación, pero de conserva-
ción de prevendas de que disfrutan, 
que han creído ver amenazadas al 
oonstituirse el Gobierno cubano, y pre-
tenden conservar á todo trance sn pre-
dominio ol igárquico en la dirección de 
la cosa pública; predominio en qne se 
sienten apoyados por el Gobierno in-
terventor, porque así conviene á los 
ulteriores fines d é l a polít ica america-
na en Cuba. Y las próximas elecciones, 
oomo lo han sido las anterioras, sarán 
dirigidas por el Secretario de Gober-
nación y por los Gobernadores de pro-
vincias para sacar triunfantes todos 
sus candidatos, pues cuentan para 
ello oon la Ley Blecteral y oon todos 
tos medios de que disponen los gober-
nantes en casos análogos; podiendo 
apelar en últ imo extremo al auxilio de 
la Guardia Rural , que en este punto, 
como en otros mochos, ha sustituido 
ventajosamente á la Guardia Civ i l . 
Compare el pueblo de Cuba los proce-
dimientos empleados en las elecciones 
del tiempo de la Intervenc ión oon los 
segnicos anteriormente, y observará 
que el mismo apoyo que encuentran 
noy los cubanos bnróorato radioales 
en el Gobiorno interventor, lo habían 
encontrado ya loa reaooionarios espa-
ñoles en el Gobierno de la colonia. 
Estos, los reaccionarios, en nombre 
de la integridad nacional, y aquellos, 
ios burócrato-radícales, en el de la in-
dependencia absoluta; pero en el fon-
do de ambos simulados ideales se ve 
palpitar el interés de individuos que 
se agrupan con fines puramente per-
sonales. 
Por estas oonslderaoiones entienden 
conmigo los vecinos do este lugar, cé-
lebre ya por haber caído en él para 
siempre el Mayor Agrámente , que si 
existe a lgún partido polít ico en Cuba 
tan unido y compacto que cuente oon 
un candidato á la Presidencia de la 
ttepúblioa, representativo de la volun-
tad de todo el país , que oponer á la 
burocracia triunfante, debe ir a las 
eieociones en nombre del sentimiento 
genuinamente cubano, en nombre de 
los intereses generales del pa ís hasta 
hoy olvidados en medio de un perso-
nalismo desenfrenado, aunque caiga 
vencido en esa lucha; porque hay de-
rrotas qae son victorias, como lo tie-
ne acreditado nuestra misma historia. 
Pero si no existe ese partido, los hom-
bres que tienen por guia los ideales 
del bienestar del pueblo cubano de-
ben prescindir hasta de la representa-
ción de los ooerpos colegisladores, en 
donde no entrará ninguna de las fuer-
zas del país que trasmiten sn v i ta i i -
E i comendador se apresuraba a ha 
cer respirar sales á la joven, dioiéndo' 
le palabras afeetnosas qne felizmente 
no podía oír. D e s p u é s pensaba. 
—¿Pero cuál es este misterio? Por 
qué ese temor? Por qué ese desmayo? 
Habría algo entre ella mi sobrino? 
L a señorita d'Elbée parecía profun-
damente irritada. No escuchando más 
qne su pena—dijo dirigiéndose á sn 
madre: 
— Y á m o n o s , madre mía; nosotros no 
tenemos nada qne hacer aquí! 
L a señorita de Sivry oyó esas pala-
bras y añadió: 
— i Q u é decís , mi querida hija? 
—¡fcístais en vuestra casal Mi hijo 
tiene por vos el más respetuoso v t ier-
no afecto. 
—Esparo que no daréis ninguna im-
portancia á las palabras y actos de 
esa loquita, que tal vez en nuestra ca-
sa, en Saboya, ha concebido, mirándo-
nos de lejos, ideas mny superiores á sn 
clase y rango. 
Hoy es tán trastornadas las imagi-
naciones. 
E s a s son cosas de los filósofos, qne 
nos regalan esas historias ridiculas, 
agregó el comendador. 
L a señorita d'Elbée so incl inó, y 
acercándose á la marquesa, la estre-
chó entre sus brazos y la besó en la 
frente. 
Arturo, soportando todos los agudos 
dolores engendrados por la pasión, y 
sn generosa naturaleza, lachaba oon 
dad á nuestro organismo social. Que 
caiga entonces toda la responsabilidad 
de los males que han de sobrevenir á 
esta tierra sobre la burocracia, oomo 
ha ca ído ya sobre ella la impopulari-
dad oon que acaba de desaparecer la 
Convenc ión Constituyente. 
E l Sr . E s t r a d a Pa lma en su carta-
programa habla de un tratado de eo-
mercio oon los Estados U n i d o s . . P e r o 
¿sobre qué bases?. . S i se trata de la re-
ciprocidad, no se detiene á explicar si 
debemos partir exolusivamente de la 
producción actnal del paia ó si tam-
bién debemos tomar oomo fundamento 
de ese tratado la capacidad producti-
va de Cuba en el desarrollo progresi-
vo de su extraordinaria potencia agrí-
cola; porque si partimos de la prodoo-
oión actual, el arancel vigente deter-
mina una renta anual aproximada de 
quince millones de pesos, de los anales 
la tercera parte, ó sean cinco millones, 
corresponde á las procedencias ameri-
canas. S i Cuba oonoede á estas proce-
dencias la rebaja del cineneata por 
ciento, aumentar ían sus importaciones 
en un ciento por ciento, ó lo que es lo 
mismo: los ingresos a s c e n d e r í a n á diez 
millones de pesos. Pero como los E s -
tados Unidos en virtud de la reoipro-
cidad conceder ían á Cuba la rabaia 
del cincuenta por ciento en sus pro-
ductos á sn entrada en el comercio 
americano, resul tar ía una reducc ión 
de cinco millones, que repartida entre 
nuestros dos art ículos principales, co-
rresponderían a l azúcar tres millones 
un tercio y al labaoo un mi l lón y dos 
tercios. Quiere decir, el beneficio de 
Cuba en ese tratado ser ía mny insig-
nificante comparado oon el que recibi-
rían los Estados Unidos. 
Por otra parte, el Sr . Es trada Pal-
ma recomienda la conveniencia de que 
seamos mny mesurados en la reduc-
ción de nuestras tarifas, porque la 
Hacienda de Cuba, agrega, d e p e n d e r á 
por muohos años de nuestros ingresos 
de aduanas. Pero tiene especial cuida-
do en guardar profundo silencio en 
cuanto al dualismo del gobierno ame-
ricano en estos momentos, pues cuan-
do se trata de la reducc ión de sus 
aranceles en beneqoio de nuestros pro-
ductos, entóneos no se puede provocar 
un acuerdo porque Cuba carece de 
personalidad oon quien entenderse:pe-
ro eoando se pretedende rebajar nues-
tras tarifas para favorecer exclusiva-
mente las importaciones de los E s t a 
dos Unidos, desaparece el pretexto y 
la reduooión se hace. E s a ley no es 
nueva, ya la conocíamos los cubanos 
mucho antes de haber aceptado la con-
vención Constituyente la enmienda 
Platt: la conocimos desde el tiempo de 
la colonia, y se llama la ley del embu-
do, ó sea la impos ic ión del m á s fuerte. 
E s el eterno quia nominar leo de la co-
nocida fábula. 
Cálenle el pueblo de Coba que nues-
tros principales productos á su impor-
tación en el meroado americano,pagan, 
los azúcares polarización 95 grados 
$1.69 libra; el tabaco en rama, 35 
centavos libra de tripa, uno 80 la de 
capa y cuatro pesos 50 centavos, oon 
más el veinte y cinco por oiento ad 
valoren, la del elaborado. Quiere de-
oír; los aranceles americanos son el do-
gal que tenemos colocado al cuello y 
qne el gobierno de Washington afloja-
rá ó apretará s e g ú n la d irecc ión que 
quiera imprimir a sn pol í t ica en Cuba, 
pero de todos modos nos mantiene ex-
cluidos de la competencia á los pa í ses 
más favorecidos de productos simila-
res. 
Pues bien, en esta a n g u s t i o s í s i m a 
s i tuación, el Gobierno interventor va 
á establecer la Repúbl ica , cuyos pre-
supuestos de ingresos no bastarán , ni 
oon mucho, á cubrir los gastos de una 
administración dispendiosa, oon orga-
nismos federales que rompen a d e m á s 
la unidad nacional, en medio de una 
depreción económica que no ha de ce-
sar sin embargo de los nobles y patrió-
ticos esfuerzos de nuestras clases pro-
ductoras por conseguir una rebaja en 
los aranceles amerioanos oapaz de po-
nernos en condiciones de sostener sí-
quiera la competencia á los pa í ses 
más favorecidos. 
Y de la solución del problema eco-
nómico, apesar del lirismo patr iót ico 
que nos lleva léjos, muy lejos de la 
realidad, dependerá la vida ó la muer-
te de Cuba oomo pueblo soberano y oo-
mo país productor. 
V I V O . 
SESION MÜOTCIPAL 
D E A Y E B 28 
Presidida por el 5o teniente de A l -
calde señor Poyo, se abrió la S e s i ó n 
Municipal de ayer, á las cinco y cinco 
minutos de la tarde, con asistencia de 
los señores O'Farr i l , Meza, Barrena , 
N u ñ e z de Villavicencio, Polanco, To-
rralbas. García Kohly y Vergara. 
Se leyó el acta de la anterior y fué 
aprobada. 
Habiendo entrado en Cabildo el 3 er. 
teniente de Alcalde señor Cárdenas 
ocupó la presideucir. 
E l señor Meza, llama la a t e n c i ó n 
del Cabildo respecto á que por la pren-
sa se ha enterado de que la Secretar ía 
de Hacienda ha pasado una comuni-
cación al Alcalde, encarec i éndo le que 
en el plazo de diez d í a s , nivele sus 
presupuestos, e s t r a ñ á n d o l e , que sien-
como es ese nn asunto de suyo impor-
tante no se haya convocado á una se-
s ión oon ese fio. 
E s bien t r i s t e—sigu ió dioiendo el se-
ñor Meza—el lamentable e spec tácu lo 
que venimos dando ante el pueblo que 
nos ha elegido, oon nuestro proceder. 
Hoy debía tratarse t a m b i é n del con-
trato del gas, y eso no podrá ser dis-
cutido por no hallarse en Cabildo el 
número de Concejales que la impor-
tancia de este asunto demanda. 
Terminó el mencionado concejal ha-
ciendo resaltar el e m p e ñ o que por par-
te de algunos concejales existe, para 
evitar, oomo ocurrió el viernes ú l t i m o , 
qne las sesiones municipales se cele-
bren con la regularidad debida. 
E l Sr . García Kohly , d e s p u é s de 
manifestarse conforme oon las mani-
festaciones hechas por el señor Meza, 
añadió que era bien triste qne deter-
minado número de concejales oon mi-
ras bastardas destruyan la buena 
marcha que el Ayuntamiento debe se-
guir. 
E l señor Torralbas no solo se ad-
el respeto de la familia y las exigen-
cias de su nombre. Pero no a t r e v i é n -
dose á aproximarse á la qne tanto 
amaba, y prodigarle los cuidados qne 
necesitaba, temeroso de dar una signi-
ficación demasiado diáfana á la esce-
na, murmuraba: 
—¿Qué hacer? ¿Cómo puedo verla 
moribunda ante mis ojos, sin decirle 
una palabra, ni consolarla? 
A nn nuevo gemido exhalado por la 
joven importunada, no pudo contener-
se, D i ó un paso adelante y le dijo: 
—¡María, mi querida María, volved 
en vos! 
L a marquesa v i ó el movimiento y 
oyó la e x c l a m a c i ó n . 
T o m ó á su hijo por el brazo; su ros* 
tro estaba severo, y le dijo con voz 
breve: 
—Espero que no o lv idé is aquí , de-
lante de la reunión, lo que nos debéis 
y os debé i s á vos mismo. 
Conozco vuestro secreto; más tarde 
hablaremos. 
Otreoedle el brazo á la señorita 
d 'Elbée , á vuestra futura esposa, y 
abandonad el sa lón. 
—Os obedeceré, madre mía; pero os 
suplico 
—Ni una palabra más, hijo míe; des-
canso en vuestra obediencia. 
Arturo vo lv ió los ojos para no ver á 
María, que vo lv ía en sí, y se adelantó 
hacia la señorita d 'Elbée . 
Apelando á toda sn energía , balbu-
ció alganaa palabras amables y le 
hiere á lo manifestado por los otroi 
señores que hablaron antes qae él, íi-
no que propone y as í se acordóbtMN 
saber al Alcalde, qu« ios señores qoe 
j se hallaban en Cabildo protestaba!: 
! enérg i camente contra la oondnct» de 
Í los que no concurren á las seeiones. i 
I E l Sr. O - F a r r i l dice que ya llueve 
I sobre mojado respecto al asunto del presupuesto, pues desde el mes de jii' l ío próx imo pasado, fué tratado efií particular por el Sr . Borjes. 
j A las cinco y media entró en Uabíl j 
do y o c u p ó la presidencia el segundo 
teniente de Alcalde sefior La torre. 
Q a e j a r ó o s e también los Coacejilt^l 
de que no se hubiese elegido ya el Se-
cretario de la Corporación, y se acordó 
que si á la s e s i ó n reglamentaria de i 
hoy concurren las dos terceras parte 
de los que previene la ¡ey, se procedí 
al nombramiento de Secretario del MQ-
nicipio. 
A las seis en punto entraron en Oí-
bildo loa s e ñ o r e s Zayas y Hoyos. 
A las seis y diez minutos entróea 
Cabildo y o c u p ó la presidenoia el 3f. 
Gener. 
Sobre si se d e b í a separar ó nodeea 
puesto á un matarife que días pasados 
agred ió á un pol ic ía , hubo disoasída 
extensa á la que puso fin la votación, 
dando é s t a el triunfo al seüor Zíyw, 
que hab ía propuesto no dejarle ce-
sante. 
Con tal motivo el presidente señot 
Gener, que por lo visto desoouooe li 
ley Municipal , no quiso votar, pretee 
tando que no t e n í a formado oriwrio 
acerca del asunto. 
E l Alcalde hizo saber al Cabildo 
que y a h a b í a n aparecido loa expedien-
tes de apremio de que habla hablado 
la prensa, los cuales, dijo, habían tiio 
encontrados en un escaparate del de-
partamento de Contribuciones. 
D i ó ooenta también de que sin hi< 
berle dado carácter político, había ido 
el domingo á recibir al general Masó 
hac iéndole los honores de la casa. 
E l s eñor G a r c í a Kohly propaso, y 
fué aprobado, que una comisión del 
Ayuntamiento presidida por el Alcal-
de pase á saludar á los marinos chile-
nos, del buque-escuela Baqueim, 
cuando se hallen entre nosotros, COBO 
asimismo que se ceda la banda muni-
cipal, para que amenice el acto del 
banquete oon que varios elementos de 
esta sociedad so proponen obsequiar-
los en el teatro de Tacón. 
E l señor Gener, después , abandonó 
la presidencia por tener, dijo, qne 
asistir á una visita que ya hacía días 
se v e n í a girando al Ayuntamiento. 
D i ó s e cuenta oon la distribución 
mensual de fondos remitida per la Con-
taduría , y con ese motivo hubo dudas 
sobre si d e b í a ó no aprobarse aquell», 
conv in i éndose por fin aprobar la dU-
tr ibuc ión de fondos, coa la salvedad 
de que recaiga la responsabilidad so-
bre qu ién oorresponda-
E l s eñor Zayas , hizo saber al Ca-
bildo qne desde hace tiempo tiene en 
su poder una solicitud del Gremio de 
Carretoneros, enyo informa no ha po-
dido emitir en su calidad de Síndico, 
Io por no haber podido adquirir, ni en 
la Secretar ía ni en parte alguna el 
presupuesto, ni siquiera los ancece-
dentes de aquél , por lo qua propaso y 
fué aprobado se diga al Alcalde que 
en lo sucesivo no permita que por na-
die sea sacado del Ayuntamiento el 
presopuesto de la Corporación. 
Q u e d ó sobre la mesa una comunica-
oión del Jefe del Departamento da 
Hacienda señor Mario, cuyo docu-
mento foé calificado de irrespetnoso 
por el señor Garc ía Kohly . 
L e fueron concedidos cuatro mases 
de licencia oon sueldo al señor don 
Sergio del Llano, y ss l e v a n t ó la se-
s ión á las siete y tres minutos. 
l í o v i m í e i i t o m a r í t i m o . 
E L " M O N T E E E Y " 
Ayer fondeó en puerto, procedente de 
Veracruz, el vapor americano "Monterey," 
con carga y 43 pasajeros. 
E L " A L B I S " 
Con destino á Tampico salió ayer el va-
por noruego "Albis," en lastre. 
E L " M A D R I L E Ñ O " 
Con carga de tránsito salió ayer el vapor 
español "Madrileño," para Matanzas. 
E L " M I A M I " 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano "Miami," con carga, correepon-
dencia y pasajeros. 
i f M s f f i i i i E í 
R E C U R S O D B R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL 
Ante la Sala de lo Civil de la Andieocia 
de la Habana y con motivo de los perjuicios 
que se vienen irrogando á los herederos, 
por el Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste á cargo del señor Belt, presentará 
ante aquel respetable Tribonaal el doctor 
don Pedro Becerra Alfonso y su hermano 
don Ramón Becerra Alfonso, recarío de 
responsabilidad civil contra el señor Jaez, 
así como también el de amparo á la pose-
sión de sus vienes qne le concede la orden 
302 del Gobierno Militar. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Infranción de ley. Daniel Guillén, por le-
BÍOC es graves. Panente: señor Cabarroca. 
Fiscal: señor Travieso. Letrado:LliceDCia(lo 
Castro. 
Infracción de ley. Cipriano Siveira, por 
disparo y lesiones. Ponente: señor Mora-
les. Fiscal: señor Vías. Letrado: Licenciado 
Ponce. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i l : 
Laura Barralliers contra la sacesión ds 
Francisco Ibáñez, en cobro de pesos. Po-
nente: señor Monteverde. Letrados: Licen-
ciados C Sarraiz y Mora. Procuradores: 
señores González y Sterling. Juzgado, del 
Sur. 
Péróz Echevarry contra Ráenos y Com-
pañía, sobrepesos. Comparencia sobre ho-
norarios del licenciado Corzo. Ponente: ee-
ñor Noval. Letrados: Licenciados Corro y 
Angulo. Procuradores, señeres Mayorga y 
Duarte. Juzgado, de Manauao. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS O&ALES 
Secc ión p r i m e r a : 
Contra Antonio González Jordán, por es-
tafa. Ponente: señor Gómez. Fiscal: señor 
Portuondo. Defensor: Licenciado M. G. 
Kohly. Juzgado, del Oeste. 
ofreció el brazo á la joven. Esta aceptó 
los cumplimientos y se apoyó en el 
brazo de Arturo, oon ese aire de triun-
fo que toman todas las mujeres cuando 
humillan una rival , una sea la más 
humilde de las ciiadas. 
Los dos j ó v e n e s abandonaron el sa-
lón, a c o m p a ñ a d o s de la mayor parte 
de los invitados. 
L a señora de Sivry llamó al comen-
dador, y le dijo: 
—Hermano mío, os dejo al lado de 
esa joven, hacedla comprender toda la 
locura de su conducta. Obtened de 
ella, á cualquier precio, el oompronmo 
de volver á Saboya. 
E n fin, haced lo necesario para pre-
servar, porque asi conviene, el honor 
de nuestra casa. 
Cuento oon vos, y sobre vuestra ha-
bilidad tenéis carta blanca. 
Boisfleury pensó: 
—¡Muy bien! E s todo lo que pido; yo 
oreo que y á tengo mi éxito. 
D e s p u é s , en aira voz, añadió: 
—Hermana mía, podéis contar con-
migo. 
Arturo, por su parte, había podido, 
al salir, desliarle, al oído del comenda-
dor, las palabras siguientes: 
—Tío mío, estoy cierto de que ha» 
beis comprendido todo. 
—Todo, mi querido sobrino. 
—Mi amor por e l l a . . . . 
—Perfectamente. 
^9» ¡«tí^WARíf,: i 
Contra Luis 6 José Fernández Plá ó Pla-
za, por hurto. Ponente: señor Gómez. FÍB-
cal:señor Bidegaray. Defensor: Licenciado 
CoPascual. 
Contra Santos Cabales G-armendía. por 
estafa y falsedad. Ponente: señor Cárde-
nas. Fitcal: señor Bidegaray. Acasador: 
Licenciado Gaibis, Defensor: | Licenciado 
lór. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ledo. Miyerea. 
Seooión segunda: 
Contra Ernesto Rencanaté, por estafa. 
Ponente: señor Pichardo. Fiscal: señor 
González. Defensor: Licenciado Larrinaga. 
Contra Leoncio Miranda y otro, por des-
fraudarión. Ponente: señor Ramírez. Fis-
co]: señor González, Defonsor: Licenciado 
Baño?. Juzgado' del Norte. 
Secretario, Ldo. Moré. 
A d w s m a de Xa H a b a n a 
Ayer, 25 de Ootabre, se reoaadaroo 
en la Adasna de esta puerto por todos 
conceptoB $38.301-17. 
G A C E T I L L A 
JQÜE SEHÍ?—Dá8de h»oe algunas 
semanas existe gran curiosidad entre 
los habituales oonoorrentes á los He-
lados de París por descubrir el misterio 
qae enoierra ana rany amplia cortina, 
que allá en el fondo del aristocrático 
oafé, oculta no sabemos que sorpresa 
que sigilosamente vienen preparando 
loa incansables y simpáticos dueños de 
los Helados y del Hotel Telégrafo. 
Loa que á diario se sientan en las 
me8aH del favorecido oafé y del acre-
ditadísimo rettaurant, han podido no-
tar las entradas y saHdaa del distin-
gaido ingeniero selor Astadillo, que se 
pasa la mayor parte del dia en la nave 
posterior de los Helados, así como nn 
inusitado movimiento de obreros y al-
bañilei-; r,pro no han podido descifrar 
la inoóguífca, estrellándose todas las 
preguntas en 1» impenetrable reserva 
de Pilar y de Goillermo. 
¿Qaó oculta la enorme cortina que 
se hincha como on aeróstato pronto á 
elevarse por los aires? Hay quien diee, 
y efta versión ha corrido como vál ida, 
antorizada por un chispeante y simpá-
tico periodista, que allí se e s tá cons-
truyendo nn gigantesco fonógrafo, pa-
ra oir desde las mesas de los Helados 
las óperas qne se cantan en Tacón; al 
paso qne asogaran otros qne la miste-
riosa novedad está relacionada con 
loa vastísimos proyectes del señor don 
Tiburcio Oastaheda, que, como es sa-
bido, se hospeda en el Hotel Telégrafo. 
Lo único que nosotros sabemos y po-
demos decir acerca del asunto es qne 
no pasarán muchos días sin que se 
aclare el misterio y conozca el público 
la extraordinaria novedad y el manía -
co atractivo que le preparan los ani-
mosos dueños de los Helados de París , 
que quieren corresponder de manera 
fastuosa y sorprendente al favor que 
lea dispensa la buena soaiedad haba-
nera. 
AIBISU.—Tres tandas las da esta 
noche que rivalizan en atractivos. 
En la primera va &'Z Barquillero, por 
la Pastor, y en la tercera L« Maroha de 
ládiz, por la López. 
La intermedia es tunda dupla, como 
ks quinielas del Ja i -Ala i , puesto que 
stá oonoada por E l Ohiquillo y E l gé-
ero ínfimo, obras ambas de los her-
íanos Quint ro. 
Mañana: ilf-íría de hs A-xgeles, crea-
eión de Esperanza Pastor. 
L a Oompiñía se dividirá el viernas 
entre Tacón y A'bisu para las repre-
sentaciones da Dnn Juan Tenorio, con 
Garrido y Dnval de protagonistas. 
J A I ALAI.—Fiesta esta noohe en 
J a i Alai. 
L a empresa ha combinado de esta 
suerte el programa: 
Primer partido, á 25 tanto»: Láv i ca 
y Agnirre (blanoof) contra Elíoegui y 
Eeooriaza (-izules). 
A sacar del con 8 pelotas de 
Pamplona, 
Primer» quiniela, á 6 tanto?: Lava-
[ oa, Agnirre, íDlíoegui, Eaooriaza, Alí 
Menor y San Juan. 
Segundo partido, á 30 tantos: Ynrri -
ta y Miohelena (blancos) contra Cecilio 
y Chiquito de Vergara (azules). 
A sacar del Ih coa S pelotas de 
Pamplona. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: Yurr i -
ta, Irúa, Mácala, Eloy, Ocoilio y Pa-
siego Chico. 
Hora: las ocho. 
T E ATEO PAYBBT. - Inaugúrase en el 
día de mañana la temporada con la 
Compañía de Zarznela del señor don 
Bruno Güeli, hacemos saber á los asi-
duos concurrentes á este coliseo que 
la Contaduría estará abierta todos los 
días desde las nueve á las once de la 
mañana y por la tarde de una á cinco 
empezando desde hoy c o n objeto 
de aceptar todos los encargos que se 
hagan para la función inaugura!. 
L A MAGNOLIA.—La elegante Mag-
nolia de la calle de Obispo 87, la anti • 
gna florería de Adelina, hoy de M me. 
Leontina Jailiet, está en primera línea 
entre las casas qne ofrecen coronas de 
valor y gusto para la cercana fe stivi-
dad de loa Difuntos. 
E l surtido que de ellas tiene L i 
Magnolia e» abundante, variado y cora-
pleio. 
Hemos visto la que dedican á los 
esposos Valle tsaa hijas y ahijadas. E s 
nagníñoM 
También hemos tenido ocasión de 
admirar una preciosa cruz cuya dedi 
oatoria, escrita en las cintas, dice así: 
"A nuestro inolvidable Alfredo, de so 
esposa é hijo." 
No menos hermosa es 1» corona de 
lilas y rosa té encargada por la señora 
viuda del que en vida fué don Domin-
go Lavin. 
ÜLras machas ciases de ofrendas 
piadosas, propias todas del objeto á 
que se destinan, llaman la atención de 
cuantos en estos días transitan por 
aquel concurrido tramo de la avenida 
de Obispo donde sienta sus reales la 
simpática casa de modas que en estos 
momentos, más qne en ningún otro, 
nos trae á la memoria el recuerdo de 
Margot. 
¿No seíá alguna do aquellas coronas 
de La Magnolia para la tumba de la 
infortunada joven? 
Mandádsela, sí, y que sea de flores 
como su nombre: de las sencillas y sim-
bólicas margaritas. 
NOCHES DE ÜONOORONL—LOS car-
teles del teatro Marti anuncian para 
hoy Juan José, el célebre drama de 
Dioenta que á pesar de los siete a ñ j s 
qne lleva de estrenado conserva siem-
pre el brío, novedad y brillo de las 
obras que nunca envejecen. 
Los dos papeles principales del dra-
ma, el de Rossk y ei de Juan José , es-
tán á cargo, respectivamente, de la 
señora Adams y del señor Konooroni. 
Prepárase en este teatro el Tenorio 
ooo estreno de un magnlñoo decorado 
traído expresamente de Italia. 
IGLESIA DEL P I L A B . — L a piadosa 
soleuuniaad de los Difunto se celebra-
rá el sábado en la iglesia del Pilar oon 
arreglo al siguiente programa: 
De 5^ á 8 de la mañana, Misas re-
Llegaron los Coseos de corcho 
del fabricante apro-
bados para el nuevo uniforme de 
la Po l i c ía . 
G a b r i e l R t t m e n t o l 
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Consultas de 11 A l ÚQ i», tarde y 3 i 
*- (1̂  !a noche. 
SsftirailA «¿iquixiM A V i l l a g u . » , ftlt«B. 
«H4 " 10 f 
L I Q U I D A C I O N " 
Por tener qae &ntetittrse sa (íaefio se liquidan 
tod&í !tt.< exUtúuoifcs d=>l e^Ubleoiniionto cíe con-
feccloces pnra Hf-OoraH v iiiflos titnlado de Regato, 
Obispo n. 113. Sa puflero uno qne tom i el esta-
blee: miento con opción al local. 
También te vende un rico ALBUM! de Bellos y 
y oon resperto é ks de Cnba es (1 mi jer del mun-
do dnranto la sobeianf* esptfiola. 
'/573 
O B I S P O 113 
f a't 15-̂ 2 
CENTRO e i L L E e O 
BEORBTABIA. 
Por dUpojlnlóa del sefla;* Proaidenta y aca rdo 
déla Jonti Diieotlva de este o^entro,» se oonva-
oa & loi" «püore» •r'ci'" qne '••"i'.noneri el mlím'> pa-
ra la JUNTA G E N E R A L E X CRAORDIJS AKIA 
qae ha de tener efecto AÍ tiomingo tres do No-
vkmbre á las doce «'«I dU en el sa'óü principal de 
la .'-ou'edad, oon e" 11 de trstar v tomar acuerdo 
sobre don uro . ectos que fqnel1« Jauta aeordó so-
meter & la coüiideraoión de éitu: relativo á la 
oonstruonl̂ n de dos psbelloi e» pura enfermos ce-
rno airpliación ti e la Casade S.lnd «La B ii)ífl.'R« 
propiedad de este iCectrc > v otro sobre uua emi-
sión de BONOS. 
Ambos projectos te b illan da manifiaito en eata 
Sio'oUríu 6 Jist oaiiróu Ue los sedares soolos qae 
de cea > xumirv rloi;. 
Tendrá ri a'cese al looul y derecbo á ictevvenir 
en las d ija-ione» v votaciones relitiva" á la 6r-
den del día, )i e eifiorts socirs qne 'nít flanea oon 
el reiho ocrre«potdiB'ta h»ber salí f i.'he la cuota 
social del mes de la f^olu. 
L a Junta se l'evpr^ á cabo v sna aoaardos se-
rán válldoa sea cual fuere e! i ú.aero de eufiores so-
cios q je concorran á la m'Fm». 
Lo que se hace j óbii.'.y para geaeral cooi-
m'.tntu. 
Habana 29 de Oclabre de 1901 
Ki Secretarlo 
Ricardo Rodtígnt». 
6-2» Oc. Ota, 1823 
U ÜOMPSTIDOEA m i U M , 
FABEICA 
de Tabacos, Oigarroa » 
P A . Q Ü S T E a D S P I O A D U Í U . 
da la 
Vimda de Manuel Camasha é Hijc* 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
« 1781 A*»-8 Oo %*-
y . • _ 1 • " . • • •••••̂  
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 29 im O O T Ü B K B 
Este mea está consagrado á Nuestra Se-
ñora del Rosario. 
E l Circular está en el Santo Cristo. 
Santos Narciso, obispo, Maximiliano, 
Jacinto y Zenobio, mártires, y santa Eu-
sebia, virgen. 
San Narci o, obispo. Fnó San Narciso 
uno de los más santos prelados del soguado 
siglo, y vino al mondo báoia ios fines del 
primero. Es probable que San Narciso fué 
natural de Jerusalén, que fué educado en 
el primitivo espíritu de la Religión Cristia-
3 na, que reinaba en aquella capital de la 
l Judea, teatro de suestra diebosa redeno!óu. 
| Siendo aún más santo que sabio, entró en 
I el dero, y en breva tiempo fué modelo de 
santos eolesiánticos. 
1 Lograba Narciso la general estimación 
£ de los fieles y del clero, cuando vacó la si-
| Ha patriarcal de Jerusalén pi r muerte del 
| patriarca Dulcinao. Hubo poco que delibe-
2 rar en la elección de su sucesor, fué Narol-
í so elegido patriarca da Jerusalén por todos 
[los votos. No hubo más oposición que la 
suya; pero no se podía diferir á ella siendo 
el sujeto tan digno, y la voluntad de Dios 
tan declarada. Fuóle preciso rendirse á los 
sutragios y clamoreos de todos los buenos; 
y habiendo sido consagrado hácia el año 
de 180, fué el trlgóaimo obispo de aquella 
santa ciudad después de los apóstoles. Su 
continua unión con Dios, la ternura de su 
devoción, el ardor de su caridad, y lo dila-
tado ó infatigable de su celo en una edad 
avanzada acreditaban bien que Dios le ha-
bía dejado en este mundo, solo poroue la 
Iglesia gozase más años aquel perfecto mo 
dele de virtudes episcopales, y tos los fieles 
un cabal dechado de la más elevada san-
tidad. 
Quiso en fin el Señor premiar ásu siervo, 
y murió con la muerte de los justos, siendo 
de más de 116 años, que vivió en un con-
tinuo ejercicio de todas las virtudes cris-
tianas. 
F U S T A S E L MIÉRCOLES 
Misa» Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás igleaiae 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 29.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Moiserrate 
en su iglesia. 
A las 8¿, Misa solemne ooo Afioistros 
y sermón por el R. P. Fray Paulino 
Alvares, Religioso Domioicio. 
A las 9i, Procesión solemne de 
Animas. 
lili Padre Revuelta, respetable pá-
rroco del Rilar, encarece a sus feligre-
ses la asistencia ó fia de qae reviscan 
estos cultos el mayor luoimieuto po-
sible. 
IíA NOTA FINAL.— 
Gedeóa está indignado porque aca-
ba de poner en olaro la escandalosa 
conducta de sa mujer. 
jPobre amigol—le dice Piave,— 
jilo puedes figurarte qae parte tan 
grande he tomado en ta desventara! 
— ¡ ü ó i n o ! — e x c l a m a bmsoamente e l 
Primitiva é Ilustre Archicoíra-
dia de María Stina re los 
Desamparados. 
Parroquia de Monserraie 
E l miércoles 30 á las cluco d» la tarde se Izirá 
la bandera que sunuola el oomiento de loa solem-
nes cu.tos áMiifa Stma. da Deiamparados en el 
presenta alio, oun lu'idca, reolqne de campaiias 
r voladores. A la terminacióa tocará la bandi de 
música nn paeo doble tlm.a'io "Gracia á U Virgen 
ú.3 Desamparado»'' escrito para esteaoto por el Sr. 
Manuel Ralny 7 ü .tolaz;. 
E l jueves 91 comentara ol «oleuine novenario, re-
tándose á. las oaho de la mañana la noyeaa can 
gexos caiitadcsy á las ocho y ruedia solemne misa de 
ministros con aoompcñ .miauta da vocss v Ave 
Al c ila yot disUE^nidas i etiorit.i». 
ü tb»v SS> «o . aul ie de 1S01.—E' Sírosiarie, 
Juan A Buiy. 
'i7iü 4-l;9 
Muf Jlu tre Archícofradía 
del Santísimo Sacramento 
Erigida tu l» Iglesia ce Gaadalaptt 
No habiéndose eteetnado la subasta de las cbns 
qne han de roj-llzaise 1* ( i-ta. Dra^eLes 46 por 
fait* da lloita.:ores, se coLvoca nuevanientd para 
la te.'unda subasta con arr g o al p iego ác oeLdi-
ciouet qne ex eta en eata Scoretoilu Mac 'i|au 78 y 
cuyo acto se efeclnatá á las 7̂  be a noche del día 
80 üel corritLte amo la Jfvít» i hcotivaT rn el 
Salón de sesiones sima o en el iLteiior de ¡a Igle-
sia de Gnadalopo. 
Habana, ocluhre 2í de 1801. 
E l Secretario 
Ldo. Aaibrcalo L . P ralra. 
CtP. 1841 2 '29 
Parroquia de Mo«serme 
E l jaavas 24 empazarí el novenario de Animas 
oon misa oantsda á las o hoy üieda y ic o ttt-s, 
E día 2 á la m'ems hora la MUa de Keqaicm 
«alo rio, eiupeBi>nd3 a l£s sel* leu Misa¿ reíailas 
por los di/natos 7575 10 ¿J 
CR I S T A L E R I A D E M E S A ü . 
RICOS. 
I 1 1 R 
O b i s p o y A g u a c a t e . 
«1893 1 O 




HABANA, Angeles súmero 9. 
«brandes ex is tencias en J O Y A S , 
O S O y B 521LL A N r E S , se r ea l i zan 
á precios m ó d i c o s ; especial idad en 
sol itarios de todos t a m a ñ o s y pie-
eios. 
W O T A — S e c o m p r a ero, plata, jo-
yas , br i l lantes y toda c lase de pie-
d r a s finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño ea " E L DOS DE MAYO" 
9, A N G r B L i E S MXJ'M. 9 
o leea ait. 101 
A N U N C I O S 
F o l i c M c a iel Br . A. Roflr'pez 
Ctitodrático de P-itolo^í» Inferna. Mélico 
de la Duiversldad delaHhb&na 
P A S E O D E L P R A D O 16 [AUos)—Habana 
Tratamiento motierno de gran éxi 
to, para curar la tuberculosis. Trata-
miento PARA L A S I F I L I S por Inyec-
ción sin molestia, de éxito seguro y 
siu mercurio, euyos ex tragos son ho 
rrorosoa on el organismo humano; el 
sistema qua usamos alcanzó la mejor 
estadística del mundo, y no priva al 
paciente de su trabajo diario. 
Rayos X, el mayor aparato cono-
cido, con él reconocemos á los enfer-
mos que lo necesitan. Hay sesión de 
Electroterapia para enfermos de la 
médula, anemia, etc. etc., y son reco-
cidos sin quitarles ni las ropas exte-
riores. Curación de laa enfermedades 
de las vias urinarias, matriz, ríñones, 
hifíacic, instestinos etc. etc.. So hacen 
Electrólisis sin sangre ni dolor y 
toda ¡a CKugía. Horas de diario: de 8 
á 11 y de 3 á 6 Festivos, de 8 á 12. Se 
hacen consultas por Correo. 
P K A D O 16, H A B A N A 
7442 26-17 
L a A n 
Cuando faltan las fuerzas y el apetito, cuando hay mucha 
palidez y extenuación, cuando los labios y encias están pálidos 
en lugar de estar rojos, cuando la mirada es lánguida, cuando 
el menor ejercicio cansa y hace palpitar excesivamente el 
corazón, en fin; cuando hay anemia ó sea falta de sangre, 
tómense las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . W i l l i a m s , 
P a r a P e r s o n a s P á l i d a s . 
Con «1 uso de esta medicina se recobran las fuerzas, el 
apetito, las carnes, el buen color. I<a Anemia se rinde, s e l i a 
r e n d i d o m i l e s de veces , á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, Para Personas Pálidas. Da medicina se vende en 
todas las boticas, excepto en aquellas que siguen en esta época 
progresista las costumbres del año uno. 4 
M I L E S CURADOS. M I L E S CURÁNDOSE. 
Dr. Williams Medicine Ce, Schenectady, K. Y., Estados Unidos. 
| k A A A A A A A A A A < i A A A A A A A A 4 A * A A A A A * . A A A A A A A A * A A A A A A A A A A A A A A A A A . A A A A A A A A A A A A A A A A A A . 
s FüNfBRES 
INMENSO SURTI j O 




Galiano 128, e^quiiu á Salnd. 
O 1710 alt 1S-1 Oo 1-a 
E L G R A N 
O F R E C E A L P U B L I C O 
el surtido más grande, más variado y más hermoso 
que pueda desearse en joyería de oro 
de 18 kilates con brillantes, perlas y esmeraldas 
y toda clase de piedras finas á precios 
nunca imaginados. 
HE iQOI U M M 
Arates de oro desdo 70 cts par 
Gargant i l las ó cadenas para 
medallas desde 30 cts. noa. 
Relojes para s e ñ o r a s y eaba-
lleros desde $3 .25 . 
Leont inas desde 75 cts. 
Leopoldinas id. 60 idem. 
H a y a d e m á s en brazaletes, 
prendedores, sortijas y aretes-
candados, y a saelros ó temos 
completos, desde $18 hasta 
$6.500, una vauedad extraor-
diinaria y las formas m á s de-
licadas y caprichosas que pue-
dan soñar las personas de 
buen gasto. 
Nota. -Tenemos collares de 
brillantes estilo modernista y 
en gota de agua ó i l u s i ó u , ob 
jetos verdaderamente extra. 
E n juegos de plata fina pa-
ra tocador hay indi sen tibí es 
novedades, desde $10 hasta 
$700. 
E n plata floa o íVecemos es-
tuches de cubiertos para me-
sa, t a m b i é n en cofrecitos con 
su l lave que son una especia-
lidad de la O A 8 A de B O R 
B O L L A . Desde $42.40 has-
w 
ta $650, es decir que hay pa-
r a todos los gustos y para to-
das las fortunas. 
GANGA EXTRA 
U n saldo de cojines de seda 
que valen corrientemente $10 
los damos á $3.50 uno, á es-
cojer. 
E n j a r r ó n o s de porcelana, 
columnas, caadros a l ó l e o y 
grabados en acero, juegos de 
tapicer ía fina para gabinetes 
y salas y mesifcis de capricho, 
üay un surtido colosal. 
E n l á m p a r a s de cristal , de 
niktsl y bronce, hay gran 
existencia y variedad y á pre-
cios de verdadera ganga. 
A cuantas personas necesi-
ten algo de lo mucho y muy 
bueno y muy barato qne ofre-
ce esta casa, les recomenda-
mos nos hagan una vis i ta 
que les s erá siempre prove-
chosa, pues todos los objetos 
tiecen marcado su precio pa-
ra comodidad y g a r a n t í a del 
p ú b l i c o que as í puede ver 
cuanto quiera y elegir lo que 
le convenga. 
GOMFOSTELi 52, 54, 56,69 7 OBR&PIA 61 
de p u r g a n t e s y l a x a n t e s 
c o n o c i d o s , l a M A G N E S I A 
S A R R Á s i g u e t e n i e n d o l a 
p r e f e r e n c i a p a r a c o m b a * 
t i r f a s Acedías, Indigestiones, 
Jaquecas, Mareos, y d e M á s 
e fec tos p r o d u c i d o s ^ o r 
i r r e g u l a r i d a d e s d e l apa-
rato digestivo} a s í c o m o l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l Hígado, 
Vejiga, etc. 
P o r d i c h a s r a x o n e s y 
s o b r e i o d o p o r s u e s -
m e r a d a é i r r e p r o c h a b l e 
p r e p a r h c 2 6 n l a 
C l F E A V E S C E N T B , 
A N T I B I U O S A Y P U R C A K T S 
e s p r e f e r i d a á t o d a s . 
3 u a n t i g u o c r é d i t o y 
m u c h o c o n s u m o a s i lo 
f u s t i f i c a n . 
P a r a s u g a r a n t í a e x i } a 
s i e m p r e e l n o m b r e de l a 
LA REUNION 
í JOSÉ SARRÁ. HABANA 
{ 'US 813-39 3 
L t E x c m a . é I U t n i d . S r a . 
DOÑI R ! T i DÜ-QüiSiíE O E l l U w m i r , 
Que talleció en Madrid el Io de N membre de 1900, 
después deracliñr los SanUa Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad, 
E l jueves 31 del actual , á las ocho y media de la m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á n honras f ú n e b r e s , en la Ig les ia de IsTtra. S r a . de las 
Mercedes, por el eterno descanso de su alma, por el que tam-
b i é n s e r á n apl icadas las Misas que el mismo dia se celebren en 
dicho Templo. 
S u viudo, hijos, hijos p o l í t i c o s , hermana p o l í t i c a , sobrinos , 
primos y d e m á s parientes, ruegan á las personas de su a m i s t a d 
se s i rvan encomendar su a l m a á D i o s en este religioso acto 
H a b a n a 28 de octubre de 1901. 
Loa Fxomos, STSÍ. Nuncio de Su SanticUJ, 
Arsobispo-Obiapo de Madrid-Alcalá j Obis-
po da S.ón, han concedido cuatent» dlaa de 
Indulgencia, raspeotlrameate, los dos u ti-
mos, y ciecto el primer o á todos loa fieles, por 
oída misa qae o;eren, Sagrada Comunión 
qne aplicaren ó parte de Rosario qae rczsren. 
o 2(t -9 aa-vo 
C J L M e 
C o n B ü d t & a g r á t i s p a r a l o s p o b r e s . 
o 1712 11-1 Oo 
de B r e a , Oodeina y T o l ú 
Freparado par Eduardo Palil Farmacéatlco de París. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estands compuesto de 
los bálaámicos por excelencia la BREA, y el TOLÜ, asociados A la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la caboea como sucede oon los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso pura calmar la Irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas do avanzada edad ei J'ARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, dismiuuvendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esqjiina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y drogúoríaa acreditadas de la Isla de Cuba. 
o 1703 alt i o i 
P A R A 
5 P 
I L L A N 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
• B S L I H i a - I T I I E ^ O 7 
E n que todos l l evan en l a esfera n n r ó t u l o 
qne dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
DOTOOS IMPORTADORES. 
• 1718 
casa es l a ú n i c a qneofreo* l a BRILLANTERIA A GRANEL y en todas c a n 
y t a m a ñ o s : posee a d e m á s , extenso y variado surtido de Joyer ía , re lo jer ía y ó p t i c a . 
37, A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
78-1 Oo 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
jCÜBPÍ 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o m p . 
E s t a c a s a e labora sus tabacos e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a 
de las mejores y m á s a c r e d i t a d a s vegas de V u e l t a A b a j o , 
C u a n t a s personas deseen f u m a r b u e n tabaco , de s a b o r 
delicado, a r o m a exquis i to , p i d a n nuestros tabacos e n todos los 
d e p ó s i t o s de l a H a b a n a y en los p r i n c i p a l e s de t o d a l a I s l a . 
Galiano 98, HABANA, Apartado 675. 
o 1631 1 Oo 
L A C T 0 = 
M A R R 0 W 
No hay reconstituyente que 
pueda aventajarle. Los millares 9 
de casos curados lo acreditan y la 
aceptación que ha obtenido entre 
la clase medica, es la mejor 
garantía de sus resultados en la 
TISIS* ANEMIA, DEBILIDAD C E R E B R A L , CONVALESCENCIAS. 
RAQUITISMO DE LOS NIÑOS, y en todos los casos que. se ne-
cesite dar fuerzasalorganlsmo. . 
^ LA M&S AGRADABLE DE TODAS LAS EMULSIONES ^ 
en la cual el aceite de bacalao, siempre repugnante, por disimu-
lado que esté, y en la mayoria de los casos perjudicial, por los 
trastornos gastro-intestinales que produce, está én esta prepara-
ción sustituido por la MÉDULA (tuétano) digerida, que junto 
con los H I P O F O S F I T O S C O n P U E S T O S y sus otros compo-
nentes, todos de primera fuerza alimenticia y medicamentosa, 
hacen que sea la medicina 
MAS EFICAZ, MAS UTIL Y MAS CIRNTlVlCA. 
De venta por todos 
los Droguistas 
y Farmacéuticos. 
AGENTES EN CUBA: MAJO Y COLOMER: 
D R O G U E R I A G A L I A N O 129, H A B A N A . 
I . A C T O = M A R R O W C O . f Q U I M I C O S , N E W Y O R K . 
20-Ocl 
Dr. Crálvez Guillem 
MEDICO C1EUJANO 
de l a s í f t c u i t a d e s da l a H a b a n a 
y N e w "STork. 
Especialista en enfermedades seoretaa 
7 he niaa ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
OonftaUaa de 13 & 1» y de 1 6 i . 
Qaá,T18 PAftA L 0 3 P O B R E S 
rns 1 Oo 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS C a i N A R U S , 
«STBSCHEZ E E LA UBETEA 





c V i n o d e m e s a h n b Y f c l 8 í i c o ; v e r d a d e r a m e n í e P U R O 
Y ¿ U P E M O S é c u a n f o s s e c o n o c e n e n ( T U B A . 
o de l o s a f a m a d o s v i ñ e d o s d e l a S©GI£* 
C O S E C H E R O S d e ^ ^ ^ c ¿ n ^ 
E N ^B0T£LL AŜSOTELUS v CUARTEROLAS, 
u e t a e o s i m f o n T A D O R C s íft LA ISLA BE G¿&A 
frkQEiSO Q f e F y N ^ r m J OFICIOS 6 4 » 
— i lE] 1 1 3 .A, I R > — 
FABRICANTES DE ARMAS DE FUEGO. 
ESPECIALIDAD EN BSCOmASJE CAZA Y REVOLVERS. 
Dolóos repr^aentant̂ n para la lula do Cuba: 
Alvarez, Valdés y Gutiérrez, CúWMles Baipems. 
R i e l a 7 A . C o í r e o , Apaxtado 2 5 3 , T e l é g r a f o , V A L D E S . 
t e l é f o n o a . 9. H a b a n a . 
SON íáN FIJOS COMO EL SOL 
Y MAS BARATOS QUE TODOS 
TJOS r e l o j e s de n i k e l , p l a t a , 
a c e r o y o r o q u e v e n de 
L a C a s a de B o r b o l l a 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " 0.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" 4.50 de acoro indestructible Id. id. 
9.50 de plata nielé con incrustacio-
nes de oro.. 
" 2.ft0 de aeero 6 plata para señoras 
óniñoSj 
2 lio un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
" 1.50 un reloj de sobremesa. 
" $14 un reloj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Relojes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin ignal en 
CARNE 
HIERRO y VINO! 
D R . G O N Z A L E Z . 
Consu l ta s exc lus ivamente 
para enfermos del pecho 
Tratamiento especial de l̂ s eafermedades del 
pulmón r de los bronquios. Neplano 117, de 12 á 3 
<t 1688 ' Oo 
Doctor J . £LK T r é m o l s . 
Enfermedades de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
MAHrBTQOK 71. CONaULTAS de 12 á a. 
o 1730 «-Oo 
Doctor E . ANÜRADE 
Ojos, c ides, n a j t M y garganta. 
TUOOADERO 40. ÜOM4ÜLTA.B D B 1 A < 
C—1736 7 Oo 
Dr. Grustavo López 
Especialista en enfdrmedsdea mentales y nervio-
—16 afics do práclioa —Consoltaa de 1*2 á 2.— 
Salnd n. 20, esquina <>. San Nioolá». o 1B74 1 Oo 
B r . E n r i q u e M u ñ e z . 
Consnltu de onoo & 2. San Miguel 123. 
OIBUOIA, PABTOS Y BNFBBMBDADX8 D B 
BB&OBA8. 
O 1747 8 Oc 
Dr. C E. Finlay 
Kipeolalfs'a en enfermedades dolos ojos j de 
los oídos. 
Ha trasladado su dumioilio & la callo de CaaUH-
Telófon*í787 nario n. 160.—Consultas de 12 á 3 c 1677 Oo 
52,54 y 56 
o m s 10-26 
Premiada coa racm^ila de broncean la iiUhus Bxposloióa do París. 
C ú b a l a debilidad ganeral. « « c r ^ i u l a r ^ í ^ i * i « s » í » d é l o s n i ñ o » . 
" "38 26-5 Oo 
PESETA 
IPd Farmaci [üenes 
C 16U alt 17 Hp 
ENFEEMEDADES DE LAS 7IAS URINARIAS 
X . Z C O R D E S J S L R B I T A R Z A A X F M M J L 
d e E d u a r d o F A L i U , F a r m a c é u t i c o d e P a r i e . 
Numerosoa y distinguídoa fscultativos de esta Isla emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATABROS D £ L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames do sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje & los ríñones de las arenillas ó de loi 
cálculos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de los órganos 
genito-nrinarios. 
Dósis: Cuatro cucharaditaa de cctfé al dia, es áectr, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Bafanl esquina á Campanario, <*n todas las 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Cuba. e 1704 1 Oo 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Ota. 1796 22-Oc. 
Grandioso surtido de Ooronas y 
Ornees, todos modelos naevos , las 
cuales vendemos por l a mitad de sn 
valor. 
L a s cintas con i n s c r i p c i ó n gratis . 
LA MAGNOLIA 
OIBIS3PO UST. 87 7108 «It 12d-3 
LAMPARAS!! 
LAMPARAS!! 
d e c r i s t a l d e B o h e m i a y d e 
M E T A I i D O R A D O 
K I K E L O B R O N C E 
SQ acaba dereoibirunsurtido variadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados, 2 luces, & $14-75. 
De idem idem 3 luces, á $19. 
De idem estilo inglés 2 luces con canelo-
nes, á 524-50. 
De idem idem idem 3 idem idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á $17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $1S. 
Liras ide idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á$5. 
Lámparas doradas ó niksladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á SO. cts. 
Accesorios para lá.rr.paras dé todas cla-
ses, á precios excepcionales. 
L a medicación más feliz 
qne ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptahle á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIA de SM JOSÉ 
Calle de la Habana, No. 112, 
HABANA. 
Dr. Gonzalo Aróategui 
M E D I C O 
déla Casa do Bcnu&oano!', ? Maternidad. 
KupeoiaUuift cm las ei^Trnedade* do loa nlfioa 
(mé llosa T qulifirgrit,a8 ) Connulia» do 11 á 1. 
Agnlar 1081 TA' :,iono g24 ü 1679 1 Oo 
Hamón J . Martínez 
ABOGADO 
8 a ha trasladado & 
SAN IONACIO 44, e.ltoi 
O 1893 l Oo 
O 1846 
Dr. Emilio Martínez 
Garganta , n a r i s y oidoa. 
OoaiTÜtae do 12 4 2 N3PTÜNO 33 
a l£7i Oo 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vían urinarias 
Couín.U39 <le T2 á 2 I»a« número U 
Dr. Jorge L. Deliogues 
E B P B C I A X . I 8 T A 
KN E N F E R M E D A D E S DB L O S OJOS. 
Coasaltas, operaciones, elección de esp6« 
jacios, de 12 * 8. ladastria n. 71. 
1681 > Oo 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á 11 a. m. y 3 & 5 p. m. Hidroto-
ráptoo del Dr. Valdesplna, Reina 39. Domiolllo 
Santa Clara 37. e 17r7 18 Oo 
CONSULTORIO MÉDICO 
H O M E O P A T I C O 
D E L 
I>r, M . m e t a 
A O U I L A S27 esquina 4 fáOSTS de 8 4 10 da 
la mañana. 74t0 26-16 
Frandsoo Q-. darófalo y Morales, 
Abogado j Notario. 
T rBANOIBCO S. MABSANA. V OA8TBO 
Notarlo 
Teléíone 338. Oafc? 35. Habana. 
el669 1 Oo 
Ultima novedad en vortloalee y de cola hasta 8 
plés 7 10 pulgada» Inglesas. No s« compra plano 
baste no esoríbir^al Agenta dea eral 
Lorenzo A. Ruiz, Cárdenas. 
Ningún plano puede compararse a1 de HUOfíES 
& SON, cura superioridad InoufstlonabH sobre to-
dos los demás as tal, qua sa adrji^lrJa su devolu-
ción en oaso contrario, Se <4>atfBsan en onalquler 
población A F U E ^ I O D E F A B R I C A 
W alt 78-18 St 
Juan E. Zangroniz 
Ingen iero A g r ó n o m o 
Se hace cargo de toda ciase de asuntas periciales» 
medidas de tierras, nivelaoiones, t sioiones 7 OOEB-
truooiones de madera de todas d m;asione» 7 esti-
los moderóos, en el c impo 7 población, contando 
para ello con personal 01 mpat-Anta 7 practico, Ga-
binete Aguior 81, de una á cuatro p. m. 7177 28-8 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje 4 París. 
.Prado 115, costado de Villiuiuava. 
01671 1 Qc 
Arturo Mañ&i y ürqniola 
Jssts María Barraní 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . T e l é f o n o 8 1 4 
C 1682 1. O3 
EiLa AMH, deJ. 
Compostela 52, i i j 56 
1795 ?ai)t 
PROFESIONES 
T o m a s a . A g ü e r o 
Comadrón» da la Facultad do U Itab»9a, Cónsul-
S A N S O R E S 
P R O F E S O R , MEDICO Y CIRUJANO. 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calta 
da Corrales n. 2, donde práctica operaciones y te 
consultas de ooce á una en su especialidad: 
P a r t o s , S í f i l i s , enfermedades 
de s a u j e r e s y aiSosw 
Grfctis para los pobre». 
Dií. ADOLFO R E T E S I C U A D R O S Y C O L U M N A S . 
De lo mejor j maa elegante para adorno 
de de talaa, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay curtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más bermoao que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas. 
V i s i t e n e s t a c a s a que ofrece la 
ventaja de t e n e r todos s a s a r t í c u -
los m a r c a d o s e o n s u s p r e c i o s . Z<a 
entrada e s l i b r e & todas h o r a s del 
e n ' e r m e d a d e s de l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e z c l n s i v e m e n t e . 
DÍKgn6«tioo por el análisis dol eoctanido estoma-
cal,proaedimiento qae ampies el profesor Eajes* 
del Hospital St. Actonie de Parlt. 
Coaaaltas de 1 & 2 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altor Teléfono 871. o 1806 13-310} 
E o c t o r M a n u e l Gr. L a v i n 
E x Interne de les hcgpitales de París, Jefa de «lí-
nica médica. Tuba cúaaero 38, eonaalta de 12 á 2, 
teléfono ntiin. 597. 7206 26-8 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, oon̂ aU&s j operaelones de i ó 3.— 
San IgnAolo 14.—OIDOS—NABI¿—GARGANTA 
J678 1 Oo 
Boclor Ipacío Benito Y l m m , 
BSPKCIALIftTA E N PASTOS, E N F E R M E -
D A D E S D E M U J E B E 3 Y CIEÜJIA 
E N G E N E R A L . 
Ex-íxterao y repetidor de la Clfoiea del profesor 
Plnard. Da regreso de su Tia]e á ParU, se oíreoe 
á sas amigos y clientes en Empedrado 50.—Censnl-
tas de 1 á 3 de la tarde. Teléfono 295. 7415 26-18 
Dr, Alberto 8. de Bastamaate 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en partes y enfermedades de sefioras. 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79. Domicilio Jesds 
María n. S7. Ta'éfono 535. e 186? 78-1 Oc 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones S l F l U T í G l S y déla P I E L . 
TRATAMIENTO ES PB CIALÍSIMO 
Y S A P I D O P O B L O S ÜLTI3f OS S I S T E M A S 
Jesús María 91. de 12 á 2. 
Cta. 1735 g-Qt. 
Dr. Fermín Valdés Domiguez 
M E D I C O F O S E 1 T S S 
Coonltas y operaciones de 1 í 3. Gratii para 
los pobres. Colúa 22. 
Cta. 1786 26-17 
' « 1697 i Oo 
Ei Correo de París 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta industria. Se tifie y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señoras como de 
oabaileros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos, de pasa á domlaüio á recojer los en-
cargos mandando ariso por el teléfomo 630. Los 
trabajos se entregan en 34 horas. Especialidad en 
tinte negro. Precios tin oompetencia. Be tifie uu 
Cus y se arregla por $2,50; limpisrlo $1.60. 
Teniente Bey 58) frente á Sarrá 
Cil762 26-O 13 
m M T l J D M 
S E B E A O O l s O C A U S B 
na JoTen peninsular de criado de mano ó portero 
E s activa y trabajador y sabe cumplir con su deber 
Tiene quien le garantice. Informan Reina 76, bo-
tica. 7689 4-26 
S E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera recién llegada, con buena y 
abundante leche, tiene tres meses de parida y bue-
nas referencias. Informarin Obispo 125. 
7704 4-56 
Un estudiante esea conseguir en punto céntrico de la II •• ana un 
cuarto amueblado can comida en ossa particular 
de familia de buena conducta. Paga cuatro cento-
nes al mes con toda garantía. Se dan r cx'gen re-
ferencias. Contestar por esotito al Dr. A. G. Apar-
tado de correos n. 331. Habana. 
7716 4 26 
U n hombre de m e d i a n a edad 
que habla, escribe y traduce el alemán, inglés, 
fraueés y espafiol, desea colocarse de intérprete, 
capataz 6 mayordomo de algún ingenio. De tu 
honrantes y capacidad refponden en Obispo 40 café. 
7705 4-26 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 & 14 afioi, blanca 6 de "olor, 
para manejar una nifia. E n laportería de la Quin-
ta de Dependientes informarán. 
7700 4-2i 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el psis, de dos meses y medio de pa-
rida y con buena y abundante leche, desea colo-
carse & leche entera. Tiene quien responda por ella. 
Informarán Habana 59. 7693 10-26 
S E S E A C O L . O C A E S B 
una muchacha peninsular de criada de manos 6 
msaejsdora sabe cumplir con tu oblieación y tiene 
qalen la garantice los que la busquen traigan el 
sueldo. Colón 15, darás razón. 
7698 4-26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. 
Sabe coser áraano y máquina y bordaj. Tiene refe-
rencias. Informarán Concordia 152, altos, cuarto 
11, Carmen Váaqner. 7769 4-29 
Rabílete de earaeióa sifilítica 
S E L S E , E E S O K S O . 
Callada de Buenos Aires 23. Teléfono 1S72 
« 1673 • Oc 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clan 25. altos, esquina á Inquisidor.—Telé-
fjno n? 839.—Consultas de 12 á 3. 
Cta. 1767 16 Ot 
Ensebio de la Arena y Caíalas. 
• B O G A D O . 
ConsulUa del i 4 . O-HelUy 84. 
C 1̂ 67 Oo 
A N A L I S I S S E O B I N A S 
Un análisis completo, microscópico y químico, 
dos pesos moneda corriente. Laboratorio del doc-
tor YUdósola. Compoatela 97 entra Muralla y Te-
niente Rey 7151 26 5 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES. 
N S E V I O S A S T d e l a P I B L (incluso V E N E R E O 
Í S I F I L I S . ) Consultas da 12 á 3 y de 6 á 7. Prado fl.—Teléfono 459 Ci U7.< l Da 
LABORATORIO 
P M I O O - i M L I T I G O 
de Carbonne y Eivsro. 
M e r c a d e r e s n0 1 0 , ( a l t o s ) 
Se hooea onállrla da todas clases y con especiali-
Jad de abrios, coafjrme si Ueoroto del Gobierno 
9 de Ostubro d'.tiaio. 7̂ 77 26-2a 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de laSifliis y enfermedades 
Tenéreos. Curación rápida. Consultos de U á 3 
Tel. 854. Lus 40. 01680 1 On 
Joaquín Fernández de Vela sea 
Y 
Ramón Montalvo y Morales 
A B O G A D O S 
Carlos Calleja? y Armenteros 
NOTARIO P D B L i a O . — T E J A D I L L O N9 11 
7093 28-3 O o 
S E S E A C O L O S A S S S 
Qe criada da mano ó manejadora una seSora penin-
ular. E i bondadosa y cariñosa con los tifies y tie-
ne buenas recomendaciones de la otsa donde ha 
ierrido ú timomente. lof jrmarán Vives 120, solar, 
Carmen Pereiro. 7758 4-59 
S S S E A C O L O C A K S H 
nna jovsn pesiniular de criandera i loche entera, 
Que tiene buena y abundante. Tiene quien responda 
por ella. Informarán Reina 84. 77o7 4-29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s n l a x 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colócame & loche entera. Tanrbién se 
coloca una criada de mano. Tiene quien respon-
da por ellas. Infirman Concordia 142. 
7756 4-28 
S E S O L I C I T A 
una orlada blanca S de color non buena» referen-
cias; ha de ser aseada. Da 7 á 9 de la mañana y de 
4 á 6 de la tarde em Acosta 64. 7756 4-29 
U n a s e ñ o r a f r a n c e s a 
desea encootrar colocación de cocinera en ossa de 
comercio 6 en casa particular, sabe eccinarila 
eepofiola 'y á la cubana, Sabe cumplir con su obli-
eación. Tiene mur buenas refarencias. Lampari-
lla 50. 7754 4-29 
U N A C O C I N E S A 
desea colocarse en casa de corta familia. De-
sempefia bien el uflcio y es cumplidora en su 
deber. Tiene quien responda por ella. Informarán 
Santa Ciara S9 7780 4-29 
U N A J O V E N " P E N I N S U L A R 
desea colocarse do manejadora. Tiene buen carác-
ter y es amable y cariñosa coa los niños. Tiene 
quien responda por ella. ItformarSn Campana-
rio número 104: 7776 4-29 
PARA C R I A D O D E MANO. P O S T E R O U otroa trabajos.—Disaa colocarse un peninsu-
lar, con buenas referencias de las casas donde ha 
seryido y sabiendo su obligación con perfección. 
Tiene buena letra r sabe contabilidad haciendo y 
desempefiando todos ousntos trabajos y oomis'ones 
se le confien. Dajar aviso en el kiosko del café 
'•La Salud'* Salud 38. No tiene pretensiones. 
7781 4-S9 
So l ic i ta co locarss 
una señora de moralidad para los quehaceres de una 
can de poca familia ó matrimonio solo por corto 
sueldo, con tal que le admitan un hijo de once años. 
Aguacate 18 7698 4-26 
U N A C O C I N E S A P E N I N S U L A S 
desea eolocerse en casa particular ó estable oi-
miento. Desempaña con perfección el eficio y es 
exacta en el cumplimiento de su deber. Tiecebue-
nas reeomendacienes. Icformarán en San Ignacie 
aú mero 90. 7676 4 28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos, 
est i aclimatada al país. Informarán en Amargura 
número 54. 76*3 4-15 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da dos meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea oolooarse & leche entera, no tiene iuoon-
•eniente ir al campo. Tiene quien responda por 
por ella. Informan Prado 60. 7670 4-28 
Um el pais, desea colocarse i lecha snters; tiene 45 
días de parida y buenas recomendaciones y tiene el 
niño para prueba. Vive Ancha del Norte n. 271. 
7̂ 84 4-25 
SE SOLICITA. 
una cooinera qce sepa su obligación y tenga buenas 
refarenolas. Campanario 90. 7635 4-25 UNA CRlANüERA peninsular de dos mesas de parida, con sunlfio que se puede ver y con bue-
na y abundante leche, desea oolooarse á leche en-
tera, no tiene inconvenieata ir al campo. Tiene 
quien responda por ella. loforman Santa Clara 3. 
7686 4-26 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -guo de la Habana: faeilito crianderas, cria das, cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, orla 
dos, oocheree, porteros, ayudantes fregadora», ro-
psrtidoree, trabajador ea, depon di en toa, casos en ol-
(i alise, dinero ea hlpoteeas y alquiler os; oompro y 
ve <ita do cosos y «nooo.—Roque Oollojo. Asulor 84. 
Tel^f. 486. 7615 ?6 23 
S E S O I Í I O I T A N 
Seis vendedores, garantitondo un buen sueldo á 
los que «eon aptos. Dirigirse con referencias & 
"Commerce", DIARIO DB LA MARINA. 
7689 la-24 Bd-25 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
deusa colocación como lustitutris; pu^de ensefior 
f.'ancéj, inglés, música, dibujo y pintara. Dlreooión 
W. H. ' Diario de la Marina" y «oUe 7? número 88 
Vedado. 7778 8-29 
T T N S E S O R P E N I N S U L A R D E TO DO R E S -
\ J peto desea colocarss de 'portero, ojiado de ma-
no ó encargado de una oaai do inquilinato en lo 
que esti muy práctico por haberlo desemneSodo 
klzun tiempo. Tienea buenas garantios. lafjrman 
O'Reilly 41 vidriera da tabioos 7785 4-39 
DR. MANUEL LARRAÑAGA, Cirujano Den-tlsto.—Hoce los extracciones sin dolor por un 
nuevo anestésico. Las demás operaciones por los 
oistemas más moderaos. H morarlos módicos. G a-
rantiza las operac ones ñor 15 años. Consultas de 
8 á 5. Agulai 41, entre Empadrado y Tejadillo. 
7569 8-32 
C A S A 7 C O M I C A 
en cambio da lecciones, por una profesora inglesa, 
que da clases á domicilio da música, dibujo, ins 
trucción é idiomas, que ensefia á hablar en poco 
tiempo. Dajar loi soñas en S m LSzaro 151. 
77J6 4-57 
La Academia de Inglés para 
Señoritas 
Frado 64, se abrió el día 21 con 6 alam-
n&s y el lunes 28 asistirán 8. E l profesor es 
D. Juan Antonio de Barinaga; la clase dia-
ria de 4 i á 5i y la pensión de $3 plata, por 
adelantado. Dicho Sr. dá clases particnls-
Tfs de varios ramos durante el día y de 
idioma ''eapañol" á caballeros norteaame-
ricanos por la noche. 7734 4 27 
J o s é M . R O V I S A 
profesor de inglé°, francés y taquigrafía en espaSoI, 
•e ofreoo á los seflores directores de los colegios y 
ol público oa general. Zulueta 32 A. 
7834 4-26 
A Ua.ñ BSROSAB—La peinadora msdriie&o 
,¿5.'.i alalino do Jlmenoi, tan conocido de la buena 
•octedad Hobasera advierta ú su numeroso clien' 
tolo quo «ontlnúa peinando en el mismo loeol do 
«itmpro: un peinado 5-0 csaiaroí. Admite abonos 
y tt&e y lavo lo cabeso. Son Klgsol 51, oetro Go-
liono v San Sisolia. 
7707 '6-55 
Academia Merciatii de F. Herrera 
Industria 111.—Idiomas y estudios de opUcació 
al comercio. 7608 13 i3 
I N S T I T U C I O N F R á N C E S á 
Amargura 8S—Directoras: Miles. fiCortinon.—En 
leCanzo elementalv superior.—Idiomas: Francés, 
Espafiol é Inglés, « l i g i ó n y toda olas» de borda-
dos. Se admiten pmiloe. medio pupilas y externas 
Be facilitan prospesíos. ' 7593 13 23 Oo 
Establecido en la fresca y ventilada casa Haba-
na número 21. 
Directora María Aday de Gómez. 
Ensefianza elemettal y superior, religiío, fran-
oés éiagléj, d'.buij, música y laborea. 
Las clases de 1=2 é;, dibujo y solfeo, son grátls 
para les a.-nnas de eate plantel. 
Se admiten alumnos intarnas, medio internas y 
eitérsao. FENSIOJÍSS MODICAS. 
7541 28-20 
Ciaees de piano, inglés y español 
Por ias señoritas Agiitro Laurence 
Se cambian ref .reneisi. Vedado, Quinta do 
uo ardes" calle 1c aúrn. 13. 
Cta 1774 26-17 
COLIGIO FRANCÉS 
EÜKDADO EN 1893.—OBISPO N. 56, altos. 
Directora: Madomoiselle Leenie Olivier. 
Ensefiansa elemental y superior. Beligión. Fran-
cés, inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, eto., por 
un centén mensual. 
Se admiten internas, medio internas y externas 
Se facilitan prcspeotoi. 
7154 86-5 o 
TJOA c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do tres mese de parida, cen busna y abundante le-
che desea oolooorse á lecho entera, no teniendo 
iaoonvsniente on u al campo. .laformarán Consu-
^co 28. 7774 4-29 
D B S B A C O L O C A R S S 
una criandera ú lache entera: tiene personas que 
respondan por ella. Infirmarán Bela^coaln núme-
ro 49. Café E l Siglo X X 7V73 4-29 
BUZ N S C H B I T A 
una orlada de mano para un matrimonio so'o, que 
sepa EU obligación • duerma en el acomodo. £n 
Luz 38, altoi de la B itlca. 7775 4-29 
B 3 S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio, que duerma en 
el acomodo y sea peninsular, prsáriénctose que 
sea castellana, se le dan 10 pesos de sueldo pun 
tual y buen trato. Vedado, calle 20, número 4, 
darán rasón. 7738 4-29 
U n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a 
desea colocarse en easa particular 6 estable»ci-
miento. Sabe eoa perlecsiói e1. oflolo y tiene quien 
responda por ella. Informan Aguila 116 A, café, 
7719 4-29 
2 E S O L I C I T A 
una huera oncinera con luanas referencias en. 
Cuba 127 y también una bueaa costurera. 
7751 4-29 
UNA JOVEN PENINSULAR 
deeea colocarse de criada de mane, ó manejadora, 
es cariñosa con los niños y tiene quien responda 
por su conducta y sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Compostela num. 24. 
7643 8-24 
EL PENSAMIENTO.—Centro do nígoclos y colocaciones, O'Eollly 33. Telíf jno 603. José María, de lo Huerta ofrece sus ssrviolos, para toda 
oíase de negocios, y facilita criadas, criados, depen-
dientes'y trabajadores de todas clases. Beoibo órde-
nes de 7 de la mañana á8 de la noche. 
7584 28-Oct 23 
S O L I C I T A UN ADMINITRADOR 
en nna extensa Jm-iedicclón» qne nombre 
agentes parala famosa "Oame&SkiU'"-(mak-
quina anfcomática que fonoio&a dejando 
caer en ella nna monedadla cnal por una 
pieza de nikel ofrece nn tabaco ó una be-
bida. Está legalmente autorizada y austl-
tuy e á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó vende á plazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres de Billares de Palmer. Chicago, 
niinois. 
C 1497 52-Sep. ! • 
S E D E S E A C O M P R A R 
una coso sin intervención de corredor, situada en el 
Carmelo, que su precio sea de 3 á 4 mil pesos libre 
de gravamen, y con las comodidades adecuadas ol 
precio. Darán razón en Maroaderea S5. 
7768 4-29 
U n a s i á t i c o b u e n coc inero 
desea colocarse en ossa particular ó establecimien-
to, tiene buenas rsísreucias. Impondrán Concor-
dia núm. 49. 7753 4-29 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid, o 1379 alt 30-1 ag 
Deseo colocarse una oriapdera peninsular con buena y abundante leche de einco semanas de 
parido, que tiene médicos que respondan por ella 
y su nifia se puede ver 6 todas horas, y on la mis-
ma usa criada ó manejadora, amtas aclimatadas 
en el país. Informarán Animos núm. 58. 
7743 4-29 
C a á c o c i n e r a de m e d i a n a e d a d 
que sabe haeei dulces, deseo colocarse en casa aar-
tioular. Sabe su obligación y tiene quien responda 
por su conducta. Informarán O'Reuly 19, altos. 
7743 4-39 
P a r a m a n e j a r n n n i ñ o 
desea oolecarse una joven bioneo. Tiene peracnas 
respetables qie garanticen sa. conducta. Apoáaco 
rúm. 17. 7741 4-29 
COBHS2 VIEJO 
Se compro cobre, bronce y t̂ do clase de meta-
les yieios; hierro dulce y fandido y railes virjos de 
todas clases. E a la miima se vende un lote ut> 7C0 á 
800 tons.. hierro viejo paro embarque, y ralles y 
ruedas. P. B H.mel, calle H.mel 7, 9 y 11. Telé-
fono 1474. Apartado 225. Telégrafo. 
7585 8-38 
U n a b u e n a coc inera p e n i n s u l a r 
deseo colocaría en coso particular ó establecimien-
to. Sabe con peí facción el oflcío y es exacta ea el 
cumplimiento de su deber. Tiene muy buenas r«fe-
rencias. Informan, Rastro 30. 7763 4-29 
D O S P E N 1 N S X 7 L A R S B 
desean reiooarse, una de orlada de manos y la otra 
de manejadora. Saben cumplir con su obligación y 
ti'nen quien responda por ella. Icforman Animas 
cúm.66. 7760 4-29 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
con buenas referencias, y sabiendo su obligación, 
ss desea colocarse de criado de mono 6 camarero, 
ei Zulueta 24, fonda, dan rasón. 7729 4-27 
D E B B A C O L O C A B S B 
una sefiora peninsular aclimatada en el psfs, de 
criada de mano, que sabe coser y sirve para todos 
los quahacerei de una caso. Se doráj Uformes en 
fean Miguel 220, bodega, 77i3 4-27 
TENEDOR DE LIBROS 
Se so l i c i ta u n tenedor de l i b r e s 
p r á c t i c o capaz p a r a d e s e m p e ñ a r e l 
puesto de M a y o r d o m o e n u n a f in-
c a d e campo, d i r i g i r s e á S . Gr. A p a r -
tado 9 S, dando re ferenc ias , l o s des-
t inos que h a n serv ido y sue leo que 
a sp iran . 7 7 2 7 4 - 2 7 
Se reciben órdenes 
Inquis idor 4 8 
J O S E G R A E L 
Viendo el servicio necesario que el De-
partamento de Higiene observa con la re-
paración de casas, ha formado nna sociedad 
de albañiles, carpinteros y pintores, para 
hacer los trabajos á precios reducidos como 
reclama la crisis que pesa sobre el pais. 
Inquisidor 48; á todas horas. Telefono: 
cta J 807 26-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aclimatada en el país, de tres meses y medio de pa-
rida, desea colocarse & leche entera, que tiene bue-
na y abundante, es muv oarlftoso con los niños y 
quien reRposdo por elis. Informan San Miguel 43. 
7730 4-27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, aoosiumbrada'viajar, y que no se 
mareo nunca, deseo colocarse de camarera en casa 
buena, empresa de vapores ó en caso de familia que 
quiera viajar 8»be su obligación con perfaoción y 
nuede presentar las mejores garantías. Ir forman 
Paula 72. G 4-27 
P I A N O S 
Mecánicos qne obtuvieron medalla de 
oro en la Eepoaíoión de ParíB, y qne cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
Eersonas amantes del arte, desde 1125 asta 650. 
De Pleyel, de 1? de Ia de 408 á 700 3. 
Nos queda un resto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n e s t a e a s a que o frece l a 
v e n t a j a d o t e n e r todo « s u s a r t í c u -
los m a r c a d o s c o n s u s p r e c i o s . L a 
entrada e s l i b r e á todas bo r a s d e l 
d ía . 
Casa J. Borbolla 
Ctantsteli Rfc 
o 1688 ^ 1 Oo / ^ O B B K Y H I E R B O VIBJO.—Sol 24, J . Son-
VJmldt. Teléfono 892.—Se compran todas las par-
tidos que se presenten de cobre, orónos, metal, la-
tón, campana, plomo; aine; pagamos 4 los precios 
m&s altos de placa ol contodo. Ka la mismo se ven-
den serpentinas de cobre do todas figuras y tama-
ños. Tenemos tuberfao de hierro de todas dimen-
siones y donqueo duplos y máquinas do varias alo-
ses de ra e<H<» T ^ . 6608 IM-AaS 
A V I S O 
se desean comprar casas en ruina, 6 solares yer-
mos en las calles de San José y Zanja, en esto 
ciudad: informas Mero aderes núm. 5. 
7526 10-20 
P S S D I D A 
De la oasa n. Í8 A de la calsada de Qalisno, se 
ha eetraviado una magnifica mamparo de espejos al 
que de informe de su paradero 6 lo entregue en 
Prado »6 se le eratlfioarS sin más averiguaciones. 
7882 8-23 
i t j i l a t e r í i ds Jes6 P i i g . 
iattolxeUn do tíz3«r!aa do gas j de agua.—Go&s-
tnecida de esnoles ds todos clases.—OJO. En lo 
Blimo hay depdsiios para basura y botijas y Jarros 
posa le* '•ofaerfoo. Industria esquina 6 Colón. 
c 1794 ??_?o Oo 
GEAN SALON DB PEINAS SEÑOEAS 
PUBA COSIO deMCÑOZ, PeinadoraMadrileCa Ofrece sus servicios en eu lujoso solón, O'Beilly 
104. de 8 a 11 de la maSana y de 3 de lo tarde i 10 
de la noche. También tifie y lava la cabeza y reci-
be avisos para peinados y abonos & precios módi-
cos, participando á nu numerosa cliectola haber 
xeolbido la toalla de Venus, iiaioo específico cono-
cido que hermosea el cutís, siendo esta casa la ín i -
oo que recibe oste morsvilJoao especifíoo, O'Beilly 
lOi entre la Placa de Albear y Villegas, 
7157 3«-6 
L A S F A M I L I A S 
que necesiten servicio doméstico bueno v de mera-
hdad, que se dirijan & io agencia "Primera do 
Aguior" Agaiar 69, teUfono;450 de J . Alonso. Es lo 
agencio única que tiene personal decente. Aguior 69 
7738 a-a? 
@2ES S O L I C I T A 
una criada de mano de color, eeris, 
limpia y de moralidad, en casa extran-
jera (alemana) para manejar nn n iño 
y ayudar en los quehaceres de la oaea. 
Tiene qae haber servido en casas co-
nocidas cabanas y traer recomenda-
ciones de estas. Baeldo s e g ú n el as-
pecto y las habilidades de la persona 
qae se presente. Oepero n. 4 esquina 
Santo Tomás, plazoleta de la iglesia 
del Cerro. 7731 4 27 
P A R A - R A T O S 
i£. Merena, Océano Eleotrioista. Constructor é 
Instaladorde pora-rayos sistema moderno á edid-
tios, polvorines, torrea, panteones y budues. Ga-
rantizando su instalaoioa y materiales. Beparooio-
nos de los miamos atondo reconocidos y probados 
eon el aparato para mayor garantía. Instalación de 
timbres eléotrfoos. Cuadros indicadoras. Tubos 
oedaticos; Lineas telefónicas por toda la Isla. B&-
paraaiones de toda clase de aparatos del ramo eléo-
tiloo. 8« garantiian todos los trabajos. Compott*-
Ú h Ittfi 38-1 O 
P E O F B S O R I N T E R N O 
Se solicita uno para un Colegio: es condición 
prsciso que reúno condiciones y carácter á propó 
sito pora los nifios. E n Suárea26 y 28 informan. 
7724 la-28 Sd-27 
323 S O X k X C Z T A 
un cochero en Son Ignacio 13; informarán de 12 á 3. 
7720 8-27 
U n a j o v e n p e n i n a u l a 
que sobe coser á máquina y á mano, desea colocar 
se de criada de mano ó masejadoro- Es cariñosa 
con los ni&os y sabe cumplir con tu obligación. 
Informarán Carmen 6. 7713 4-26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada da mono ó manejadora1 
Es activa é inteligente y carifiosa coa los niños 
Tiene los mejores informes y quiere buen saeldo< 
Toíorman fiarc«lea« 1. 7687 . 4-23 
A la vez, pon^o en conocimiento de unos y de otros, que 
he recibido los (JASIMI11ES D E N O V E D A D para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios mny módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del 10 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
Facilito muestrarios de lujo. 
H a n l l e g a d o l o a m a n g r u i t o s 6 o a m i a e t a a i n c a n d e a o e n t e a 
m a r c a " H e r r a d u r a 1 * p a r a l u z d e g a a , d e $ 1 5 0 p l a t a l a d o c e n a . 
Emilio Ñazábal. 
HABANA—MURALLA 33, 35 Y 37 
c 1773 26-Ot. 17 
Ubre de explosión y 
bastión espontánea. 81B 
bnmonl mal oloz. Elabora-
do en las fabricas estable-
«idas en la CHOBBERA y 
en B E L O T , expresamente 
parasn renta por la .¿^en-
c ia de las S e f í n e r í a s de 
Petró leo «no tiene BU ofl-
eina callo de Teniente Bey 
edmero 71. Habana. 
Para evitar falsiflcaeio-
aes, las latas Uevarán es-
tampadas en las tapltas las 
palabras LUZ BR1LLANTB 
y en la etiqueta estará Im-
presa la marea de fábrica 
T7n E l e í a a t o 
Íae es del exclnsiro uso de ieha AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley á loa falsifica» 
-.ores. 
' 1 Aceite Lu Brillante 
S B B B f e i que ofrecemos al pdblico 
Sue no tiene rival, «s e l producto de nna f a b r i c a c i ó n especial y que presenta el aspectf e agua c l a r a , produciendo una LUZ TAN HEBJH08A, sin bumoni mal olor, que nada 
tiene que enTÍdiar a l gas más purlflcadOe Este aceite posee la gran ventaja de no Infla» 
aiarse en el ca«o de romperse las lámparas^ cualidad muy reeamendable, pr iBClpalmeu» 
te PABA E L USO DE LAS FAMILIA6. 
• d T o x t s n c i a á lo s c o n s T M a i d a r c a . L a LUZ BSIELAIíTE, marca ELEFA9U 
TB* cu I g u a l , s i uo gflperlor eu eondleioues lamlaleas a l de m«!er timo importada dal 
erfvnlíUiMt r « oí"»*!»* w»» •«¿taeUfov. ^1687 ' Oc 
ALQUILERES 
la ospacioia y fresca casa calla d<>l Prr.do núm. 43 
compuesta de dos pisos completamente indepen-
dientes con sala, antesala, 4 «raudos cu&rtoa y ctro 
para criados, saleta, cuarto do bifio, inodoros y co-
cina Igualmente en ambos pisos, y todas las df más 
comodidades. Las llares estáa on dicha ealle túm. 
47, y en la del númern < lj. d) la misma calle, in-
f jrmarán. 7777 8-29 
Se alquilan.—Los preciosos beji? da la casa calle de Neptuno número 48 compuesto de pisos de mármol, y mosaicos, 6 cu utos, sa a, antesala, sa-
leta ¡de comsr. dos Inodoros, bafios y todos los 
adelantos modernos. laf jrmarán eu Concordia 61. 
L a llave on L a Regenta, Casa da Préstamos, Nep-
tuno y Amlttad. 7779 4-29 
B S C O B A B 5 7 , e n 2 0 centenes 
esquina á Virtudes se alquilan las bonhos y fréceos 
altos própio para familia de gusto, la llave en el 
núm. 6R y 6?. 
¡3ANTA CLARA. 19 Loi cómodos altos de esta 
casase alquilan en U centenes, lallava en Ins ba-
jes H O S P I T A L I I , esquina á San Rafael, frente 
al Parque de Tritio se alquilan los altos en 4 cen-
tsnes. 7762 13-29 
Quinta.—La de P. Corona, on Corralf.lao 112, Guanabacoa, con I I habitaciones, exotbnte 
agua y arboleda, eon tu caía principal pintada, con 
baño, «croada, ae alquila en 10 ceetmes mensuales. 
Informarán de más condiciones en Aguiar 100. 
7737 8 -29 
los altos de Rayo, número di, moderaos y cómodos. 
L'.ave é informes, Amictid 118, altes. 
7744 4-29 
S a n M i g u e l 3 6 7 3 8 
esta casa con 3 cuartos, tala, comedor, cocina, 
agua, etc. ef., se alqai'an. L a llave en la bodega 
de Amistad. Informan en P. ado 93. 
7747 8-!9 
S B AXQ'CrZX.A 
el primer piso de la casa Gtliano 93, erquina á San 
José, compuesto de sala y varias habitaciones f.ec-
oas. Altos del cafó E l Qlobo, donde está la llave é 
infjrmarán. 7789 4-29 
V E D A D O 
Se alquila nna casita en $2i oro amerieano. Tie-
ne sala, comedor, d; s euarcos, cocina, baCo, ino-
doro, eto. Muy frenoay delanta jardines. Quinta 
Lourdes. 7772 4 29 
8 B A B H I B H D A 
una estancia en el Calvario, de 4 o>b ¡llerfit detie-
rra, cercada con bven pozo y casa de vivienda- In-
formarán en Jecús Matfa ÍO, entre Coba y San Ig-
nacio. 77Í0 4-29 
S B • L Q U I L A 
Reina número 3. para f.millt: sala, saleta, cinoo 
cuartos, comedor, cocina, befio, inodoro, asóte», 
jardín. Infoimes en la misma. 7763 4 29 
Paula 78.—Se alquila esta eop&dcsa casa con buenos pisos, ssio habitaciones, servicio de cloa-ca, ^as y agua y toda de aaotea. I formarán en 
Cuba 2,<»Uo9 de 10.1(2 á 12 y de 5 a 8. 
7418 alt 8-17 
Se alquila, ecn sa-
la, comedor y tres ha-
bitaciones. Itfjrmes 




SE ARBIENDA.—Kn Vualta Abajo, Gusnajay, cerca da la calzada del Marlel á Oabañas, se 
arrienda la magnífica finca San Nicolás, para taba-
co y potrero, con 68 caballerías, en mil pesos el pri-
mer afío y mil qninier. tos los demás, pago por afios 
adelantados; tieno des arroyos, represa glilnera pa-
ra cojes y acreditada par» tabaco, situada en el 
Municipio de ílabifias. laformarán los sefiores A. 
Rosa, Uercaderca 8. aüoa do E i E^oorlal. Habana. 
7717 4-t7 
Q l S A R R I E N D A la flne« San Antonio, conocida 
jopor Plátano Macho, en Q remado de Oilines, de 
cuatro oaballerias, propia para en&s; linda con el 
ingenio Luisa y tiene al lado la línea de vía an'ha 
de RanreH, en tres curas el primer aDo y 6 los de-
mis, adelantadas. Informaran: su du^&o, Arturo 
Rosa, Mercadn««8 n 8 esquina á O'Reilly: j en 
Quemado de Guinea, Jerónimo Páres. 
7718 4-27 
A L T O S R E G I O S 
Carlee I I I n, 223, muy frescos y ventilados, in-
dependientes, escalera de mármsl, capaces para una 
dilatada familia. E n los brjos li firman. 
7719 4-27 
SAN L A Z A R O 270 (bajes) Se a qilla esta mo-
derna oasa coa sais, saleta, cuatro umpli^s habita-
ciones en doo4 oenteues. Ademas tiene su br.fio, 
cocina y dos iaodoros. L a Ikvo nu la misma ó en 
los altos. Su dueño Ejido 18 b J >». 
7712 8-28 
PARA P E L E T E R I A Y f O M U K E R I A , so al-
qul.a en uno de los mrj^ras puut'js de 1» calsada 
ae Belssooain, un gran leca), tiene armazón v bne-
ras vidrieras á la ralle, toco nuevo y moderno. 
Para informes O. Menéadez, San Rtf ie l y Qa-
lisno. "Loa Estados Unidos." 
7709 8-J6 
En la calzada do Vento á uu Kl-ónetro de f ala-Uno, se arrienda una finca de 4| caballerías do 
trierrs, «ereados y dlvldldsa en caartones. Tiene 
dos casas de manipostería, posos y terreno* inma-
jorablsa. Informan b«sta laa tros en Carlos I I I nú-
mero 4. 7691 4-26 
GBAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAÜRAST, CAFÉ, DULCEBIA É I M -
POBTADOBES P E VINOS FINOS 
Este hermoso y acradiiado Hotel está situado en 
el punto más cántriso da la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Central y loa Teatros; desda sus 
balones se recrea el pasajero oyendo la música qae 
se sitúa en frente los díao de retreta, lo mismo qne 
el paseo y reuniónfliaria de la buena sociedad por 
lo que el panjero se evita de gastos y molestiiB de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Estas condiciones unidas á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo haca recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta ciudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenea para dirigir los sefiores pasaje-
ros al HoteL 
GMND HOTElTlNGLATERM 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
P B A D O A V E N T 7 E 
FACIMO T H E 
C B t t T T B A L P A K K . 
H A Y A N A.—CUBA. 
This well-known Winter Palaeo la the Isrgest. 
best appolnted, and most liberally managed Hotel 
in Havana, with the most central and deligbtfal 
locación, facing the Central Paik, wbere mudo of 
Mllitary Rand is night;y enjoyel by hosts from the 
balconies of the Hotel. 
The veutilated Beitaurant and Café are the 
largest and b»st IB Havans, and the service-is 
equal to the very best abroad. 
Barber shop. Bath, Olear Stand, Laundry, L iv -
ery Stables and Cable Office are oonneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters will meet evsry arrival of 
itaamers and trains and will conduot and attend 
passepgeís In everv detall, 
i o 1782 17-Oc 
AREENDAMIííNTO.—Se arriendan los nasto» de la finca Han Gerónimo, tl'.nada en Vegt a, 
término de Nueva Paz, con capacidad para cebar 
250 reses ó cualqulet* otra cíate de ganado Lo i 
pastos son guinea, paral y labrados. Agua de po-
buenas cercas. Informarán Virtudes fe6 de 12 á 2. 
7714 4-2« 
Inquislder 16 etquira á Santa Clara, se alquila un aLo eompuesto ae tres habitaciones fretoas y ven-
teadas con balcón corrido para ambas cilios y vista 
al mar, se dan en módioo precio á personas ce mo-
ralidad, en ia misma hay habitaciones chicas para 
hombres solos. 7702 4-28 
VEDADO.—Se alquila mny barata la casa Linea n. 42, esquina á F , compuesta Uo sala, antesala, 
K cuartos bajos, 3 entrosutílos, 4 altes, inodorop, ba-
fio, zif nín j cochera: pl'os do mSrmol y mosaicos. 
L a llave é informes al lado, 
7699 8-3fi 
H e r m o s a s y f re scas hab i tac iones 
dando todaa & la calle, con ó sin comida. 
San Ignacio 16. 76Ü7 4-2(i 
S B A3LQT7ZZ.A 
para cualquier giro, un hermoso local on el centro 
de ia Mantana de Gómez. 
7-192 4-28 
EN ia cal e de Aguiar LÚmeio 71 se alquila un departamento con entrada independlatite pro-
pio para escritorio ó eatableolmiento. Informan 
en la misma, altos. 
7673 8-25 
dos habitaciones altas del tcgnrdo p:so del crfó 
" E l Globo." (R.\Uano nimacro 89. 7680 4-25 
f ^ A t i A R K S P A T A B L E se alqnliau habitaciones 
V^oen todo servicio, se ezijeu refarenoie-s y se dan 
á una cuadra del parque ; los teatros. Empedrado 
número 75. 
7378 8-?6 
acabada de reedificar la hsrmosa casa Reina núme-
ro 82 esquina á Lealtad, compn^sia de sala, tres 
saletas, stls cuartos b-j is y s-U «líos, biños, ooc'-
na, des o«balIeriz?8 y dorr.á» co nedidadefl. L a 
llave en la bodega do la esquina é informes en 
Lealtad número 97 7677 4-85 
S53 A L Q U I L A 
la bonita OF sa Cristo número 3 > informarán en el 
número 32 á las 7y 1J de la maflana y una y 4 déla 
tardo. V67a 8-25 
C a m p a n a r i o 5 2 
Tres habitaciones altas con agua é Inodoro. 
7663 4-25 
V E D A D O 
Se alquila la ossa etilo 11 esquina á 10 nüm. 43, 
compuesta de jardín, portal, sala, comedor, cinco 
cuartos, bafio. patio y traspatio. laformanenla 
mi?ma ó en Aguiar71. 7672 8-26 
8 B Al .QT7I l . -a , N 
en módioo precio los bajos de las casas Animaa 10) 
y lOi acabadaa de construir, según las últimas dis-
posiciones del Departamento de Sanidad. Infor-
marán en S¿n Ignacio núm. 76. 7633 15-24 
s; alquila uaa casa de cinco oeatenea, de mem-posteríi, moderna, con sala, saleta mosaico y 
tres cuartos, en la calle H esquina á la oalsada de 
Medina: tieae agua y jardín: tree cuadras del Hos-
pital Reina Mercedos. Picota 25, bodega. 
7553 8-32 
ANIMAS Y GALIAKO.—Ss alquilan los hijos de la casa 85 y 87, con nueve puertas, propios 
para toda olasa de establecimientos. Impondrán 
Villegas 92, altos, y Obispo número 1, Pieza de Ar-
mas, almacéa. 7587 8-30 
M u r a l l a y A g u a c a t e 
so alquilan los espaciosos y ventilados altos 
Agnacute 63.'Informan Amargura rúm. 18. 
7523 8 -20 
do 
Departamentos. E n esta respetable y ac.editada casa de familia, sus pisos de mármol y o1 tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son espléndidos 
y frescos, con balcón á la calle, á matrimonios de 
moralidad ú hombres solos, con asistencia. Gallano 
75 esquina á Han MigueL 7615 8-20 
E N E L V E D A D O 
se alqiila la hermosa casa de alto y bajo en la ca-
lle 7 esquina á 12. Impsndrán en Prado 33, Pue-
de verse pues aún está ocupada. 
7548 8-20 
UN B U E N L O C A L 
se alquila en el callejón do la iglesia del Moncerra-
te á propósito para ooohers, depósito ó pequefio ta-
ller, tiene agua é inodoro, la llave en la ferretería, 
informes en Aguiar 60, eu la misma dan razóa de 
la caca Amargura 88, cuya llave está en la ) «do-
ga esquina á Aguacate. 7*27 8-20 
T e n i e n t e B e y 1 4 y M e r c a d e r e s 3 7 
se alquilan para almacén ó esttbleolmlento Impor-
tante. Informarán en la Notaría del Sr. Antonio G. 
Solar, Aguacal o 128. 7338 8-20 
N E P T U N O 3 6 
Ehtos magnínoos bajos, mny claros y fresóos' á 
des cuadres delParqus Gatttral, oon oinoo cuartos, 
sala muy amplia, dos cuartos para criados, ect. eto. 
se alquilan. Infirman en Prad^ número S6. 
7531 8-20 
G r A L I A N O 8 8 A 
Entre San R&fael y San José ae alquila esta mag-
nlfioa oasa oon todas las comodidades necesuias; 
tiene salida por la ealle del Rayo. Informan eu 
Prado 88. En el n. 90 la llave. 7630 8-20 
(SB A L Q U I L A 
la oaaa callo del Blanco n. 43, capes para dos fami-
lias, oon agua, bafio é inodoros, oabalierlaa y demís 
servicios, ol cartel avisa dondo está la llave. Icfor-
man de su precio en Reina 6 i. 7511 8-30 
S B ALQDTILÜi N 
los msgnifiaos altos da Gallano 136, oon pisos de 
mármol y mosaicos y todo el tervl oio á la moderna 
Informarán en Cuba 120. (altos.) 
7S16 15-19 
Se alquilan pianos. Obrtpía 23. 
• A l m a c é n de M ú s i c a . 
También ss venden al costado y á piases, 
o m 6 12-19 
SE ALQUILA 
la parte izqaierda del alto de la casa Oficio 5, com-
puesta de sula, saleta, comedor, cinoo rspaciosí-
s'nus cuartos, cocina, eto. 
NO da en móálco precio y de él y demás condiclo-
nrs Informar&n MaroeUco Gor tálex y Compafiía, 
Baratillo número 1, plasa de Armas. 
74S0 36 Oít. 16 
EGrIDO 16, altos. 
E n estos vent i lados altos se a l -
q u i l a n departamentos y habitacio-
nes c e n ó s i n muebles , A p e r s o n a s 
de moral idad , con b a ñ o y s e r v i c i o 
interior de cr iado, a i a s i se á e s e a . 
T e é f o n o núm. . 1 6 3 9. 
737a 26-15 oct. 
CARN2ADO alquilo casas á $15 90 y $17 al mes 
7 tiene los mejor»* BAfitOS D B MAR. 
C 1604 813-12 St 
Zulsiéta número 26. 
« a « • alqj&il&u v a r i a s b a b i t a o t e n M 
bs lcdr . & l a ca l lo , o t r a s i n torio* 
y a n c c y l w n d i í i o 7 Toa%ilaae oft* 
fezaoh c « n e n t r a d a IndopenG'.oct^ 
a e » Antrnao» P r a o l o s m ó d i c o » . l u -
«SRMtarft a l jpejrtatr© & i a d a » feosn&n. 
O 1688 l Oo 
P R I N C I P E N T J M . 1 2 
Bsta hermosa casa licuada eatre las oalles de Ma-
rica é Isfanta, próxima al mar v á pocos metros del 
tranvía eléctrico, ao alquila. L,forman en Mura-
lla 23. 71B9 56-5 
S B A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos do la linda casa Aguiar 133, 
acabada de arreglar por completo. Informan en 
E l Navio, Aguiar núm. 97, 6 en oasa de Borbolla, 
Comp estela 58. C 1698 1 O 
- 8 5 A L Q U I L A . N 
en el Vedado, eu la Loma, calle 11 entra C y D, 
varias accesorias y cuartos acabados de nintar, oon 
agua d* Yanto, ú preoios módtoos. Frente á la 
primora iRleeia. Irfjrmaráu en misma y en 
ARuiar n" 10). W. A. Bedding. 73S8 26-0 13 
San Mi'gnel 117, 117 a. y 117 b 
S> alquilan estas tres preciosas é higlénioas ca-
sas, aoabadas de fabricar de nueva planta y com-
puesta cada una de hermosa sala, launan, dos sa-
letas espaciosas, sois grandes enartos y uno para 
orlados, bafio éinodoro modernos y dos caballereas. 
Pisos de marmol y mosaico. VentUaolón del Norte 
y de la Brisa. Pueden verse á todas horas. Informes 
en lasmiitmas y en Icfinta rúm. £2. Teléfono 1123. 
7.9J 23-Oo. 15 
SE ALQUILA 
la ezoléodida easa Cuba 119, esquina á Merced 
acabada oa pintar r retocar toda olla, habiéndote 
imtalado ea lamt¿ma ol moderno servicio uo hi-
gieno y estando en condicvones do satiefteer á la 
persona do gusto más rtfinado y rxlgonte. 
Tiene espTécdides habit'-.olones en el entresuelo y 
en el pito principal eon preoi >eo bafio para los as-
fiores, y en el bajo y en el cuarto piso, para porto-
res, cooheros y ctroa criadas y (¡gua en todos. Es 
tona do asot-.a. 
Tivne pstlo y trasptt o y co é-ta caballeriza pa-
ra cinco aniiDiut s, tec'ic do rvgia ertrada para oa-
r.'u-. ga qne pn'do tomáis-) al pie de la soberbia es-
oalo-a qu ) da LCOOSO . los alte s. 
1. s r. : ¡t pasin por la <sq Una. 
Puede vers > 4 t̂ dL B h ji aa.—Li lliv^ en les be-
]«B é itform-.r.ia da sa prenm y a» mi* con'llolonoa 
Maroeltno Goi&lea y Ccmp Baiathio núm 1, plasa 
de Armas. 26 Oc 16 
B U E N N E a O C I O 
Se arrienda el potrero "Tierras Bajas" de 7 oa-
ballerias y cordeles, cercado, y oon dos caballeríss 
sembradas de oaCa, una da primavera y otra de so-
ca-planta limpias y aporeadat; gran oasa do vlvien 
da de tabla y tejts, fnhrtoada el alio pasad», otra de 
guono, arboleda y magaificc pasto Con ganado 4 
piso. Sstá en la •Jatalina. i dies minutos del pueblo, 
donde existen tres clataformss. Informan Prado 98, 
de 7 á 9 v de 12 A 2. 7328 15-13 
m ALQUILAN 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n. 97, 6 en la Oasa de 
Borbolla. O 1730 1 Oo 
S E -A.ZjQ'O'ZZj.AJSr 
espaciosos y ventilados pisos altos en Monto 834 y 
230. Informes en el 23o, entresuelo, izquierda. 
7017 26-1 
staDIociMos 
V B N D 3 
tres aasas de 2.CO0 hasta cinco mil peses. Taoón 
2, bsj os, de once á cuatro J . M V. 
7748 4-28 
V E N D O 
un terreno en el Cerro. Tscón 2, bsyos, de once 
á cuatro J . M. V. 7745 4-29 
EN $7.200 Y UN CENSO, S E V E N D E UNA gran casa de 45 varss de frente y 8.0CO varas 
de terreno, «terca de la e<qulna de Tejas, como pa-
ra una gran f ibrloa, y en $5.200 se vendo una pre-
ciosa oasa calsada do Buenos Aires, marmol, mo-
sálco y tabloncillo, oon 1.10O raatros terreno. Reina 
2, orst de cambio de 11 4 12 7735 4 i.7 
El que más burato veade, bodegas, cafés, fondas, toda olese de establecimientos, por la mitaadde 
su valor y aunque txlt* algún dinero se hace nego-
cio. Casas en todos los barrios desde $;00 hasta 
20 mil. Solares grandes y chicos, «n Concha, J . 
del Monte, Inf*nta, Paladino, oto. Fincas de cam-
po próximas á esta capital y en «alzada, de una á 
cien caballerías. M«sa8 de mtrmol, billares, y en-
teres usados para estableciontos y dinero para toda 
cíase de negocios. De 8 á 9 cafó la P.ata, Prado y 
Teníante Rey, de 3 á 4 Mercaderes 20.—Vicente 
García. 77Q8 4.38 
E N $ 6 . 2 5 0 S B V E N D S 
la espaciosa casa calle de Lealtad 125, casi esquina 
á San José, cuyo fondo también da á esta oalle la-
forman en el bnfeto del L io . S. X quói, Cuba 63, 
de nna á cnatio. 7«S5 8 26 
LI B R E de gravamen ein interiención da corre-dor, ae vende la oasa calle de Ruárez número 
107, es de esquina; su precio 2 003 pesos. Para 
tratar de su precio en Compostela número 140. 
7671 4-25 
S B V B N D B 
la casa Esperanza 102, con sala, comedor y oinco 
cuartos, libro de gravamen, en $2500 oro. Informa-
rán en la misma. 7615 16-23 Oo 
P o r no poder a t ender lo 
sn dueño se vende un puesto de frutas hace buena 
venta y se dá por paco dinero. iLtormorán Com-
postela 171. 7570 S-22 
^ iQuiD -^c ioar 
P o r tener que a u s t n t a r a e « u due-
ñ c se l i q u i d a n todas l a s e x i s t e n c i a s 
del e s tablec imiento de confeccio-
n e s para s e ñ o r a s y t>íñoa t i tulado 
de a é r a t e , o b i s p o n . 1 1 3 . Be pre -
í i e r e uno qtte tome e l es tablec i -
miento oon o p c i ó n a l l o c a l 
T e m b i c n « e v e n d e u n r ico á l b u m 
de s e l l o s y oon respecto á los de 
C u b a es ©1 mejor del m a n d o duren-
te l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
7583 
O B I S P O 1 1 3 
15 22 
SE VENDE 
en el barrio dol Cerro una oatita muy alegre y muy 
bien situada, en un precio de verdadera ganga. I n -
forma en Egido £6, altos, el señor Caballero. 
7578 g 22 C O N S T R O - C C I O N D B C A B A S 
Ricardo Doro, encargado da las obras de álbafil-
leria de la Empresa de Hielo y C«rvoca " L a Tro-
pical," oon personas asxs'tttala* que garantiiaa 
su trabajo, se haoe cargo de toda olaso de reoons-
truoctoneea 7 oonstruoeiones. 
Recibe órdenes ea Obispo 103. Da presupuesto! 
y oroquli, gratis. 6985 28-29 
t i " 1 1 
ES 
TODO EL MONDO NECESITA 
R E T E N E R E N S U M E M O R I A 
£1 precio de Ies muebles qne vende 
J . B O R B O L L A . 
En sus casas ds Compoatela 52, 54 y 56. 
Por $24-50 nn juego de sala oon 12 
Sillas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Eor $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem idem idem Luis X I V . 
Por $250 idem idem Idem Eeina Re-
gente, 
Por $62 Idem idem Idem para cuarto i 
con 1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 
Billas, 2 Sillones y I Mesa de Noche. 
Por $15 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador, 
Sillones de Mimbre desde $6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-eofaes-confídentes-suna y me-
sas. 
También juegas de cuarto á $100-150-230-
250-400 hasta 4.G00 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera est'lo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0.75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50 
Idem idem i ídem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Telefono 298. 
Cta. 1795 22-Oc. 
A Z U L I A 1 8UAEEZ 45 L a q.ne má.3 barato-ren-do Cuenta esta casa oon u a espléndido A um 
surtido do toda oíase da objetos que realisa á pre-
cios Inoreibles. Para sefioras magníficos vestido», 
sayas, mantas de burato, chales, eto. Para oabalie' 
ros fiases de dril superiores, de casimir y otros gé-
neros, medios fiases, camisas, oalsoocillos, sombre-
ros de jipijapa y de castor gran surtido, oalsado, & 
Oran existencia ea muebles de todas clases; preL 
des de oro, plata y piedras preciosas y cuantos ob-
jetos son necesarios en una casa. 
Se da dinero oon módioo interés. 
7CS4 1S23O0 
En $175 oro español 
S E V E N D E un E O L I A N W I L C O X W H I T E 
Costó en fábrica $125 oro americano. Tiene tecla-
do y se puede usar también como armoninm, 
O B R A P I A 2 3 
Almacén de Música é Instrumentes.— Pianos de 
Tanta y alquiler. C 1749 12-20 Os 
Muebles baratos. 
Hay uu gran surtido en todo lo concerniente al 
airo de mueblería y préstamos. Tenemos lámparts 
decr'stal y surtido de muebles de mimbre en L a 
Perla, Animas 84. teléfono 14C5. 
Hay aganoia de mudad&s y se hacen viajss al 
campo. 7428 15-16 
B X 3 L i X . ^ R E S 
Pídanse nuestros precias de mesas de ca-
rambola, pina y palos antes de comprarlas 
en otro lado: se venden á plazos fáciles. 
Nuestras bandas se garantizan por veinte 
afios y están hechas por nn nuevo proce-
dimiento qne hace más elástica y resisten-
te 1 argoma de qne están formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza el resultado 
ó se devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "Se solioita un administrador" 
para meoaniamoB automáticos de ranura. 
Talleras de Billares de Palmer. Chicago. 
Elinois. C 1496 02-Sep 1° 
DE MAQUINARIA. 
1 & I , Sml & Co. M 
de GLASGOW. 
Fabricantes de las célebres máquinas de moler 
caña mny conocidas en Cuba, y demás maquinaria 
y calderas para ingenios. 
Do venta por J O S E M? P L A S E N C I A . Ingenie-
ro. Gallano 116, Habana. 7 — 78-11 Oo 
S E V E N D E 
Un famllar de poco uso fuerte y elegante, oon 
su caballo raía Inglesa de EÍS de siete cuartas, 
Virtudes 83. 77!'9 4-29 
S B V Í N D E 
una duquesa v nn vissv:s, propios para el campo, nn 
faetón, un tllbury, un cabriolet, una arafia de 4 
ruadas propia do regateo, una volants, nn carro y 
dosguaga», una chica y ctra grande. Monto 268 ei-
quina á Matadero, taller de carrusi*». 
7715 8-29 
Prop io p a r a u n m ó d i c o 
Se vende, mny barato, un tí .buri nuevo, de " R ib-
cock núm. 72 3,4" y nn caballo de más de 7 cuar-
tas, sano y sin resabios. Puede verse en Baro 40, á 
todas horas. 7728 4-27 
B B V E N D B 
un carrusja-Jardinera da vu»Ua entera, en buen 
estado. Se da muy barato. E a Villegas 63, informa-
maráu. 7733 i-27 
C A K S B T A S . 
Be venden en proporoioa tres carrotas de marea, 
oompletamente nuevas. Informan Bernasa 52, tor-
nería. 7793 8-38 
B E V E N D E N 
tres guaguas que oetín aoabadas de construir de 12 
asientos. He pueden ver Zuluetj, al lado dol 
DIARIO DE LA MAEIN.V, taller da coches. 
7624 8 20 
MIUJOHD 
Se vende uno ea buen astado, patente francés en 
Acosta 66. 7571 8-22 
OE i l M A Ü 
Un bonito caballo de más de aiete currta» de al-
iada, dorado, msestro de tiro y jjven. L . E S3. 
7764 10-29 
S o v e n d e n 
dos magnífico] eaballos; uno de siete cuartas y otro 
de siete y media, alazanes. Prado 15. 
T733 4.27 
H e xecibido 3 0 c a b a l l o s 
de tiro y monta. 8« pnedon ver en Tanerife 88. J 
A. C A S T B E S A K A . quien los prueba y vende á 
entera satlaf¿ooión ó devuelve el dinero. 
768J g.26 
E L ANON DEL PEÍDO 
G r a n surtido de ricos fletados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f rutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a prop ia de l a 
easa, 
G r a n L U N C H especialidad en s a n -
dwlchm 
Variado surtido de frutas , frescas y 
escogidas recibidas d iar iamente . 
P B A D O 110, K N T B E V I B T Ü D » 3 Y N E F T D H O 
T E L E P O W O 818. 
C 1783 26d-19 ia-28 Oo 
R M P B M M E B I A 
T 7 B B S S B X . 
DESTRUCTOR D5 LOS CULOS 
Preparado por ol D r . Garr ido . 
«1746 98-8 Oo 
Para combatir las DUpepsias, Gastral-
gias, Xruptoe ácidos, Vómitos de las 8*-
floras «mbarasadas y de los uifios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (de los nifios, rlajoi y tisíeoí) ato., 
nada majar qu* al 
V i t o d e P a p a y i i a 
DB GANDUL 
ana ha sido honrado ocn na informa bri-
llante por la Academia de CiencUs y pre-
miada oon M E D A L L A D B OBO y D i -
plomas da Honor anlasONCR Kzposleto-
naa i que ha oonourtldc. 
P í d i u c i u á u Iss beiiefcs. 
o 1708 alt 13-1 Oc 
CA B A L L O D E MONTA Y TIBO.—8a vand» uno magnífico, de más de siete cuartas de alsa-
da. nuevo y da rancha condición, propio para un 
médico ó una persona de gusto. Ir formará Bodcl-
fo Uerternati, calzada del Cerro 725 esquina á Tu-
iif án de 7 á 9 de la mafiana. 7002 8 33 
G A T O S D E A N G O R A 
Se van den da todos tamaflos y á precios m ódlooa 
en Belra 41. 7f06 8-38 m Y U N T A S D E N O V I L L O S 
D E 8 i 12 M E S E S D E P O T R E R O . 
E d a d 4 ó 5 a ñ o s , ac l imatados . 
Se escogieron con in te l i genc ia y 
cnidado para la a g r i c n l t a r a , a r a d o 
y carre ta . 
H e r m o s a p lanta , bnena a l z a d a , 
doci l idad y v a l e n t í a . N a d a mejor 
en el p a í s . L a s detallo. 
I n f o r m a 
M. Hierro y Mármol 
0 1776 
O B I S P O 6 8 . 
alt 6-18 
P i ^ K r i s r o 
SJ vende uso muy bonito y barato. Compostela 
2B, de 7 á 10 de la mafiana. 7787 A 29 
XjüL REPUBLICA. 
S o l 8 8 , entre Agmacate y V i l l e g a s 
R B A L i Z A C l O N D E TODOS LOS M U E B L E S 
—Esoaparaies do todas olasas nuevos y usados, 
aparadores, tinajeros, canastilleros, lavabos, toca-
dores, vestidorai, gran surtido de camas de hierro 
mur elegantes, bufetes, nevera*, sillas j silionaa, 
seras de todas clases y toda clase de mneblet; todo 
mu/barato. , : • 7766J¡g| 8-29 
S E V E N D E N 
an mucha prcporclóa, un jaego de silo, de junco, 
nna lámpara cristal de tras luces, un espejo y mesa 
coreóla Beina Ana, un ecciparate caoba j una ca-
ma ««•. h'trro c>n Estrella núm. 13. 
77B0 4-29 
Mueblería de F. Cayón y fino. 
N a P T U N O n ú m . 1 6 9 
Muy barato se venden, cambian, altiuilan y com-
pran toda ciase da mueblf-s. T&mbién se compo-
nen j barcisan dr jíndclos eomo nueves. Los tra-
b>j3s se hacen á domicilio ó en esta esta. 
77*< 1S-29 
SE V E N D E na esoaparate oon dos lunas bisela-das, una o«m^ imperial, un peinador, todo en 
módico precio, Villegas n. 6, E n la misma dan ra-
zón de un occiaero <>'o cocina & la espafiols. fran-
sa v cubana. 7908 4-i6 
VISO A L C O M B B C I O . — E n Obrapía n. 61 s» 
veuden una rejide cacha flamante, una osja ds 
hierre, una prensa, una romana y varias carpeta8 
para escritorio, todo muv barato, 
i 7«0 13-17 oct 
MISCELANEA 
. A V I S O I M P O R T A N T E 
A L O S V E G U E B O S 
Por tener que ausentarse su se realizan tres mil 
quintalea de polvo da tabaoo á preoios módtoos pro-
pia para siembra da tabaco y semilleros. Informa-
rán Mercado de Tacón números 67 y 68 por Aguila. 
77Jl 26 36 
C U J E S D B T A Y A 
do superior calidad, pelados, se venden en t«4u 
castidades. Al neo, Jsnma j Comp. Olsiosl^ 
dor. de lo formaran. c 1*00 at IMS 
H u m o s REPREsmra w s m \ 
para los Anuncios Franceses son los • 
| SmMAYENCE FAVREiC'j 
18, rus de la Grange-Batel'l-:. PARIS t 
UN BUEN CONSEJO 
lAÑEMICOS-EHFEHMOS-CaMALSCíElTÉSl 
Q U E K É I S 
L S A M Í D V £ FUERZA 
H l b * ü i 
VINO FRANCÉSMORNET 
C O N F O R T A N T E 
M O R N t T , Firmatíulico, B0URGES [frvm] 
En La HABANA : VioSa de J . SARRA é IQk 
Acción cierta * Inmediata per lu 
GRAGEAS KLMFAKIBS 
T E i T i E I E I T S de l i REüRlSTZm 
General y Sexual per I t i 
G O T A S os i o s F A K I R S 
lara' L. G1RAND, H7, ru Lsísptu, fÚJL 
Be ta Habana : TleSl II J9S* S l l l l Iflk^; 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enfermedades de Is 
VEJIGA 
f aiii ,71, E» ín CtUeu-Thi. 
DepSt/'toi sn toiu 
ttt principilet Fsrmuhl. 
Verdaderos Purgantes Le Boy 
Desde el Io de Enero de 1901, 
ttá¿s S¿s Verdaderos Medica-
mentos L E ROY, líquidos 6 en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de L E ROY, 
el inventor, indican el lugar 
de procedencia, antigua Far-
jxxacúi C O T T I N , yerno 
de rtOY, 51, rué de 
Selne, PARIS, y además, e\] 
sello de garantía de la UNION 
d e l o s F A B R I C A N T E S , So-
ciedad para la represión de la 
Falsificación,Establecimiento^ 
uí/V/dad pú/ ) / / ca . (Decreto del Presideilí 
de la Bepüuljca Francesa, 11 de Mayo de 1111) 
S G o t a — P i e d r a ^ 
V R e u m a 
s o n o u r a d o s p e r l a s 
S A L E S GRANULADAS 
E f e r o e s c e n t e s 
D E L I T I N A 
I de C h . l-la P E R D R I E L , PÁNS. 
— * 
^ ^ E n YenU en todi» I t i P i n n t e l a i ^ 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E é m o r r h o i d e s , B i l i s , E m b s i m 
g á s t r i c o é i n t e s t i n a l Jaquea 
I N D I E N j 
G R I L L N 
P a r í s , 3 3 , r u é des Archives 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
, y G r a j e k a _ 
AFECCiONES SIFILÍTICAS 
vicios DE LA m m [ 
Productos Terdaderos íácílmente tolenOM 
por el Mtirosgo j los lataatlDM, 
¿ • . - /i l»$ Flrmu a»l 
O ' O I B B I T r l s B O U T I Q H Y . ftitunüs 
Pretcñtps por los primera m¿.ücot. 
»B*C0NPÍCSB Q g L A » IMlT&CONU, 
S O L U C I O N P A U T A U B E R f i l 
al d o r l a i c i x - o - T ^ o s f E i - t o d e C S a l C r e o s o t a d . o 
E l remedio r í a s E N F E R M E D A D E S O E L P E C H O 
más efícaz \ las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S ] 
para curar : f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . P A U T A U B E R G E , 9M*, Ftua X . a c a « e , F A T i l S T LAB PniNr.ipALBS BOTICA!. 
Descor.fiar de tas ImitaeiOMS y evipir la Firma L. PAUTAUBERGS 
m m h ( I G L E S A I ISTAIITAIIEA 
U N I C A para teñir los Cabellos y la baroa ea todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R aates de su aplicación. 
DES NO US, f02, KM Rlchtheu, París . — ED Psríamfriu. Firmacfci I Banrsi. 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O mora l ó f í s i co , ANCIVIIA, F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOS, 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , ce curan radlcalmeDto oon 
e l l E S Z ^ X X I Z S . , 
e l V I N T O 6 l e t K O U U 
S F r e m i o a Mayorea 
2 Diplomas de Honor 
T O N I C 0 8 
m u m 
W ñ 
I O medal las da 9 r o 
S Modal lúa de J^iata 
RECOKSTITürEKTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R ES, QUINTUPLICAIMOO L A S F U E R Z A S . DIGESTION 
DaDúsitos en todas las or/nc/pa/es Farmacias. 
l * A S J ^ E R K U M E R I J A S 
I D E 
E . C O L O 
S i e n d o e l objeto de m u c h a s I M I T A C I O N E S y 
F A L S I F I C A C I O N E S , r e c o m e n d a m o s a los p a r r o -
q u i a n o s q u e e x i j a n e n todos s u s a r t í c u l o s y principal-
m e n t e e n aque l los de l a P E R F U M E R I A L A C T É I N É , ^ 
La Marca de fábrica y el nombre : E . C O U D R A Y - P A R I S . 
6 D I P L O M A S D E H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
G r U E S Q U I N , FaraacéHíico-Oiilalca 
PARÍS - 112, rué üu Cherche-Midi- PARIS. 
La J U V E N I A devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A D O basta el N E G R O más H E R M O S O . 
La J U V E N I A no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Depositarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SABRA y Hijo, y en las principales Gasas. 
